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Cseh János: Szkíta hamvasztásos temetkezések...
CSEH JÁNOS
Szkíta hamvasztásos temetkezések Kunmadarasról
Régészeti leletmentés 1990-ben
/. A földrajzi környezet és az archeológiái munka
A nagykunsági település, Kunmadaras (Jász-Nagykun-Szolnok megye) közigazgatási
területének keleti felét egy régi, hosszú út, a Hajcsár út szeli át, amely a Hortobágy
széles-téres pusztái felé vezet. Épp nyugat—keleti csapású, nyomvonala a falutól két-
három kilométer távolságra egy magasparttól 100—250 méterre fut. Eme markáns vonu-
lat, tereplépcső ősi folyómeder (Nagy-üllő ill. -ülő határrész) északi széle. Ehhez — a
községtől pont 2,5 kilométerre — egy 90 méter tszf. magasságú, alig észlelhető, enyhe,
cca. 800x150 méter kiterjedésű, északnyugat—délkeleti hossztengelyű terepkiemelkedés
csatlakozik, melyet az említett földút két részre vág. A tízezres-szintvonalas térkép a leírt
ponttól délre, a partvonulaton egy ma már nem létező parasztházat (Nagy-tanya) jelöl
(1—2. ábra).
1990. június 15-én itt, a Hajcsár út mentén egynapos leletmentést végeztem, amelyre
tereprendezésnél (árokásás stb.) fölszínre került régészeti jelenségek, tárgyak miatt volt
szükség.1 Először is megál-
lapítottam, hogy a föntebb
jellemzett helytől — A
lelőhely: ahol a késő vaskori
sírok mutatkoztak — néhány
száz méterre keletre a föld-
munkák középkori falunyo-
mokat vetettek napfényre. A
bolygatott területen gödör-
házak, gödrök, árkok, ke-
mencék maradványai voltak
lokalizálhatok fazekak és ke-
mence-kányhaszemek frag-
mentumaival, malomkövek-




















/. Kunmadaras-Hajcsár út. A késő vaskori (A) lelőhely a
település határában
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ölelt föl, amelyet jegyzeteim-
ben B lelőhely alatt írtam le.
Ennek a résznek a szem-
revételezése után az A
lelőhelyen folytattam a lelet-
mentést, ott, ahol az az avar
sír feküdt, melynek leletei




Imre neve szerepel az akkori
Kossuth Tsz-ből; a Kápol-




úgy méter mély temetkezés
beásását figyeltem meg.
A szkíta sírok nyomai a
kocsiút mentén futó északi és déli árokban egyaránt észlelhetők, kivehetők voltak,
közelebbről azok ferde falán/falában — minden esetben a külső oldalon. A mindenestül
hat hamvasztásos temetkezés közül négy (1—4. sír) a déli árokra, kettő (5—6. sír) pedig
az északira esett, annak egy rövidebb szakaszára. A régészeti jelenségek közötti távolság
— vázlatos fölméréssel — mintegy 5—20 méteres volt. Az egész úgy 100 méteres
szakaszon helyezkedett el (3. ábra).
SOOffl
lelőhely
2. kép. Kunmadaras-Hajcsár út. A régészeti lelőhely
szintvonalas térképen
II. A sírok bemutatása
1. sír (szórthamvasztásos). A temetkezés maradványai kb. 100 centiméter mélységben,
a szubhumuszban mutatkoztak, anélkül, hogy a gödör foltját meg lehetett volna figyelni.
Egy széttöredezett, bögreszerű edény körül, de főként alatta kalcinált csontszilánkok (úgy
tucatnyi) feküdtek. Az említett agyagkészítményből 18 darab cserepet gyűjtöttem össze,
ezek két nagyobb részlet rekonstruálását engedték (edényalj és test).
— Csupor. Törmelékes, durva samottos-kavicsos agyagból kézzel formált. Barnás
színű, de kívül foltokban füsttől/koromtól sötétesre változott. Kettős kónikus
forma, lágyan ívelt törésvonallal. A talprész egyenes. Legnagyobb átmérő: 9—10
centiméter. Az alj átmérője: cca. 3,3 centiméter. A falvastagság: 0,7—0,8 cen-
timéter (5. ábra 1).
2. sír (szórthamvasztásos). Nyomait mintegy 150? centiméter mélyen, az agyagos
földben észleltem, ugyanilyen szélességben (legalábbis a följegyzés szerint). Égett, kal-
cinált embercsontok — ezekből négy darab — között illetve alatt, a gödör alján egy
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vasbalta hevert vízszintesen, valamint annak vagy esetleg más vastárgynak (eme utóbbi a
valószínűbb) a fragmentumai, levált darabjai.
— Vasbalta (-csákány). Egyélű ütő-, illetve vágófegyver, karcsú, kissé ívelt testtel.
Ellaposodó-elkalapált, kiszélesedő és lekerekedő, a nyéllyukra merőleges — azaz
a nyéllel egybeeső — helyzetű éllel készült. A fegyver fokrésze kiterebélyesedve
záródik: a nyomok alapján a csákánytest visszahajtásával kovácsolták. Ez utóbbi
jelen állapotában ovális átmetszeni A tárgy hossza: 15,4 centiméter. Az él
szélessége: 3,3 centiméter. A baltatest mérete, keresztmetszetben: 2,1x1,8 cen-
timéter. A nyéllyuk átmérője: 1 cm fölötti (alig mérhető). A régészeti tárgy közel
teljes egészében megmaradt, a vas közepes megtartásúnak mondható (4. ábra 1).
— Vastöredékek. Két ismeretlen rendeltetésű, össze nem illő darab. Vékonyabb,
milliméter vastagságú, alaktalan, lapos lemezek (az egyik talán hajló széllel). A
nagyobbiknak egyik oldalán odarozsdásodott, összegyürődött szövetmaradványok
láthatók, viszonylag jó állapotban. A fragmentumok méretei: 3x2,5 centiméter és
3x0,8 centiméter. Mindkettő jobb megtartású vas (4. ábra 2-3).
3. sír (szórthamvasztásos). A temetkezésnek semmiféle foltját nem lehetett meg-
figyelni. A kalcinált csontszilánkok a humuszban, úgy 30—40 centiméter mélységben






3. kép. Kunmadaras-Hajcsár út. A lelőhely.
A szkita hamvasztásos sírok helyszínrajza
(vázlatosan)
4. kép. Kunmadaras-Hajcsár út. I. e. 5—4.
századi fémleletek. 1—3: 2. sír (vasbalta, egyéb
töredékek). 4: 5. sir (vaslándzsa). 5: szórvány?
(bronz nyílcsúcs)
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J. fcep. Kunmadaras-Hajcsár út.
I. e. 5—4. századi sírkeramika.
1: 1. sír (durva csupor). 2: 5. sír
(korongolt füles bögre). 3: 6. sír
(durva tál)
4. sír (szórthamvasztásos).
Ennek a temetkezési helynek
is csupán égett emberi csontok
formájában jelentkeztek nyo-
mai, körülbelül 150 centiméter
mélységben (az agyagban).
Lelet nem fordult elő.
5. sír. (szórthamvasztásos-
urnás). Maradványai cseké-
lyebb, cca. 30 centiméter mé-
lyen, a humuszban tűntek elő
égett csontok és régészeti lelet-
tárgyak révén — beásásfolt
nélkül. Jól megfigyelhettem az
előbbieket a nyugati oldalon.
Ettől a csomótól jobbra, vízszintes helyzetben vaslándzsa fragmentumait, köpüjének
tucatnyi darabját dokumentáltam. (Elpusztult pengéje a csontok felé nézett.) Tovább,
keletre füles csupor feküdt; kb. 30 darabban emeltem ki, melyekből két különálló rész volt
rekonstruálható. Földjében, alsó részén szórványosan kisebb kalcinált csontocskák voltak.
— Vaslándzsa. A (szúró)fegyverből, mint említettük, a köpü töredéke maradt ránk.
Kissé kónikus forma, benne semmiféle lenyomat nem látható. Körülbelül mm
vastagságú lemezből készült, hajlított. A lelettárgy hosszúsága: 6,5 centiméter.
Alsó végének, nyílásának átmérője: 2,7 centiméter (egyben az egykori lándzsanyél
vastagsága). Átlagos megtartású vas (4. ábra 4). Füles csupor. Finom, jól iszapolt
agyagból korongolt, kívül-belül világos szürkésbarna árnyalatú. Teste kettős
kónikus (nem éles töréssel), pereme kissé duzzadt, kihajló. Az edényalj lágyan
profitált, azaz korongos, sík — belül kis omfalosz figyelhető meg. A váll aljánál
fulcsonk: a lapos-ovális (2,8x0,8 cm méretű) szalagful minden valószínűség szerint
a perem fölé emelkedett. Az eredeti edénymagasság: cca. 7,5 centiméter lehetett.
A szájátmérő: kb. 6 centiméter. A legnagyobb átmérő: 9 centiméter. A talpátmérő:
3,7 centiméter. A falvastagság: 0,3 centiméter (5. ábra 2).
6. sír (urnás). A temetkezés igen csekély, 20—30 centiméter mély volt, tehát a
humuszban helyezkedett el. Vázlatrajzom szerint két agyagkészítmény, nagyobb méretű
tál és egy másik volt egymásra borítva. Kalcinált embercsontokat (mintegy harminc darab,
néhány rosszul égett) csak ezekben figyeltem meg, körülöttük nem. Csupán az egyik
edényt tudom rajzban bemutatni, a másikat kizárólag leírásban.
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— Tál (11 darab cserépből ragasztva). Kézzel formált, törmelékes anyagú; eredetileg
barnás színű volt, jelen állapotában foltos. Szájrésze függőlegesen álló, a perem
kissé ferdén (kifelé) csapott. A test kónikus (belül koromfoltos), az aljrész
hiányzik. A tál magassága: cca. 10 centiméter lehetett. A szájátmérő: 25 cen-
timéter. A falvastagság: 1,1-0,8 centiméter (5. ábra 3).
— Edény (tál?). Az agyagkészítményből körülbelül 40 cserepet gyűjtöttem össze,
ennek ellenére jellegzetesebb fragmentumok alig vannak. A síredény durva agyag-
ból kézzel formált, barnás-foltos (nehezen leírható színű). Egyszerű peremet,
megtörő oldalfalat és nagyobb, egyenes aljrészletet említhetünk.
Szórvány (egy információ szerint csontvázas, azaz avar sírból).
— Bronz nyílhegy. Kisméretű, öntött bronz tárgy. Köpűs, kónikus testéhez három
szárnyacska csatlakozik, amelyeknek élvonala megtörik. A régészeti tárgy hossza:
1,7 centiméter. A szélesség: 0,8 centiméter. A nyílvesszőt befogó köpű átmérője:
0,4 centiméter. Jó megtartású bronztárgy (4. ábra 5).
///. Néhány megjegyzés a temetkezési rítushoz és a mellékletekhez
A kunmadarasi késő vaskori sírok, úgy tűnik, egy nagyobb sírmező részeiként kerültek
napvilágra. Ez a temető, a domborzati adottságokból kifolyólag, max. 300x200 méteres
területre esik, kétoldalt mélyebb fekvésű térszíntől határolva. Nyílt, beépítetlen,
mezőgazdasági művelés alatt álló, további régészeti munkára alkalmas helyen található és
könnyen megközelíthető.
A hat dokumentált sírfészek (formájuk csaknem teljességgel ignobilis) — igen külön-
böző, 20—30 centiméter és 150? centiméter közötti mélységben — mindegyike ham-
vasztásos rítust árul el; csontvázas temetkezésnek semmi nyomát nem leltem. Négy
esetben a tipikus szórthamavasztásos sepultura-ról van szó, a hamvak mellett a fészek
földjében a mellékletekkel. Egynél a talált edényben (füles csupor) és azon kívül is leltem
kalcinált csontokat. További sírnál pedig ezek csupán kerámia (tál?) földjében mu-
tatkoztak. Mindeme jelenségek más ilyen korú sírmezőknél konstatáltakkal egyeznek.2
A mellékletek egyik csoportját, mondhatni „felerészét", a keramika teszi ki. Négy ilyet
sikerült megmenteni, ezekből hármat tudtam megbízhatóan rekonstruálni. Az egyik sír-
fészekben, ha észleletem helyes, két edény (mindkettő tál?) volt egymásra borítva. Csak
egy készült korongon, a föltehetően magas fülű bögre. A kézzel formáltak sorában először
is a nagyméretű tálat kell említenünk, emellett még kisebb csupor került múzeumba (és
egy rekonstruálhatatlan harmadik). Edényeink párhuzamai számos szkíta temető leletei
között előtalálhatók a Kárpát-medencében.3
Annak dacára, hogy a Hajcsár út mentén főként csak leletbegyűjtést lehetett végezni,
több fémtárgyat tudtam megmenteni. Ezek mindegyike fegyver, annak tartozéka, illetve
szereléke. In situ dokumentáltam egy vasbaltát és egy vaslándzsát, a bronz nyílcsúcs más
összefüggésben (avar sírból) vagy szórványként tartandó számon. Az előbbi kettő a
hamvak illetőleg egy edény mellett hevert, a kis gödör alján. Egy vaslemez a hozzátapadt
és konzerválódott szövetdarab miatt érdekes, a korszak ruhaanyagához nyújt adalékot.
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A vasfegyverek esetében legérdekesebb a harci balta (másként csákány, fejsze vagy
fokos), már csak amiatt is, mert teljes egészében megmaradt. Az egykarú, azaz egyélű
típusba sorolható, amely egyébiránt nem túlontúl gyakori forma (Magyarországon az első
csak 1945-ben került publikálásra). A kunmadarasi harci balta — amely kovácsolástech-
nikai szempontból is tartogat számunkra egy információt — analógiái például az orosházi
(Gyopáros), a szentesi (Vekerzug) és a tápiószelei temetőben fordulnak elő.4 Nagyon
keveset lehet mondani a vaslándzsáról, melyből sajnos csak a köpű őrződött meg.5 A
harmadik fegyverlelet, mint az íjászfölszerelés része, egy apró, háromszárnyú, köpűs
bronz nyílcsúcs. Szkítiából hosszú sorozatokban, tömegével ismert típus.6
A kunmadarsi Hajcsár út mellett előkerült szkíta hamvasztásos sírokat a ren-
delkezésünkre álló régészeti leletek alapján az i. e. 6—5. század fordulója és az i. e. 4—3.
század fordulója közötti, úgy kétszáz esztendős periódusra datálhatjuk (ennél szűkebben
a magunk részéről nem). Az emlékanyag, ha csak kis terjedelemben, halványabb tónussal
is, a Közép-Tisza vidék szkíta (szigünna?) archeológiájának körét teszi színesebbé.
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Szabó László: Tradíció és társadalom az őszeteknél
SZABÓ LÁSZLÓ
Tradíció és ideológia az őszeteknél
1. 1963-ban kerültem Szolnokra segédmuzeológusként. A megyében először néprajzi
kutatást folytatva 1961-ben jártam. Eszményképem Fodor Ferenc kötete, a „Jászság
életrajza" volt, s elhatároztam, midőn itt kaptam állást, hogy hasonlót fogok valaha írni,
ahol a történeti és néprajzi szempontok egybeforrnak, s megjelenik a mindennapok
néprajza. Nem állítom, hogy a „Jász etnikai csoport" című kandidátusi értekezésem ezt
hozta volna első két részében (a harmadik, záró rész 1974 óta kéziratban van), de az
igyekezet megvolt. Mindenesetre Harmattá János akadémikus alkalmasnak találta arra,
hogy a hazánkba látogató Kaloev professzort ennek alapján hozzám küldje. Azóta is
kapcsolatban állok vele, Abaev, Kuznyecov, Vilen, s más professzorokkal, ám sokat
változtatott a kapcsolatokon az idő, s mindkét helyen a rendszerváltás. Hiába a szépen
alakuló kapcsolatok, ma anyagilag lehetetlenné teszik a kijutást, noha a szolnoki
Damjanich János Múzeumot kölcsönös szerződés köti az őszetekhez, s Vlagyikavkázhoz
(korábban Ordzsanikidze).
Miért e kapcsolat?
A magyarországi jászok legközelebbi rokonai az őszetek, akik IV. Béla idején a
kunokkal együtt, azok főhatósága alatt kerültek Magyarországra. Alánoknak is mondja
őket az irodalom. De e kérdésben ne merüljünk el. Tény az, hogy ez realitás. Intenzív
kutatás kezdődött és ennek során sikerült nemcsak Moszkvába (itt él Kaloev profeszor és
felesége, aki Közép-Ázsiával foglalkozik), hanem Ordzsanikidzébe is eljutnunk Szabó
Istvánnal, s ott egy hónapi tartózkodással a helyszínen megismerkedni sok részlettel is.
(Temészetesen megfelelő irodalmi felkészültséggel indultunk útra, megjegyezvén, hogy
oroszul tudtunk és nem oszétul.) Ez út közvetlen tapasztalataiból ragadok ki néhány
részletet, amely tárgya lehet konferenciánknak.
2. Mit kel! tudnunk témánk szempontjából az őszetekről?
Észak-iráni (alán) népek, akik a Csu folyó völgyéből, ahol nagy földművelésre és
állattartásra épülő, városokkal ékeskedő birodalmat alkottak Kr.e. 1000 és 500 között a
hiungnu támadás során szóródtak szét, s egyik részük a síkságon (Don vidéke), másik
részük a Kaukázus északi részén telepedett meg, aholis keveredett ősi kaukázusi népekkel
(pl. a bronzkori kultúrát teremtő kabardokkal), s magukat így őskaukázusi népeknek is
tartják. A szkíták is beolvadtak e néptömegbe, s ezért Hérodotosz leírását a szkítákról saját
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őket, sőt a Kaukázus gerincén is átjutottak. Ma ez Dél-Oszétia, s Grúziához tartozik, míg
a fennsíkon és az északi hágókon élők Oroszországhoz. Természetesen a sík vidékről való,
fennsíkra és magas hegyi szorosokba kényszerűen felnyomuló őszetek életformaváltáson
is mentek át. Mégis megőrizték nyelvüket, szokásaikat, a nagycsaládi formát, s kialakult
az a néptudat, amit már emlegettem, hogy ők őskaukázusiak, illetve a Hérodotosz által
leírtak ősi szokásaik. Ez vonatkozik a tudományos irodalmukra is, s a köznép tudatára
egyaránt. Természetesen a köztudatban élő és inkább szokásszerűen megnyilvánuló
dolgok mások, mint a tudományos meggyőződés. Az igazságról vagy valószínűségről,
illetve a részletekről nem kívánunk itt szólni. A lényeg az, hogy mindkét rész erős
öntudattal rendelkezik. Vallásukat tekintve bizánci keresztények, s a kereszténységet nem
sokkal az örmények, majd grúzok után vették fel. Körben mohamedán vallású népek
veszik őket körül (ingusok, csecsének, s szinte az egész dagesztáni népesség, ahol 36
nyelvet beszélnek, de mégis megértik egymást). Keresztény voltukra mindig büszkék
voltak, s erős öntudatukhoz ez is hozzájárult. Úgy mondhatnánk ezt, hogy kaukázusi
öntudat (nem szeretem az identitás szót).
3. A kaukázusi népek katona népek.
Szorosok, családok (mert nem mindig népek) harcoltak egymással, egy-egy völgyet,
utat védve, ahol családi őrtornyok, erődök álltak. Az őszét és más kaukázusi népek
gyermekeit, midőn már négykézláb mászni tudtak, nagy szőnyegre tették le, amit kör-
beraktak tárgyakkal: különböző mesterségek szerszámaival, írni-olvasni tudáshoz való
mindenkori kellékekkel, de mindenekelőtt különböző fegyverekkel, s lesték, hogy a
gyermek mihez megy legelébb. Ha fegyverhez, akkor nagy ováció volt. Az őszetek, mint
más kaukázusi népek is úgymond katona népek voltak, s különböző harcokban mint
hivatásos — nálunk zsoldos — katonák vettek részt, igen megbízhatóan szolgálva azokat,
akik felfogadták őket. Volt olyan, hogy az orosz—török háborúban őszét őszét ellen
harcolt. Az őszét lakás legfőbb dísze ma is egy kézzel kötött szőnyeg (mi per-
zsaszőnyegnek mondanánk), előtte egy dívánnyal, s a szőnyeg körül kirakott kürtökkel,
az eleiktől rájuk maradt, ereklyeként őrzött vágó és elöltöltős tűzfegyverekkel, s az ősök
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fényképeivel, ahol egyik legszembetűnőbb az X alakban testet övedző golyótartó heveder.
Énekeik nagy része valamely hőseposz, táncaik között igen nagyarányú a fegyvertánc.
Ilyen szellemben nevelkedtek.
Jellemző, hogy amikor az oroszok el akarták foglalni a Kaukázust, ez a hatalmas
birodalomnak több mint fél évszázadába került, s amikor már azt hitték, elfoglalták, támadt
újabb népvezér, a dagesztáni Samil, s még több évtizeddel meghosszabbította a harcokat.
Ma is így van ez Csecseniában és másutt, ahol az oroszoknak bizony kés áll a hátában
bármely óvatlan pillanatban. El kellett volna olvasniok a mai orosz vezetőknek Lermontov
vagy Tolsztoj ide vonatkozó műveit, mielőtt a csecsen földre lépnek, vagy az ameri-
kaiaknak a szerb—bosnyák irodalmat, hogy tudják, mibe kezdenek.
Az őszetek harcosságuk miatt Sztálin egyik kedvenc kaukázusi népe voltak. Maguk
úgy tartják, hogy Sztálin anyja őszét származású volt, s ez tartotta fenn — gondoljuk mi
— a Sztálin-kultuszt mindmáig. Szobrai nemcsak köztereket, hanem udvarokat is
díszítenek, s mikor kint jártunk, taxikban, vendéglőkben tömegesen lehetett képeivel
találkozni, csakúgy, mint lakásokban. A katona szellemű őszetek Sztálint keménységéért
tisztelték, s ezért kerülhetett abban az időben Andropov képe a Sztáliné mellé. Hrusc-
sovról, Brezsnyevről ottjártunkkor semmibevevőleg nyilatkoztak, Csernyenkót pedig
majdhogynem gyalázták. Nem voltak elég kemények.
Nem volt véletlen, hogy az őszeteknél (egymillióan sem voltak) hadrakelt mindenki,
aki fegyvert foghatott Hitler ellen a Kaukázus kapujában. Közel 60 Szovjetunió Hőse
került ki közülük, akiknek képei tablón minden városban, nagyobb faluban kint volt. A
szomszédos, már említett mohamedán területekről alig néhány. Sztálin meg is növelte
Oszétia területét a szomszédok rovására, s innen senkit nem telepítettek ki. Családokban,
közös ünnepeken Sztálin egészségére mindig az első kortyból áldozatként ki lötty entenek
az italból, s rá tósztot mondanak.
Benne a rokont és a férfit, a férfiasságot, a katona szellemet tisztelik, azt, amiben ez a
nép hosszú idők óta gyermekeit neveli.
Emlékműveik legjobbjai szintén a háborút idézik (pl. egy ló felszerszámozva, gazda
nélkül, mert lovasa a csatában veszett, vagy egy anya feje fölött kilenc madárral: ennyi fia
veszett a II. világháborúban oda).
Elöljáróban még megjegyezzük, hogy a keresztény őszeteknél, ugyanúgy, mint a
környező mohamedán népeknél, a nők és férfiak szigorúan elkülönülnek, ünnepeik telje-
sen külön vannak, ha vendég van a háznál szintúgy. Bemutatják a családot, aztán többé
nem látni őket. Ez még értelmiségi családokra is vonatkozik, s ezt Leningrádba vagy
Moszkvába szakadt őszeteknél is tapasztaltuk.
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Másfelől — mint a legtöbb keleti és kaukázusi népnél — az őszeteknél is a vendég
szent embernek számít. Bármit tegyen, legfeljebb szólnak neki, de védelem alatt áll. A fő
helyre ültetik, megbecsülik.
4. Keresztény vallásukról, kultuszukról kell még elöljáróban szólni. A korai felvétel
miatt erősen keveredik a régi hitvilág a keresztény vallás elemeivel. Számos bizánci
szentként tisztelt szentben egykori néphitük, hitviláguk istenei nyernek új életet. Itt most
ezt nem részletezem. Egyedül Szent Györgyre utalok, aki a férfierőt, bátorságot, az igaz
katonai erényeket testesíti meg náluk. Szent György a férfiasság megtestesítője, a nők ki
sem ejthetik nevét, úgy hívják: a férfiak istene.
Ottjártunkkor autóval utaztunk különböző völgyekben, s mindig velünk jött egy 80 év
körüli kis ember, aki mint megtudtuk azért van velünk, mert a Szovjetunió Hőse, rokon,
miatta minden — akkor még meglévő — szűrőállomáson akadálytalanul átjutottunk. Volt
velünk párttitkár is és mindketten néha megemelték kalapjukat. Azért tették, mert Szent
György-templom mellett/alatt mentünk el. Ezt a hitet még a pártpropaganda sem irtotta ki
az őszetekből.
5. A templomok egy közösségi házzal vannak összeépítve. Ez egy nagy terem, ahol
különböző ünnepeken összejönnek a férfiak. Egy kis faluban Szent György-napon a Szent
György templomának közösségi részében résztvettünk egy közösségi lakomán. A fő
oszlopot, amely a terem közepén volt, színes, öt cm széles szalagok díszítették. Ezek az
esküvőkről maradtak vissza, a menyasszony kötözte fel. Nők az esküvőt leszámítva a
közösségi terembe nem tehetik be a lábukat. A terem hosszában egy hatalmas asztal állt,
a falon Szent György nagyméretű színes képe. A falakban fülke, ahol ivótülkök voltak
(ma pohárból isznak). A kép alatt az asztalfőn ült a tamada, azaz a legidősebb férfi.
Mellette két oldalt a két korban utána követ-
kező személy, majd mi — a vendégek —,
szintén kor szerint. Nekünk így a negyedik
hely jutott, mert volt nálunk idősebb őszét
vendég is (házigazdánk és a geroj). Ezt
követte a háziak sora szigorúan kor szerint
ültetve. 18 éven aluliak nem ülhettek asztal-
hoz. Ők felszolgáltak, töltötték a poharakat,
de inni nem ihattak.
Az asztalon három hatalmas pirog volt.
Lángosforma, amelyet juhsajttal töltöttek. A
pirog a tamada előtt volt, három egymáson,
kissé széthúzva, hogy az istenek láthassák,
hogy megvan az ünnepen mindhárom. Rajta
birkaláb, birkafej, s főtt birkabél volt (azt is
megeszik). Mások előtt is tányér
evőeszközökkel, poharak és kisebb méretű
















A tamada megemelte po-
harát (nem állt fel), s csend
lett. Kezdte a tósztot,
megjegyezve, hogy oroszul
mondja a vendégek kedvéért.
Később oszérul is hangzottak
el tósztok. Valahányszor a
beszélgetés az asztaloknál
már-már hangzavarrá vált
volna, a tamada megemelte
poharát, s mondott pár szót
valakire ráköszöntve, aki
aztán folytathatta a felvetett
gondolatot, s ihatott is egy po-
hár arrakot (gyenge, 30 fok
körüli pálinka). Elmondták,
hogy régebben főzött őszét
sör volt ezeken a lakomákon, de ma arrak vagy vodka járja, mert házilag nem
főznek/főzhetnek sört, és ezért is vannak a falfülkékben a nem használt ivótülkök.
A tamada tósztokkal mintegy szervezi a beszélgetést, formálja a lakomát, irányítja a
gondolatokat. A tószt ugyanis nem más, mint irányított beszélgetés.
A tamada irányítja, ha valaki szólni akart, tőle kellett engedély kérni. De ez ritkán esett
meg. A tamada ugyanis felvet egy gondolatot, amit a többiek tovább űznek-füznek, s
figyelik, ki milyen szépen és okosan szól erről.
Az első tamadai tószt nálunk a békéről és a barátságról szólt, arról, hogy lám mi itt
lehetünk náluk, békében, barátságban, holott egykor ellenségként álltunk szemben, s
mindez a háborút megnyerő Sztálin érdeme (kilottyantott ital a tiszteletére). De Szent
Györgyről, az igaz férfiról sem feledkeztek meg, s Sztálinnal vetették össze. Ezt követte
a két legidősebb rövidebb tósztja, ugyané gondolathoz kapcsolódva, majd sorrend szerint
mi is elkövetkeztünk. Addig nem ihattunk egy kortyot sem. Midőn én belekóstoltam soron
kívül rámszóltak, de mondták, nem ismerhetem a rendet, de azért egy stráfot kapok. A
tószt után lehetett inni mindenkinek, főleg a tósztot mondónak. Ekkor megpezsdültek az
asztalhoz nem ült legények és újra töltötték a poharat. Ha valaki nagyon eltért a felvetett
gondolattól, a tamada ismét megemelte poharát és új gondolatot vetett fel, bár ez csatlak-
ozhatott az eltérített gondolathoz is. Úgy mondták: A grúz—őszét asztal felér egy
egyetemmel. Mert itt szépen és okosan kell beszélni. Olyan szavakat kell használni,
amelyek különlegesek, szépek. Ezt latiunkra oroszul is megtették. Bizonyára oszétul még
inkább így volt. Időről időre visszatértek a vendégekre, a vendégbarátságra és a
testvériségre, békére.
Itt beszélnek el régi történeteket, s adják tovább a hagyományokat, így éltetve tovább
az őszét tudatot. Megemlékeztek régi hősökről is, csakúgy, mint a világháborúban eleset-
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tekről. Végül több szólamra őszét nyelven énekelt hősénekeket is előadtak a szertartás
természetes részeként.
A már érett korú fiatalok itt sajátíthatják el a hagyományokat, a férfiasság tiszteletét, a
kötelességet és a fegyelmet, ismerhetik meg a szertartás rendjét. A felnőttek, bár egész
napon át tartott a lakoma, nem lettek ittasak, mert a legidősebb, a tamada volt a modus
bibendi. Egy-két esetet említettek, hogy valaki többet ivott a kelleténél, s azt a közösség
kizárta magából, többet a férfitársaság nem fogadta be. Elítélik az orosz fiatalokat, akik
Ordzsanikidzében berúgnak, szeszes állapotban randalíroznak. Az oszétet józanságáról
ismerni meg — mondják.
6. Május 9-én részt vettünk a győzelem napján, amelyet a fennsíkon, mintegy 800 m
magasan rendeztek a Xumalag falubeli férfiak. Mikor megérkeztünk a falu tanácsházába,
vendéglátó gazdánk leült és azonnal előkerült a sakk. Iszonyatos gyorsasággal játszottak
le egy oda-vissza partit. Megtudtuk, hogy ez szokás, szinte párbaj, s a férfiasság jele. Nem
véletlen, hogy a szovjet sakkozók nagy része a Kaukázus népei közül került ki. Ezután
nyúlhattunk pohárhoz.
Kiautózva a fennsíkra — amely a magyar Hortobágy látványát idézte, de háttérben a
magas hegyekkel, s a síkon gömbölyőre csiszolt, a legelőt is borító öklömnyi glecs-
cserkövekkel — már népes férfigárda várt. Nők sehol. Azok jó előre kihordták a megfelelő
ételeket. Ám voltak suhanckorú gyermekek is, akik a felnőtt férfiak örömére egymással,
félmeztelenül birkóztak, két vállig fektetve egymást. Ez már eseménynek számított,
ugyanakkor szintén az erő, az ügyesség és a férfiasság előiskolája volt. A felnőttek ezt
komolyan vették. (Megjegyzem, hogy a szovjet birkózók, olimpiai bajnokok javarésze
szintén kaukázusi vagy középázsiai volt).
Sajnálatunkra már levágták az ünnepi lakomára szánt borjút, de nyúzását, feldolgozását
végigfotózhattuk. Ennek részletezése nem fér ide, csak annyit jegyzünk meg, hogy
kiterített bőrén aprították a húst, a csontos részeket egy tőkén vágták fel. Előbb a belső
részek kerültek hatalmas sasliksütő nyársra, amelyet egy medenceszerű, befüszerezett
vízben puhítottak, s megérkezésünk után feltálaltak. Itt is tamada ült az asztalnál a már
ismertetett Szent Györgyi-i rend szerint, s irányította a beszélgetést. Az öt-hat üveg vodka
lekísérte a feltálalt belsőséget, aholis a belet kézzel szaggatva kellett ennünk, s mikor
látták, hogy a bélen nem nagyon kapunk, elszakítva a szánkba tették. A tamada egy
féllábú, háborús rokkant, hatalmas testű obsitos volt, akit a kora ültetett a tamadai székbe
és nem az érdemei, s felváltva őszét és kedvünkért orosz nyelven irányította a beszélgetést.
Az alkalomnak megfelelően megemlékezett a háborúról, a bajtársak elestéről. Ez előét-
kezésnek számított.
Ezután jött a fő vacsora, ugyanis a hússasliknak tovább kellett főnie, majd tűzön
pirulnia.
A fő étkezésnél újra rendeződtek a sorok. Új tamada került az asztalfőre, amint
megérkezett legidősebb, és megváltozott a korábbiak helyzete is. A rokkant hős — aki
elébb még tamada volt — hátrább került (noha hatalmas hangja, énektudása volt), s a
legtermészetesebb módon foglalta el új helyét. A pirogok (ezeket az asszonyok hozták ki
korábban) ugyanúgy megvoltak széthúzva, hogy az istenek lássák, mint már leírtuk, s rajta
ugyanazok, csak nem birkából, hanem borjúból megtetézve. A terítés is teljesen hasonló
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volt, az asztalt csomagolópapírokkal
borították. A fiatalok (kb. 50 évvel
bezárólag) felszolgáltak és végig áll-
tak, az asztal mellett kor szerint ren-
deződtek el.
Mivel a győzelem napját ün-
nepelték, a tamada (80 év körüli) a
háborút, a haza védelmét, a hősiességet
és Sztálin jelentőségét emelte ki, véko-
nyán utalva Szent György szellemére
is. Most a tósztok hosszabbak lettek.
Az első helyen ülők a háborúról, elesett
bajtársakról hosszabban elmélkedtek, s
sűrűbben ittunk is, de a már leírt rend
szerint.
Itt két asztalt állítottak, ott ült a
fiatalok egy része, akiknek öregebbjei
átjöttek a fő asztalhoz, mintegy
tisztelegni. Három ötven év körüli
„fiatal" (az asztalnak három legidőseb-
bike) hosszabb tósztot mondott a fö asztalra a háborúban elesetteknél Sztálinnál, Szent
Györgynél egy-egy kortynyit kilöttyentettek a földre, mert a „fiatalok" kezében pohár is
volt.
A lakoma során szó esett Plijev marsallról is, aki őszét volt, s ő szabadította fel a
Jászságot a II. világháború során. Ez ismét alkalmat adott a vendégek tósztokkal való
bekapcsolására. Majd uniszónó előadtak egy róla szóló hőséneket őszét nyelven. De előtte
még a tamada külön is elmondta (nyilván
kedvünkért), Plijev hőstetteit. Úgy vélte
öcsém, hogy itt a görög kórus éled újjá.
7. Nem tudni, meddig tartott a lakoma
— hihetőleg legalább éjfélig, mi hét óra
körül jöttünk el, mert szállásadóink elvit-
tek a faluba, ahol meglátogattunk egy házat
(itt is gyors párbajszerü sakkparti volt a
belépő). Majd a gazda rámutatott egy
birkára, amit azonnal fülönszúrtak, a
földön bundájára terítve feldaraboltak.
Itt most nem férfiak főztek.
Mire a birkát a férfiak feldarabolták,
már forrt a víz. A gazdasszony, három
szomszéd öregasszony és három lány látott
munkához, miközben bennünket már
terített asztal várt, s néztük a tévét, mert
l y
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benne nyilatkozott egyenes adásban magunkkal cipelt hősünk (most ezért nem volt
velünk).
Itt már kinézhettem a fészerbe, ahol az asszonyok, lányok munkálkodtak (közben
egyéb dolguk is akadt: pl. tehénfejés), de a legfontosabb dolog volt a férfiak, a vendégek
kiszolgálása. Hatalmas tálba reszelték a juhsajtot a piroghoz, mások a tésztát készítették,
illetve a birkát kezdték főzni vagy párolni. (Mellesleg megjegyzem, hogy a pörkölt
számukra ismeretlen, s a húsokat inkább párolják, lében főzik, s ha sasliknak készül,
párolás után sütik.). Furcsállották, hogy férfi kimegy közéjük és beszélget velük.
A TVnézés után szinte azonnal készen lett a vacsora, hozták a pirogot és a birkát. Ez
hasonlóan volt elrendezve, széthúzva, mint már említettem. A nők a küszöbig jöttek, s a
legközelebbi, legfiatalabb ember átvette tőlük, s úgy tette az asztalra. Az asztalfőn ült a
tamada, akit délelőttről már ismerünk a hatalmas termetű, amputált harcos, akinek hangja
is hatalmas volt. Ő irányította a beszélgetést. Ezúttal a családra, a házra terelve a figyelmet.
Később hangsúlyozta a nők szerepét, akik ilyen hirtelen elénk tárták a vacsorát, szóltak a
gyermekekről is (akiket nem láttunk), majd a segítő szomszédokról. Ilyen vágásban haladt
a beszélgetés meg-megtorpanó szekere. Az ülésrend csakúgy, mint előbb leírtam, kor
szerint történt, a vendégek előrébb kerültek a kb. 16 tagú társaságban.
Az asszonyok külön szobában voltak, ott étkeztek.
Végül — ez meglepő volt — ittunk a gazdasszonyra és az asszonyokra. A gazdasszony
ekkor sem jött be, a küszöbön kívül állt. Töltöttek neki egy pohárka vodkát, amit ránk
köszöntött (vendégekre, férfiakra, a családra), szabályos tószt volt, majd a legközelebbi
férfivel koccintott. De nem ivott belőle árnyalatnyit sem, poharát átadta, s az átvevő férfi
lehajtotta a nők egészségére.
8. Végül itt említem meg,
hogy Leningrádban (akkor
még így hívták) és Moszk-
vában őszeteknél járva ha-
sonló ülésrend, szokásrend
érvényesült. A tamada — itt
kora miatt mindig a gazda —
diktált, vetett fel okos kér-
déseket, többnyire a tudo-
mány területéről, irodalomról
és lehetett pohár vodkával
vagy konyakkal a kézben vá-
laszolni rá. Ez persze kötetle-
nebb volt kissé, de egymás
szavába senki nem vágott.
Meg kell jegyeznem, hogy itt
asszonyok is jelen voltak. A ház gazdasszonya, a vendégek feleségei, de azok az ülésrend
szerint hátul voltak, s inkább egymás között beszélgettek. Pl. egy írónő, mint vendég csak
ritkán szólalt meg. A férfiak uralták a terepet. A fiatalok és nők — ha a lakás mérete
engedte — külön voltak másik szobában vagy a konyhában (több családnál voltunk). Azt
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is tapasztaltam, hogy a főiskolás fiúnak reggelikor az asztalnál volt helye, töltöttek neki,
ránk köszöntötte poharát, de nem itta meg, hanem az asztalra tette, s az apja itta ki.
Tehát a viszonyokhoz igazodva a távoli városokban, oszétföldön kívül is tovább élnek
a hagyományok.
Sőt, a televíziót nézvén mindig felemlegették, hogy ez a bemondó, színész, táncos
közülük való: őszét.
9. Összegzés és tanulságként, a következőket szeretném mondani.
1. Anyaggyűjtésünk empirikus, de ezt megelőzte a rákészülés irodalmilag, sőt egy
Moszkvában eltöltött kéthetes időszak, amikor Kaloev professzorral és feleségével beszél-
gethettünk, s jól felszerelt könyvtárába betekinthettünk számos reprodukciót is készítve.
Magyarán tudtuk, hogy mit is keresünk, milyen irányba menjünk. Annál inkább, mert
korábban a jász—őszét kapcsolatokat elérhető irodalom alapján kutattuk.
2. A tanulság az, hogy akármilyen iedeológia érvényesült, a fonnák fennmaradtak, s
minden ünnep, legyen az hivatalos, vagy Szent Györgyhöz kötődő családi jellegű, vendég-
fogadás, avagy városba távol távozott őszét családok ünnepei, fogadásai szinte nem
változtak. A forma él, s tartja a rendet. A nők különállása, a férfiak meghatározó volta, s
a kor szerinti ültetési rend. Sőt a tamada kor szerinti szerepe, aki gondolatokat vet fel,
amire tószt formájában mindenkienk készen kell lenni, ha a tamada rámutat.
3. A tamada bölcsességénél és koránál fogva meghatározott témákat vet fel, amit
tósztszerűen megbeszélnek, ezért érhet fel egy összejövetel egy egyetmi kurzussal, s
válhat valóságosan is a hagyományok, a nemzeti tudat elemei alkalmának átadásává.
Mindez élteti a nyelvet, amely nem egységes, hiszen a különböző völgyekben, szurdo-
kokban, hágókon élő családok erősen más tájnyelvet beszélnek.
4. Végül, s zárásképpen el kell mondanom, hogy bizonyos hit (Szent György, Sztálin,
Andropov, a szülőföld szeretete, az elkötelezettség, hogy kinek a szolgálatába szegődtek,
s a család mint egység) máiglan meghatározó, s ennek keverése az őszét nemzeti tudat. Ez
pedig az ünnepeket összemossa és nem törődik azzal, s azon, hogy milyen ideológia
uralkodik. Élik életüket falvakban, városokban, távolba szakadtak is, s a forma tartja össze
őket, a rend, hogy megfelelően ünnepelhessenek.
Megjegyzés: A cikk rajzai a szerző eredeti útinaplójából valók.
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Könyvajánlat helyett...
Cibakháza 1848/49-ben és a cibakházi ütközet
A forradalom és szabadságharc első évéről Heves és Külső-Szolnok vármegye tiszai
járásának településeiről nem sok adat maradt, nem tudni, hogy a jobbágyfelszabadítás
hogyan érintette a lakosságot. Itt is megalakult a nemzetőrség, és 140 cibaki felelt meg a
szolgálat vagyoni feltételeinek. (II. számú melléklet.) Őket a mezőtúri zászlóaljhoz
sorolták. A megyékhez hasonlóan a nemzetőri szolgálat iránt kezdetben itt is nagy volt az
ellenszenv, tartottak a fölös terhelésektől. 1848 nyarán a szerbek ellen 3000 hevesit
vezényeltek le Kulára, a 13000 fős megyei állomány csaknem negyedét. Az összeírt
cibakiak között is hasonló arányban lehettek a levonulók, akik hat hét szolgálat után tértek
haza. Utóbb kisebb létszámú, de hosszabb ideig szolgáló alakulat szerveződött. Jelacic
támadására a cibakiak Görgey szolnoki táborával indultak nyugatnak 1848. szeptember
végén, bár a pákozdi csatáról lekéstek. Ekkoriban indult meg az országgyűlés által
megajánlott 200000 újonc megyei (4200 fos) kontingenséből a mezővárosra eső rész
felállítása is. Ez 127 lakosra két főt, azaz mintegy 30 személyt jelentett, akiket 1849
nyarára öt részletben kellett volna kiállítani. A nemzetőrség újabb mozgósítására decem-
ber 10-én Schlick altábornagy felvidéki betörése miatt került sor. A tiszai járásból 800 főt
mozgósítottak, köztük lovasokat is. Ezek Mészáros Lázár hadtestéhez csatlakozva ott
voltak a szikszói és a kassai csatavesztésnél, majd utóbb a Tisza mögé vonultak vissza.
A háború sokak számára váratlanul érte el a települést. 1849. január elején a császári
föerők elfoglalták Pest-Budát, majd több ponton is a Tiszáig nyomultak előre. A magyar
kormányszervek Debrecenből szervezték a Tisza-vonal védelmét. Ekkor váltak kulcsfon-
tosságúvá a tiszafüredi, szolnoki és cibakházi tiszai hidak, mivel azok egy jövendő nagy
ellentámadás kiinduló pontjául szolgálhattak. A Honvédelmi Bizottmány január 10. körül
felkelésre hívta Bihar, Szabolcs, Heves és Külső-Szolnok vármegyék, a Jászkun és Hajdú
Kerület lakosságát a Tisza-vonal védelmére. A császári hadvezetés az addigi sikerek
nyomán a háborút befejezettnek tekintette, és magyar kapitulációra számított. E tévhitet
csak Percei Mór január 22-i támadása oszlatta el. A honvédség kiverte Szolnokról a
Jelacic-féle I. császári hadtest Franz Ottinger vezérőrnagy vezette nehézlovassági
dandárát, majd Abony—Cegléd—Albertirsa irányában tört előre. Ezzel alapos riadalmat
keltett Windischgraetz herceg budai főhadiszállásán. A magyar erők ugyan hamarosan
visszavonultak a Tisza mögé, de a császáriak számára is nyilvánvaló lett, hogy a
háborúnak még nincs vége.
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A tiszai hidak birtoklása így a császári hadvezetés számára is fontossá vált. A cibakházi
hidat Mesterházy István (1811—1860) őrnagy vezetésével kezdetben Heves és Külső-
Szolnok megye tiszai járásából, főképp Mezőtúrról mozgósított nemzetőrök védték, akiket
nagykunságiakkal és néhány tábori löveggel erősítettek meg. Január 28-án a császáriak
újra bevonultak Szolnokra, ám a cibakházi híd magyar birtoklása azzal a veszéllyel
fenyegetett, hogy a szolnoki helyőrséget oldalba, illetve hátba támadhatják. Ezért január
30-án, 31-én, majd február l-jén és 2-án tettek kísérleteket a híd elfoglalására, ám ezeket
Mesterházy aránylag könnyen visszaverte. Erre Jelacic alakulatai február 4-én indítottak
nagyobb támadást a híd birtokbavételére. Talán arra számíottak, hogy a vasárnapi roham
váratlanul éri a magyarokat, de tévedtek. A császári ütegek tüzet a magyar ágyúk
viszonozták, majd két óra alatt sikerült két löveget megrongálni és a vérteseknek is
számottevő veszteséget okozni. Az osztrákok erre röppentyűvel (rakétával) kezdték
Cibakházát lőni, és több házat felgyújtottak. A komolyabb bajt a nemzetőrök és a 48.
honvédzászlóalj századai akadályozták meg, akik a tüzeket gyorsan eloltották. Két kecs-
keméti ács a legnagyobb golyózáporban szedte fel a hídról a „gyalog átjárhatásra készített"
pallókat.
A 4-i támadás után átmeneti szünet következett, amit a magyarok portyázásra,
felderítésre, fogolyszerzésre használtak fel. Mesterházy lovasai fedezték a földvári,
vezsenyi és inokai átjárókat, majd február 14-én a várkonyi szőlőknél 14 vértest fogtak el.
20-án Mesterházy személyesen vezetett egy felderítést Kecskemétnek. Innen 100 lovas
csatlakozott hozzá, kik a Jelacic által elrendelt toborzás hírére indultak az ellenkező
irányba, Cibakháza felé. Hamarosan még 70 lovas követte őket. A Cibakháza—Földvár
térségében a magyar erők hamarosan erősítéseket kaptak. A hónap második felében már
itt állomásozott a 19. Schwarzenberg-gyalogezred 3. zászlóalja, az 52. Ferenc Károly-
gyalogezred 3. zászlóaljának két százada, a 65. honvédzászlóalj, a mezőtúri nemzetőr-
zászlóalj, egy-egy vadászszázad és utászosztály, a 3. Ferdinánd huszárezred négy százada,
mintegy 300 felkelő lovas, egy hatfontos gyalogüteg és egy lovasüteg fele. A több ezer
főre növekedett katonai tábor élelmezéséről a földvári és a cibakházi asszonyok gondos-
kodtak. A szárazmalmokban éjjel-nappal őrölték a gabonát. „A Cibakházi és Földvári
asszonyoknak liszt és só adatott ki, és ők mint derék honleányokhoz illő, szép és jó
kenyeret szolgáltattak be."
A császári hadvezetés február második felében a híd lerombolását azért határozta el,
hogy egy innen kiinduló magyar támadásnak elejét vegye. Jelacic altábornagy parancsára
23-án este Ottinger vezetésével két zászlóaljból, hat vértes századból, valamint egy-egy
hat, 12 fontos, illetve röppentyűütegből (egyenkén 6-6 ágyú, illetve rakétaállvány) álló
különítmény indult Cibakházának, hogy a védőket hajnalban meglepje. A lakosság azon-
ban időben értesítette a magyar erőket. A Sárszög bejáratánál tábori erődítések mögött álló
magyar előőrsök a nagy ködben vaktában lövöldöztek, majd két ágyúval megkezdték a
visszavonulást a hídhoz. Ez az erős ellenséges tűz ellenére rendben megtörtént.
Amikor hétórás út után 24-én reggel a császáriak rohamra sorakoztak, a magyar
csapatok felszedték a híd deszkáit. A honvéd gyalogság a bal oldali magasparton, a híd
közelében volt felállítva, tőle balra helyezkedett el a tüzérség. Az ütközet 8 óra tájban a
császáriak ágyúzásával kezdődött, ám a lövedékek a védett állásokban felálló honvédek-
ben nem tettek kárt. A magyar tüzérség viszont jelentékeny veszteségeket okozott az
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8 óra: megindul a császári
támadás
Délelőtt 11 óra: a honvédek üldözik
császáriakat
I—j « magyar csapatok + Mesterházy megsebesülésének helye
A cibakházi csata térképvázlata (Borús József nyomán)
ellenségnek, amely hamarosan a tiszai gát mögé vonult vissza. A köd tíz óra tájban szállt
fel, és ekkor megszólaltak a császári ütegek is. Golyóik azonban a túlpartig nem értek el.
Mivel a magyar tüzérség nem válaszolt a lövésekre, az ellenséges lövegeket kétszer is
előbbre vonták, majd 11 óra tájban Ottinger rohamra vezete gyalogságát és lovasságát a
híd ellen. A magyar ágyútűzben a támadások összeomlottak, sőt sikerült két ellenséges
löveget is használhatatlanná tenni. A császári gyalogság azonban a mögötte álló
vértesszázadok miatt nem hátrálhatott meg. A harcot irányító Mesterházyt egy ágyúgolyó
megsebezte, a vezényletet így a 19-esek zászlóaljának parancsnoka, Leiningen-Wester-
burg Károly (1819—1849) őrnagy, a későbbi honvéd tábornok és aradi vértanú vette át.
Általános rohamot vezényelt, majd váratlanul a császáriak hátában Nagyrév felől is tüzelni
kezdett egy vagy két magyar ágyú. Ez a császári vértesek között pánikot okozott, mire
Ottinger parancsot adott a visszavonulásra.
Az ütközet végén a császáriak rövid időre elfogták Leiningen őrnagyot is. A katonái
előtt haladó tisztet megtévesztette a császári Károly sorgyalogezred egyenruhája, mely
hasonlított saját zászlóaljáéhoz. A császáriak Leiningent a híd melletti Csuhaj csárdába
vitték, és meglehetősen gorombán bántak vele. A hírre az átkelő magyarok megrohanták
a mintegy 30 császári által védett épületet. Rövid küzdelem után Talabér Mátyás
(1812—1884) hadnagy és Illésy Sándor (1830-1886) főhadnagy vezetésével sikerült
betörniük a csárdába, és kiszabadították parancsnokukat. Az ütközetben hősi halált halt
honvédeket másnap Leiningen egy általa fogalmazott és betanult magyar nyelvű beszéd-
ben búcsúztatta. A hídért vívott harcok és az elesettek emlékét az 1906-ban avatott 48-as
emlékmű őrzi.
A siker után hamarosan megérkezett Damjanich János (1804—1849) ezredes is, a
délvidéki harcokban híressé vált hadosztályával. Március 2-án csapatai átkeltek a Tiszán,
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majd Szolnok irányába indultak, ám egy téves jelentés miatt még aznap vissza is vonultak.
A félreértés tisztázása után 4-e éjjelén a honvédség ismét átkelt a folyón, és 5-én reggel
Damjanich bevette Szolnokot, kiverve onnan Jelacic hadtestének Karger-féle dandárát.
Néhány nap múlva azonban még ennél is nagyobb csapatmozgások zajlottak Cibakházán
és környékén.
A kápolnai csata után a fővezényletet átvevő Vetter Antal (1803—1882) altábornagy
március közepén új offenzívát határozott el. A honvédség tiszai hadserege 35000 emberrel
Cibakházánál és Tiszaalpárnál kelt át a Tiszán. (Damjanich csapatai március 15-én épp
Cibakon emlékeztek a márciusi forradalom egyéves évfordulójára.) A magyar erők
meglepetésszerű támadást akartak indítani Windischgraetz herceg hadereje ellen. Hama-
rosan kitűnt azonban, hogy a császári főerők Nagykőrös környékén összpontosultak, és
ugyancsak e két átkelőhely birtokában akartak áttörni a Tiszántúlra. A váratlan hírre a
meglepetésben bízó Wetter elrendelte a visszatérést a Tisza bal partjára. Ez sokaknak nem
tetszett. Cibakházán keményen össze is veszett emiatt Vetterrel Damjanich János, a 3.
hadtest újonnan kinevezett parancsnoka. A csapatok elvonultak Tiszafüred felé, Vetter
pedig hamarosan lemondott főparancsnoki tisztéről. A cibaki átkelések idején Kossuth is
megfordult itt, egy éjszakát töltve a későbbi csendőrlaktanyában, melynek emlékére
1948-ban emléktáblát avattak. Végül az április elején Görgey vezetésével, Tiszafüred
térségéből megindult a honvédség sikeres ellentámadása, a tavaszi hadjárat, melynek
eredményeképp a császári főerőket Győrig sikerült visszaszorítani. A támadás első
szakaszában a Szolnok alatti Tisza-vonal védelmét Asbóth Lajos alezredes mintegy 2500
fős hadosztálya látta el.
A háború nemcsak dicsőség, árnyoldalai is voltak. Cibakházán utóbb Szekeres Imre
plébános 14 elesett honvéd adatait gyűjtötte össze, kik itt haltak meg 1849. február-már-
ciusában. A harci cselekmények kárairól szintén nincs feljegyzés, a kiszolgáltatott élelem,
takarmány mennyiségét, a honvédség részére végzett fuvarozást pedig még csak fel-
becsülni sem lehet. A híd katonai szerepe a későbbiekban sem volt elhanyagolható. Ezért
itt 1849 júniusában egy tüzérségi raktárát állított fel a honvédség, nem utolsó sorban
Kossuth sürgetésére. Ennek feltöltése a szegedi lőszerraktárakból történt meg. A cibaki
lőszerraktár a cári beavatkozás idején nemcsak a Szolnok mellett álló Perczel-féle —
mintegy 20.000 emberből álló — tartalék hadsereg számára jelentett ellátást, hanem utóbb
Görgey Tokajnál átkelő hadserege hadtesteinek is, melyeknek ekkorra már alig maradt
tüzérségi lőszere. A raktárát utóbb a július 27-én kapott parancs értelmében utóbb Gyulára
költöztették át.
A Tiszazug Szolnok július 28-i eleste után, harc nélkül került a császáriak ellenőrzése
alá. Világost követően számos helybelit érintett a megtorlás. Bata György honvédet
állítólag császári ezredbe sorozták be, de a fokozott csendőri ellenőrzés nyomán is többen
szenvedtek el büntetéseket. Baga József földműves, volt honvédhuszárt, valamint Kürthy
András földműves, volt mezöhegyesi csikóst egyaránt fegyverrejtegetésért, és az előállítás
során a csendbiztossal és pandúrjaival szembeni nyílt ellenállásért tartóztatták le. Végül
mindkettejüket Péterváradon könnyű vasban eltöltendő öt évi sáncfogságra ítélték. A
hasonló vádak alapján elfogott Tarastyák András földművest végül bizonyítékok
hiányában szabadon bocsájtották.
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Bagi Gábor—Szurmay Zoltán: Könyvajánlat helyett...
A szabadságharc helyi eseményeivel kapcsolatban számos anekdota maradt meg,
mivel ekkor állt a település a legközelebb ahhoz, hogy az országos eseményeknek a maga
lehetőségei szerint alakítója legyen. Balázs Ambrus, egy 1947-ben 73 éves cibaki gazda
nagyanyja elbeszélése alapján állította, hogy Kossuth a Nagy Ferenc-féle házban lakott
1849 áprilisában. Itt keresték őt fel többen, a honvédség kártételei miatt. A nagyszülő is
elmondta, hogy a magyar huszárok bizony loptak tőlük.
— Aztán milyen zsinórósak voltak azok a huszárok? — kérdezte Kossuth.
— Sárga zsinórósak (osztrákok), tekintetes uram!— felelte a panasztevő, noha jól
tudta, hogy azok bizony piros zsinóros magyar huszárok voltak.
— Hát akkor menyecske, menjen az osztrákokhoz, mert nekik kell megtéríteniük a
kárt! — válaszolta Kossuth. (Akik ugyanis magyar honvédre tudták rábizonyítani a lopást,
azoknak Kossuth-bankóban térítették meg a kárukat.)
Ez a Balázs nagymama mesélte, hogy 1849-ben három honvédtisztet szállásoltak be
hozzájuk, akik töltött káposztát rendeltek tőle. A fiatalasszony az anyjától tudta meg,
hogyan is kell azt csinálni: „megfőzöd a káposztát, leöntöd finom tejföllel, és leborítod a
rostélyt." Az elkészült étel aztán nagyon ízlett a tiszteknek.
— „Hallja-e, tán szakácsné kend?"— kérdezték.
— „Persze hogy az voltam, három esztendeig az agaraknak főztem."— felelte a még
épp hogy csak főzni tanuló ifiasszony. A tisztek meghökkentek, majd jót nevettek és tíz-tíz
forintot adtak fejenként a talpraesett menyecskének.
Világos után tért haza Cibakra Klein József egykori honvéd, talán a későbbi vendéglős
Kiéinek rokona. Állította váltig, hogy ő bizony a sok szenvedés között megtanult németül,
mely nyelvet bizony akkor Cibakon senki sem beszélte. Betévedt aztán a városházára
Holyba Pál bíróhoz egy szökött osztrák katona, akivel nem tudtak szót érteni. Erre Kleint
hívatták.
— „Wo ist Budapest?"— kérdezte a német.
Jóska sejtette, hogy miről van szó, így aztán elkezdett összevissza beszélni.
— „Waz iz? Hir iz Budapest. Daz iz pezti ut."— ennél többet nem tudott mondani, de
az osztrák sem kérdezett semmit. Sokáig mondták is utána Cibakon: megmagyarázta, mint
Klein Jóska a németnek, avagy mint Klein Jóska a pesti utat.
Megjegyzés: Részlet a szerzők Cibakháza című könyvéből (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
Irodalom: Borús József: A nép a Tisza-vonal védelmében. Jászkunság, 1955. — Csikány Tamás: Hon-
védtüzérség az 1848—49-es szabadságharcban. Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához. Budapest,
2000. — Dömötör Ákos: Hősök és vértanuk. Mondák és visszaemlékezések a szabadságharcról. Budapest,
1998. — Hermann Róbert: Megtorlás Heves és Külső-Szolnok vármegyében, 1849—1851. Mátrai
Tanulmányok, 1995. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1995. — Marczali Henrik: Gróf Leiningen-Wester-
burg Károly honvédtábornok levelei és naplója. Budapest, 1900. — Őze József: Az 1848/49-es szabad-





Horthy Miklós, a világjáró tengerész
Horthy Miklós, az egykori magyar kormányzó tengerésztiszti pályafutásának legjelen-
tősebb időszaka — életrajzírói szerint — az első világháború osztrák—magyar
haditengerészetéhez kötődik és olyan sikeres haditettek jellemzik, mint az olasz partvidék
elleni támadás, vagy az otrantói tengeri ütközet. Ám hadihajós pályafutásának voltak más,
sokkal kevésbé látványos, ám a későbbi flottaparancsnok, majd kormányzó világszem-
lélete szempontjából legalább olyan fontos eseményei is; nevezetesen azok a tengeri
utazások, amelyeket egyszerű haditengerészként tett. Közülük legjelentősebb minden
bizonnyal az 1892—1894. évi expedíción való részvétele volt, amikor a Saida korvett
fedélzetén eljutott Kelet-Ázsiába, Ausztráliába és Óceánia szigetvilágába is. A csaknem
két évig tartó hajóút Horthy Miklós életének nagy élményévé vált, meghatározta
világképét és megalapozta későbbi tengerészkarrierjét. Más szolgálati beosztásai mellett
hasonló jelentőségű volt konstantinápolyi küldetése, amelyet a Taurus állomáshajó pa-
rancsnokaként teljesített 1908—1909 között. E két tengeri utazás szerves része Horthy
Miklós életének, aki haláláig szeretettel beszélt itt szerzett élményeiről és emlékirataiban
is igen terjedelmes részeket szentelt azoknak. E két expedícióról a magyar katonai
szakirodalomban alig esik említés. A Horthy tengerész pályafutását legteljesebben feldol-
gozó mű is — Csonkaréti Károly: Horthy a tengerész (1993) — az egykori kormányzó
első világháborús szerepéhez képest viszonylag csekély teret szán a két tengeri utazásnak.
Pedig azok, ha nem is voltak az osztrák — magyar hadiflotta legjelentősebb vállalkozásai,
a résztvevő tengerészek életében mégis döntő élményt jelentettek és megvoltak sajátos
céljaik.
Magyar haditengerészek távoli vizeken
A tizenkilencedik évszázad második felének osztrák—magyar hadiflottája a Földközi-
tenger térségének meghatározó tényezője volt, de a távoli óceánokon is hatásosan
képviselte a Monarchia érdekeit. Hajói ott voltak a világ minden tengerén és jelenlétükkel
demonstrálták a közép-európai nagyhatalom külpolitikai törekvéseit. Ám e főleg
diplomáciai célú küldetések mellett a közös haditengerészet hajói jó néhány tudományos
célú utazást is tettek. Ezek közül minden bizonnyal a Novara-expedíció és az úgynevezett
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Osztrák—magyar Északi-sarki Expedíció volt a leghíresebb. A Novara-expedíció a flotta
fregattjának Föld körüli útja volt 1857 és 1859 között. A hajó Triesztből indulva Gibraltár,
Madeira, Rio de Janeiro, Jóreménység foka, Ceylon, Batávia, Manila, Hongkong, Sang-
haj, Sydney, Auckland, Valparaiso, Azori-szigetek érintésével érkezett vissza indulási
helyére, útközben pedig tudományos és oceanográfiai megfigyeléseket végzett.'
Ennél sokkal látványosabb eredményt ért el az az északi-sarki expedíció, amely
1872—1874 között a sarkvidéki Novaja Zemljától északra új szigetcsoportot fedezett fel;
a Ferenc József-földet. Mai szemmel nézve szinte hihetetlen, hogy az osztrák—magyar
haditengerészet hajói mennyi tudományos expedícióban vettek részt. Ha felütjük a század-
forduló magyar nyelvű lexikonirodalmának jellegzetes művét, Révai Nagy Lexikonát,
annak 1925-ben megjelent XVIII. kötetében — Tengeri tudományos expedíciók cím alatt
— mintegy 97 jelentős, tudományos célú vállalkozást találunk, amelyek közül az Osztrák
— magyar Monarchiához és annak haditengerészetéhez nyolc köthető. E tudományos
hajóutak mellett pedig több százra tehetők az osztrák—magyar hadiflotta diplomáciai,
katonapolitikai megbízatású útjai.2
Kevésbé ismert tény, hogy az osztrák—magyar flotta távoli vizeken tett útjainak
megvan a sajátos szerepük a magyar kultúrtörténetben is. Elsősorban arra kell gondol-
nunk, hogy a hadihajókon egyre nagyobb számban szolgáló magyar tengerészek magukkal
hozták a messzi kontinensek ismeretét, de még inkább arra, hogy közöttük meglepően
sokan voltak olyanok, akik írásban is publikálták úti élményeiket. E szempontból legter-
mékenyebb haditengerész utazónk Gáspár Ferenc hajóorvos volt, aki a századforduló
éveiben igen nagy terjedelmű, gazdagon illusztrált útleírásokban népszerűsítette a tengeri
utazást.3 Műveiben — Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel (1892), Hét év a tengeren
(1903) A föld körül I—VI. (1906—1908) — szép táj leírásokat, érdekes tengerész-
élményeket és színes hajózási ismereteket talált a kor olvasója. A földrajzi közművelés
terén hasonló súlyú vállalkozás volt másik hajóorvosunk, Bozóky Dezső, Kelet-Ázsiában
tett újáról szóló, két kötetben megjelent, szintén gazdagon illusztrált útleírása, Két év
Keletázsiában címmel (1911).4 Bozóky 1907 és 1908-ban járt Koreában, Kínában és
Japánban, megfordult a Távol-Kelet szinte minden jelentős kikötőjében, útjáról írott műve
pedig ma is igen érdekes kortörténeti dokumentum.
Haditengerész utazóinknak azonban van egy másik csoportja is, azok a tengerészek,
akik élményeiket nyilvánosan nem publikálták. Közülük leghíresebb —jóval halála után
— talán az a Gregtiss György lett, akinek naplóját az osztrák—magyar haditengerészet
múltjával foglalkozó mai magyar történész, a már említett Csonkaréti Károly publikálta
1989-ben Utazás Keleten 1881 Ő Felsége „Zrínyi" korvettjén címmel. Hasonló utazónk
volt Torday Nándor is, aki 1910 és 1913 között vett részt tengerészként egy Japánban és
Kínában tett úton. Az ő feljegyzéseit Bedé Anna tette közzé 1995-ben, a Hadihajón
Kínában 1910—1914 című művében. Horthy Miklós is az ő sorukba tartozik abban az
értelemben, hogy az utazás folyamán, majd azt követően ő sem publikálta úti élményeit.
Csak amikor idős korában, már portugáliai száműzetésében, megírta emlékiratait, csak
azokban szentelt viszonylag terjedelmes részeket tengeri utazásainak.5 A mintegy 350
oldalas emlékiratban ötven oldalt tesz ki tengerész pályafutásának leírása 1909-ig, amikor
a későbbi kormányzó Ferenc József császár szárnysegédje lett. E viszonylag terjedelmes
rész a színes élmények mellett jelentős dokumentum. Ugyanis a Csendes-óceán térségébe
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tett útról és a Taurus állomáshajón történtekről — jelenlegi ismereteink szerint — más,
hasonló jellegű forrás nem áll rendelkezésünkre. Az osztrák—magyar hadiflotta távoli
útjait feldolgozó Heinich Bayer von Bayersburg 2a 1892—1894. évi utazásról is csak
mindössze három sort ír, amelyben megadja a hajó nevét, az utazás évét, valamint
megnevezi az expedíció parancsnokát, Moritz Sachs fregattkapitányt. így Horthy emlék-
iratai valóban értékes adatokkal szolgálnak az utazások részleteiről, és kiegészítését adják
a kor hivatalos dokumentumainak. Ez utóbbiak közül a flotta tevékenységének legfonto-
sabb, nyomtatott forrásai az úgynevezett flottajelentések, amelyeket a századforduló
éveiben a Bécsi Udvari és Államnyomda adott ki, és amelyekből szinte napnyi pontosság-
gal reprodukálható az egyes hajók tevékenysége. E szűkszavú flottajelentések mellett a
Horthy Miklós által közölt élmények, kalandok tükrözik igazán a hónapok hosszú során
át tartó hajóút mindennapjait. Ám a Horthy-emlékiratok érdekes kordokumentumok abból
a szempontból is, hogy mutatják be a századforduló magyar haditengerész tisztjének
világlátását, érdeklődési körét, a szakmájához való viszonyulását. Hiszen az, ahogy
Horthy látott, amit egyáltalán észrevett, amit emlékezete megőrzött, nyilván jellemezte a
hozzá hasonló pályakezdő, fiatal haditengerész tiszteket is. Sőt, azok zömét minden
bizonnyal. Vagyis emlékiratai ebből a szempontból jól tükrözik egy viszonylag szűk
társadalmi csoport világnézetét, viselkedési normáit. Jóllehet Horthy memoárja utazásai
után ötven évvel születtek, ám mindaz, amit és ahogyan emlékezete megőrzött és idős
korában megörökítésre méltónak tartott, jellemzi őt magát és társadalmi csoportját.
A Saidaföld körüli útján
Miután Horthy Miklós 1886-ban elvégezte a fiumei tengerészeti akadémiát, fél
évtizeden át különböző hadihajókon szolgált — Radetzky, Prinz Eugen, Taurus, Minerva
— és a Földközi-tenger medencéjének több kikötőjében is megfordult. E viszonylag rövid
vállalkozásokat követően kerüit sor arra a hajóútra, amelynek ismertetését emlékirataiban
e mondatokkal kezdte; „...Minden fiatal tengerésztiszt legfőbb vágya, hogy a távoli
világrészekbe utazhassék. Számomra ez a vágy Őfelsége Saida nevű korvettjén valósult
meg, melyre 1892 nyarán helyeztek át. Parancsnokunk Sachs sorhajókapitány, őfelsége
Ferenc József korábbi szárnysegédje volt. Tíz tiszt szolgált a hajón, közöttük én korban és
rangban a legfiatalabb. Ez a két évig tartó utazás még ma is életem legszebb emlékei közé
tartozik. Sokféle emberfajta hónába nyertünk betekintést, és szokásaikról is fogalmat
nyerhettünk. A fehér ember uralma az idegen földrészek és országok felett szilárdan állt,
ehhez semmi kétség sem fért... "6A Saida korvett 1892. augusztus 25-én lépett szolgálatba
és indult Polából Ausztráliába, Japánba és Kínába. Port Saidérintése, majd a Szuezi-csa-
tornán való áthajózás és a Vörös-tenger átszelése után Adenben kötöttek ki, ahonnan
követve az osztrák—magyar hadihajók szokásos útvonalát, Ceylon szigetének
kikötőjében Colomboban vetettek horgonyt. Újévkor éppen úton voltak Calcuttába,
ahová 1893. január 3-án érkeztek meg. Itt két hétig tartózkodtak, majd húsz napig tartó
hajóút után futottak be Szingapúr kikötőjébe.7 Ezt követően hajóztak Bangkokba, onnan
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Batáviába (Jakartába) és május 7-én érkeztek meg Albany kikötőjébe. Az egykori flotta-
jelentés szerint itt a tervezettnél rövidebb ideig tartózkodtak, mert a városban him-
lőjárvány dühöngött. Éppen csak élelmiszert vettek a fedélzetre és már tovább is indultak
Melbourne-ba. Itt igen barátságos fogadtatásban volt részük, ám miután öt tengerész
hastífuszban megbetegedett, Sachs fregattkapitány azonnal tovább indult Sydneybe, ahol
két hetet töltöttek és már folytatták is útjukat, hogy az új-zélandi Auckland érintésével
Új-Kaledónia kikötőjében, Nouméa-ban horgonyozzanak le és innen indulva az Új-He-
bridák (Vanuatu), a Santa Cruz-szigetek és a Salamon-szigetek körül járőrözzenek. A
Saida Thursday-Islandon, a Prince of Wales-szigetek angol támaszpontján vételezett
szenet, majd a Seram-szigetén fekvő Amboina (Ambon) kitöjőjében horgonyzott tíz napig
és innen folytatta útján a Borneoba, amelyhez Kudat városába december 30-án érkeztek
meg (a mai Malajzia Sabah szevű szövetségi államában).8
1894 elején Szingapúr kikötőjében találkoztak az osztrák — magyar hadiflotta Fasana
nevű hadihajójával, amely akkor érkezett a távol-keleti vizekre. Innen indultak haza.
Visszaút Point de Gallé (a mai Gallé kikötő), a ceyloni erődváros érintésével, Adenen, a
Szuezi-csatornán át vitt az első hazai kikötőbe, Teodoba, ahová 1894. május 16-án futottak
be. E helyen találkoztak az osztrák—magyar hadiflotta összevont erőivel, a Saidát pedig
megszemlélte Habsburg Albrecht főherceg.9 A Saida 1894. május 21-én érkezett vissza
Polába és a hajót 24-én helyezték szolgálaton kívül. Az egykori flottajelentés szerint:
„ ...Az egész út 21 hónapig tartott, melynek folyamán a korvett 243 napot töltött különböző
kikötőkben és 293 utazási nap alatt 36.313 tengeri mértföldet tett meg, ebből 26.945
mértföldet kizárólag vitorlával... "1 0
Jóllehet a hajó nem kerülte meg a Földet, ám olyan távolságokat tett meg és útja olyan,
akkoriban még kevéssé ismert vidékeket járt be, hogy bátran nevezhetjük Föld körüli
útnak is. Hiszen az Indiai-óceán északi térségeinek átszelése után eljutott Ausztráliába, ezt
déli irányból megkerülte, és behajózta Melanézia szigetvilágát, valamint érintette Új-
Zéland és Borneo szigetét is. A flottajelentések e száraz adatai mögött azonban a
tengerészek élményeinek, kalandjainak sokasága áll, amelyről Horthy Miklós emlékiratai
számolnak be.
A Saida fedélzetén szolgáló fiatal Horthy Miklós fő élményét elsősorban az út
folyamán látott, gyakorta elég felszínesen megfigyelt érdekességek és vadászatok jelen-
tették. Ceylon szigetéről például csak egy elmaradt vadászat kapcsán emlékezett meg,
amikor így írt; Nagy sajnálatomra Ceylonban nem került sor arra, hogy elefántokra
és vadbivalyokra vadászhassak. Erről a szigetről az a monda járja, hogy valamikor ez volt
a paradicsom, és valóban alig lehet szebbet elképzelni. Colombo már akkor is modern
kereskedőváros volt, szép és kényelmes szállókkal... " " Ugyanígy nem sikerült tigrisre
vadásznia a Gangesz vidékén, ám Ausztráliában a vadászatért lelkesedő fiatal tengerész-
tiszt végre nagy élményhez juthatott; Kenguruvadászaton is részt vettem. Az erdőben
mennek a kenguru nyomára. A hajrá áfák között igen gyors, de rövid, mert a kenguru, ha
kifárad, leül, és a kutyák ellen rúgással védekezik, úgyhogy azok bukfenceket vetnek a
levegőben. Végül a huntsman pisztollyal teríti le az állatot. Ilyen vadászatkor különleges
nyerget használnak, mely áfák között a térdnek védelmet nyújt... "u Ám az út alatt Horthy
nemcsak sporttal foglalkozott. Emlékirataiban megjegyzi, hogy Calcuttái tartózkodásuk
alatt kötelességének tartotta, hogy ellátogasson Körösi Csoma Sándor Dardzsilingben
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található sírjához. A még légvonalban mérve is közel ötszáz kilométeres útról jóformán
nem is szól semmit, mint e mondatot; Nem is bántam, hogy a Himaláját, a világ
legmagasabb hegységét közelebbről szemlélhettem... " n Földrajzi szempontból a Horthy-
emlékiratok másik, figyelemre méltó néhány mondata a Kréta szigete mellett átélt tenger-
rengés. E természeti jelenség, sajátos katonai pontossággal bekerült a flottajelentésbe is,
ahol így szerepel, 1894. április 30-án 6 óra 7 perc időpont megadásával; ,,...[a tenger-
rengés] ... mely két lökéssel és másodpercenként 4 rezgéssel 12 másodperczig tartott. 6 óra
12 perczkor reggel még több gyönge lökés következett... " l 4 Az adatok nyilván Horthy
személyes mérésén alapultak, hiszen emlékiratai szerint ekkor ő volt szolgálatos tiszt, ami
egyben azt is jelenti, szokatlan, veszélyes helyzetekben helyén lehetett a esze. Persze
emlékirataiban a tengerrengés kevésbé katonás stílusban szerepel, de érdemes idéznünk,
hogy lássuk, ő maga miként élte át. „..Kréta szigetétől délre friss nyugati szélben
cirkáltunk. Éjfélkor a szolgálatot átvéve, körülbelül egy óra múlva délnyugati irányra
váltottam. Egyszerre hatalmas lökést éreztem, mintha csak zátonyra futottam volna. A
tengeri térkép azonban mindenütt nagy mélységet jelzett. Sehogyan sem értettük a dolgot,
és csak később értesültünk róla, hogy Kréta szigetén erős földrengés tombolt, és az ért
minket tengerrengés alakjában... "'5
A vadászatok, valamint a helyi nevezetességek megtekintése és a fogadások mellett a
Saida-expedíción résztvevőknek más feladataik is voltak. Sydney kikötőjében kaptak
parancsot arra, hogy vegyék a hajó fedélzetére a Monarchia geológusát, Foullon von
Norbeeck bárót,16 akit az Új-Hebridákra és a Salamon-szigetekre kellett vinniük, hogy ott
nikkel után kutasson. „ ...Abban az időben az Új-Hebridákon és a Salamon-szigeteken
kizárólag fejvadászok és emberevők laktak. A busman törzs, az a csúf, kicsi, szénfekete,
szőrös fajta örökös háborúságban élt a sósvíziek törzsével. A sóért a viszálykodás
sorozatos, rendkívül heves harcokból állt. Az elesetteket azután a győzelmi lakomán
felfalták... " l ? — írta Horthy az ottani viszonyokról. Ilyen körülmények között Foullon von
Norbeecket nyilván nem lehetett egyedül hagyni, állandó fegyveres kíséretet kellett mellé
állítani. E különítményt — mint rangban a legfiatalabb tiszt — Horthy vezette. A feladatot
sikeresen oldotta meg; „...A bennszülötteket sohasem engedtem a közelünkbe, mérges
dárdáik és nyilaik miatt. Mihelyt a látókörünkbe jutottak, lelőttem néhány kókuszdiót,
éspedig nagyobb távolságból, hogy a fegyvereink számára szükséges tekintélyt megszerez-
zem... " l 8 A kellő katonai erő, az európai fegyverek fölénye és természetesen a Horthy
vezette kis csapat határozott fellépése elvette a bennszülöttek támadó kedvét.
Foullon von Norbeech báró tragédiája jó két év múlva következett be, amikor Guadal-
canar szigetén az akkori különítmény tagjai összetűzésbe keveredtek az őslakosokkal, és
ekkor a geológus is életét vesztette. Az eset Monarchia-szerte nagy visszhangot váltott ki,
amit jól jellemez, hogy Horthy még több mint fél évszázaddal később is majd egy egész
oldalt szentelt annak.19 A viszonylag részletes leírás megfelel a későbbi kivizsgálások
eredményeinek.
Mi is történt Guadalcanaron? 1895 októberében — az Albatros nevű ágyúnaszád
fedélzetén — expedíció indult az Ausztrália környéki vizekre és egyik fontos feladata
Foullon von Norbeeck geológiai kutatásainak biztosítása volt. 1896. augusztus 5-én az
expedíció egy Gara nevű kis falu közelében járt, ahol a parton kis csapat menetelt, míg az
Albatros a korallsziklák miatt tőlük viszonylag nagy távolságra kísérte őket. Augusztus
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6-án a Foullon von Norbeeck mintegy 25 tengerésszel a sziget belsejébe indult és a parton
csak nyolcan maradtak — állandó készenlétben — egyrészt tartaléknak, másrészt pedig a
hajóval való összeköttetés biztosítására. Foullon von Norbeeck és a kíséretét vezető Bubik
fregatthadnagy már 9-én észrevette, hogy a sziget belseje felé menetelő csapatot felfegy-
verzett bennszülöttek kerülgetik. Ennek ellenére folytatták útjukat. Másnap sikerült
kapcsolatot teremteniük a bennszülöttekkel, akik közül néhányan be is mentek — lát-
szólag kereskedni — a táborba. Ám hamarosan kiderült, hogy valójában az expedíciót
akarják megtámadni; a táborban már bennlévő busmanok hirtelen fegyvert rántottak és az
őserdőből is támadást indítottak a matrózok ellen. Az európai fegyverek percek alatt
megfutamították őket, de közben, több matróz mellett Foullon von Norbeeck is életét
vesztette. A támadás valódi oka egyértelműen soha nem derült ki. Volt olyan feltételezés
— még ez tűnik a legvalószínűbbnek —, hogy előzőleg spanyol expedíció járt a szigeten,
amelynek emberei erőszakoskodtak a szigetlakókkal és az újabb európai hajó feltűnésekor
a bennszülöttek ezt akarták megtorolni. Bárhogy is történt, tény, hogy Horthy Miklósnak
szerencséje volt, hiszen a tragédia két évvel korábban is megeshetett volna. Az akkoriban
európaiak által szinte teljesen lakatlan szigetek — minden természeti szépségük ellenére
— rá is nyomasztóan hatottak. Legalábbis erről tanúskodik emlékiratának egyik mondata;
„...Bár a mi utunk szerencsésen végződött, mégis örültem, amikor Amboina bájos
szigetén, mely a hollandi Molukkok csoportjába tartozik, ismét kultúremberek közé juthat-
tunk... >>20
A Saida fedélzetén töltött hónapok minden bizonnyal Horthy békebeli tengerész-
életének legszebb időszakát jelentették. Ha hasonló nagyságú utat életében többé nem is
tett, de haditengerészként — főleg a Földközi-tenger medencéjében — még érdekes
utazások vártak rá.
Török partokon
1894 őszén Horthy Miklós más beosztást kapott. Ezúttal a tengerészet műszaki bi-
zottságához került, ahol újabb rövid hajóútra nyílt alkalma. Az elbingi hajógyárból kellett
hazahoznia egy torpedóvadászt és közben volt lehetősége Gibraltárban és Korfu szigetén
kikötni. Később hasonló küldetéssel Angliában járt, hazafelé pedig megfordult Lisszabon
kikötőjében, újból Gibraltárban és Korfun, valamint Algírban és Palermóban is. Angliai
útjához kötődik az Atlanti-óceán árapály jelenségével való találkozása, amelyet Horthy,
a főleg az Adriai-tenger viszonyaihoz szokott tengerész szemével így írt le; „ ...Újabb
próbautak után hazafelé indultunk, és először Brestet érintettük. Késő este tértem vissza
a városból a kikötőbe, és meglepetésemre a Boá-t sehol sem láttam. Végre egy nagy daru
tövében, ahol horgonyoztunk, mégiscsak felfedeztem, de váratlanul nagy mélységben. Itt
ugyanis az apály és a dagály közötti különbség a 13 métert is eléri, holott nálunk, Palában,
csak néhány decimétert... "21
Polába való visszaérkezése után Horthyt az Artemista vitorlás parancsnokává nevezték
ki, amely a Monarchia flottájának egyik iskolahajója volt és a leendő haditengerész
altisztek képzését szolgálta. Ezt követően rövid ideig a közös hadügyminisztérium
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tengerészeti főosztályán dolgozott, majd pedig a Habsburg csatahajóra került, amelyen
rövid utat is tett Törökországban.
Horthy 1908 nyarán lett annak a Taurus állomáshajónak parancsnoka, amelynek fő
feladata volt, hogy a török partok közelében cirkálva képviselje a Monarchia érdekeit. Az
egykori flottajelentés szerint a Taurus ekkor már Konstantinápolyban tartózkodott és csak
1909. október elején váltották fel, amikor helyébe a Nirwana jacht került, amelyet akkor
szintén Taurus névre kereszteltek át.22 Horthy parancsnoki tevékenysége azzal kezdődött,
hogy a Monarchia konstantinápolyi követe, Pallavicini János őrgróf, bemutatta //. Abdul
Hamid szultánnak, akit a magyar tengerésztiszt emlékirataiban így jellemzett; Előttem
mélységesen gyanakodó és megcsontosodott autokratának tűnt fel, aki semmiképpen sem
hajlandó tudomásul venni, hogy a tényleges hatalom már kicsúszott kezéből. Annál
görcsösebben ragaszkodott a hatalom külső megnyilvánulásaihoz. Ha valamelyik ál-
lomáshajó cirkálóútra indult, ahhoz, hogy a Boszporuszra vagy a Dardanellákba be-
futhasson, a szultán saját kezűén aláírt engedélyét kellett megszereznie, s ez rendszerint
nehézségekkel járt... "23
Ez már egy meggyengült, forradalmi változások előtt álló Törökország volt, ahol
Horthy megérkezése után néhány héttel ki is tört az ifjútörök mozgalom, amely hamarosan
megbuktatta a szultánt és új uralkodót emelt a trónra, //. Abdul Hamid fivérét, V.
Mohamedet. Horthy szemtanúja volt az eseményeknek, és amikor a Monarchia hibás
külpolitikája miatt a török hatóságok megakadályozták, hogy annak hajóit a török kikötők-
ben kirakják és szénnel lássák el, a bojkottot végül Horthy törte meg a Taurus tüntető
felvonulásával.
A konstantinápolyi küldetés napjainak egyhangúságát a protokolláris és sportver-
senyek törték meg. Ez utóbbiakon Horthy szép eredményeket ért el. A komolyabb
diplomáciai feladatok 1908 őszén kezdődtek, amikor Isztambulban katonai lázadás tört ki,
és Horthy mint a Monarchiát képviselő parancsnok, az egyik török politikus kime-
nekítésében vett részt. Tavasszal pedig a Taurus ismét cirkálóútra indult; ezúttal a
Fekete-tengerre. Várna, Odessza, majd a Dunán felhajózva Galac, Konstantinápoly és
Szaloniki érintésével Pireuszba utaztak. Konstantinápolyba visszaérkezve értesült Horthy
új szolgálati beosztásáról. Ferenc József császár szárnysegédje lett. Nehezen vált meg a
török fővárostól; Mint a Taurus-nak ilyenképpen utolsó parancsnoka fájó szívvel
vettem búcsút Konstantinápoly tói, ahol kisebb megszakítással két és fél évet töltöttem. A
törökökről igen különböző helyzetekben szereztem alapos ismereteket, és megszerettem
őket. Jellemes és bizalomra méltó, nemes faj, és mint katona kiváltképpen jeles... "2*
Ezzel fejeződött be Horthy életének az a szakasza, amelyben a béke korának hadi-
tengerészeként évtizedeken át volt alkalma utazni. Jóllehet az első világháborút követően
kormányzóként is többször járt külföldön, de ilyen hosszú ideig tartó és főleg ilyen távoli
világokra is elvivő utazásokon többé nem vett részt.
Hogyan értékelhetőek Horthy emlékiratainak azok a részei, amelyek utazásairól
számolnak be? Nyilvánvalóan nem klasszikus útleírásként, ám azt sem lehet mondanunk,
hogy csak ifjúkori kalandok gyűjteményeként. Horthy emlékiratai geográfiai szempontból
igen keveset adnak. Ha összevetjük földrajzi vénával megáldott haditengerész utazó
kortársainak — Bozóky Dezső, Reményi Ferenc, Gáspár Ferenc, Virter Ferenc, az
ifjabbik László Károly — terjedelmes, gyakorta igen magas geográfiai értéket képviselő
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útleírásaival, Horthy memoárja ebből a szempontból nem sokat mond. A későbbi kor-
mányzónak kevésbé a földrajzi tájra, mint inkább az érdekességekre volt szeme, ezek
ragadtak meg emlékezetében, fél évszázaddal utazásait követően ezeket tartotta annyira
fontosnak, hogy leírja. Nyilván nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, ezek a
két, viszonylag hosszú úton szerzett élmények határozták meg a későbbi államfő Horthy
Miklós világképét is. Felületesek voltak ezek az élmények? Semmi esetre sem felülete-
sebbek, mint már említett kortársaié, csak Horthy érdeklődését más kötötte le, mint azokét.
Őket a természet, a táradalom mindennapi élete érdekelte, Horthyt — nyilván családi
indíttatásából adódóan — elsősorban a bravúros sportesemények, vadászatok, a felső
tízezer élete. Hiszen ez utóbbi is a táradalomhoz tartozik. Ha ennek tudatában olvassuk
Horthy emlékiratait, ha ezen át nézzük békebeli haditengerészeti pályafutását, azt kell
mondanunk, ő sem volt rosszabb pályatársainál, ő is volt olyan világutazó — ha olyan
útleíró nem is —, mint azok. Az amit és ahogyan látott, majd élete végén láttatott, jellemzi
a Monarchia akkori haditengerészeinek világszemléletét, de ami ennél is fontosabb, része
a magyar nemzet művelődéstörténetének. Hiszen a társadalom világról, idegen országok-
ról, népekről alkotott képe ilyen, a Horthyéhoz hasonló, egyéni élményekből tevődik
össze. Ezért van helye a kormányzónak a magyar katonautazók között.
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Mindenki számít(ott), de biztos, hogy erre?
Egy számlálóbiztos feljegyzései
Az ötlet
Amikor tavaly decemberben megjelent az újságokban a felhívás a népszámlálók
jelentkezésére, mint afféle ráérő nyugdíjas, és a társadalmi problémák iránt még „pi-
henőben" is érdeklődő ember, nem haboztam a jelentkezéssel.
Az ismeretségi körömben nem tapasztaltam kiemelkedő érdeklődést, bár a sajtóban
megjelent ötvenezer forint körüli összeg csábítóan hatott. Ezt igazolta, néhány a médiában
olvasott levél, melyben egyes jelentkezők az elutasítást igen zokon vették, lévén
munkanélküliek, illetve az elvárásoknak teljes egészében megfelelőnek bizonyultak:
egyetemi, vagy főiskolai diploma, kommunikációs készség stb. Az elutasítás indokaként
többen politikai szándékot jelöltek meg, mondván a hatalom bizalmi kérdésnek tekinti e
szellemi rabszolgamunkát. (A definícióval bizonyára sokan vitatkoznak majd, de mi
másnak tituláljuk a kérdőívek szánkba rágott kérdések ismétlődését, a mechanikus ru-
brikázást?)
Kik is vállalkozhattak erre a munkára?
Aktívak és nyugdíjasok egyaránt. Többen, mivel szükségük volt az így megkeresett
forintokra, szabadságot vettek ki, hiszen a rendelkezésre álló idő kevésnek bizonyult volna
a munka elvégzésére. Felkerültek a listára aztán munkanélküliek is, valamint olyanok,
akik már részt vettek különböző összeírásokon, s nem utolsó szempontként szerepelt a
megbízhatóság, pontosság. Akadtak aztán olyanok is, akik az összeíró lapok ismeretében
visszavonták korábbi szándékukat.
A számlálóbiztosok nem maradtak egyedül, hiszen segítőik, a felügyelők nap mint nap
kapcsolatban álltak velük, s az első napon együtt jártak házról házra, hogy a menet közben
felvetődő problémákra megoldást adjanak.
Az előkészítés fázisai
Az értesítés kiküldése után már mindenki izgatottan várta, mikor is kerül sor arra a
megbeszélésre, amely után hozzáláthatnak a munkához. Úgy január közepén elérkezett ez
a nap is, amikor mintegy negyvenen gyűltek össze, hogy meghallgassák, mikor lehet a
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felügyelőkkel tanácskozni, mikor lehet a megyei KSH tisztviselőinek a most már nagyon
is a tárgyra vonatkozó hasznos útmutatásait meghallgatni. A megbeszélésen a kérdező-
biztosok, a felügyelők, a tartalékok és a városi pontos számlálásért felelős polgármesteri
hivatali tisztviselők vettek részt. Az utóbbiak kezében futottak össze a szálak, ők azok,
akik — mint majd később tapasztalni fogjuk —, valamennyi váratlan helyzetet gyorsan és
könnyen megoldottak.
A korom lehetővé teszi, hogy emlékezzem a harminc évvel ezelőtti eligazításra, a
korabeli „sláger-kérdésekre", valamint a „meleg" helyzetekre történő felkészítésre. Akkor
az az ív volt tökéletes, melyen a számba vett pontos neve és címe is szerepelt, no meg az
aláírása, hiszen csakis így vált hitelessé. Mennyit mondtak akkor a teendőkről? „Elvtársak,
meg tudjátok oldani! Ennél sokkal nehezebb munkát is elvégeztetek már!" Most az
alapgondolat merőben más: „Mindenki számít!" sulykolta a média is.
De térjünk vissza a jelenbe! Intelligens, okos, célratörő eligazítást kaptunk, és ami a
lényeg: gyakorlatiasát. A magunk számlálóívének kitöltése során megismerkedhettünk a
család, a háztartás eddigitől eltérő értelmezésével, a rokoni kapcsolatok kusza szöve-
vényével. Már akkor elgondolkodtunk azon: ugyan mi szükség van arra, hogy beírjuk,
melyik hónap hányadikán váltunk el és hányszor kötöttünk házasságot? A „feledékenyeb-
bek" között volt olyan, aki most vallott először házastársa előtt az eleddig elhallgatott
házasságáról, gyermekeiről.
Szóval, ami a lényeg: a kérdőívek nem tartalmaznak neveket, s a felvett adatok nem
kapcsolhatók az összeírt személyhez. Ez az a gondolat, amely az esetek többségében,
munka közben kerültek szóba: „...ugyan már, csak nem gondoljátok komolyan, hogy
bevesszük ezt a maszlagot, természetesen nem hisszük el, mert ez igenis összekapcsola-
ható." A központi kiadvány szavaival élve: „az a cél, hogy valósághű, tárgyilagos képet
adjunk a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és változásairól", továbbá
„törvény írja elő az egyedi adatok titkosságát is". Mindezt a bizalmatlanság, a politika
iránti ellenszenv bizonyos rétegeknél tamáskodva fogadta. Nem hitte el. Ezt számtalan-
szor gúnyos kacaj, avagy a „hülyék" iránt érzett szánalom fogadta. A modern korral
történő haladást jelentette a biztosok számára az is, hogy a felkészítő sillabusz pontos,
pszichologizáló párbeszédek formájában is adott segítséget, hogyan is nyerjük meg a
magunk számára a bizalmatlankodókat, de hasznos és ügyes filmecske is segített ebben.
Ami az előkészítést illeti, általában megelégedettség látszott az arcokon. Ekkor még
„dühöngött" bennünk a bizonyítás, a „ki ha én nem?" mindent elsöprő ereje, bár éreztük,
mire ez a sok árkus papír megtelik válaszokkal, kis ikszekkel, a lábunkat is lejárjuk, s
bizony többet árthatunk egészségünknek, mint amennyit a tartozik oldal néhány ezer
forintja hoz majd.
Z. barátommal, aki szintén nyugdíjas és vállalkozott az előre kiszámíthatatlanul kön-
nyű vagy nehéz feladatra, összeültünk és vizsgáztattuk egymást. Tegyük fel, hogy nem
engednek be abba a bizonyos lakásba, mert nem fogadják el a szlogent: „Mindenki
számít!" Mit teszünk akkor? Vagy, biztosan tudjuk valakiről, milyen iskolai végzettsége
van, de annál többet mondat vele a kivagyiság, a büszkeség, akkor vajon mit írunk be?
Másik kérdés: hogyan értelmezzük azt: vallása, hitfelekezete? Mondjuk: katolikusnak
születtem, de nem gyakorlom a vallásomat, mégis hívő vagyok, ha nem járok templomba,
de imádkozom. Megannyi kérdés.
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Mindjárt itt van elseje...
Megkaptuk a nyomtatványokat, ki-ki tudja, hogy melyik körzetben kell majd dol-
goznia, átvettük azokat a papírokat, amelyeket a postaládába kell majd bedobnunk. Már
ekkor szembetalálkoztunk az első problémával: a feltüntetett házszámok a címjegyzéken
nem mindig stimmelnek. Egy hosszú, nagy házban a korábbi kimutatás szerint legalább
három család lakott, mostanra kettő már kihalt, a harmadikban nyolcvan körüli néniké őrzi
emlékeit, néha kinyitja a másik lakás ajtóit, hogy szellőztessen. Az övé öröklés útján a
másik kettő is, de minek, kinek?
Mindenkire úgy száz-százharminc ház jut. A kisváros egyes részei között megle-
hetősen nagy az eltérés. Vannak kerületek, ahol elöregedett a lakosság, idős, egyedül élő
emberek nyitják ki félve az ablak beszorult tábláit. Már az előzetes bejárásnál megál-
lapítom, hogy a 130 egynéhány házból több is mára már az enyészeté, vagy butik, kocsma
épült a helyén. Vagyis a korábbi összeíráshoz képest ebben a körzetben legalább százzal
csökkent a lakosság létszáma. Már az is valószínűsíthető, hogy a kisváros lakossága, mely
körülbelül száz esztendő óta mindig meghaladta a 12 000 főt, most 10 000 alá csökkent.
Közben jönnek a hírek arról, hogy február elsejei start ide vagy oda, már járnak a
népszámlálók, hogy határidőre tudjanak végezni. Mert nem mindenkinek jutott kicsiny
körzet. Ott vannak a sok kilométeres átmérőjű külterület, ahol a sáros dülőutakon még
járni sem nagyon lehet.
Még alig kezdődött el a népszámlálás, amikor az ország közvéleményét, de leginkább
persze minket felháborító írást olvashattunk az egyik országos napilapban.
Az első mondata így hangzott: „Még alig kezdődött el a népszámálálás és a kérdező-
biztosok egy részének máris elege lett az egészből." A szerző aztán kifejti miért is. Ok arra
szerződtek, hogy segítsenek kitölteni az íveket, nem pedig arra, hogy napokig könyö-
rögjenek azért, hogy engedjék be őket. Álmukban sem képzelték, hogy a munkát hosszú
udvarlásnak kell megelőznie — így a cikk megállapításai. Bizonyára előfordult több, az
írásban emlegetett visszásság, de nem ez volt a jellemző. A végső konklúzió azt sugallta:
rosszul előkészített dolog volt az ezred eleji népszámlálás, rossz kérdésekkel, a bizalmat-
lanság árnya kísértett minden magyar otthon felett, s így a sok milliárdba kerülő művelet
csúfos kudarcot vallhat. Mégsem így lett. Március elején nyilatkozott a KSH elnöke s
felelőssége teljes tudatában kijelentette: mindössze száz körül van azoknak a száma, akiket
nem tudtak meghallgatni, s további száz, akiket ismernek ugyan, de nem kerültek a
felmérés körébe.
A „ mindenki számít" akció
Nos, itt az első ház. Vályogból épült valamikor a század első harmadában, lakói bizo-
nyára idős emberek, mert a kényszer szülte elhanyagoltság valósággal lerí a portáról, a
kerítésről. „Tudom fiam, mi járatban vagy, gyere csak kérdezz!" — fogad a hetven körüli
néni. Miután kiderül, hogy vendéglátóm ismerte a családomat, nem volt nagy nehézség a
megszólaltatásra. Válaszol minden kérdésemre, akkurátusán. A négyzetméterekkel kicsit
meggyűlik a bajom: „Á, nincs az annyi!" felkiáltás legtöbb helyen. Megnyugtatom a két-
kedőket: nem az adóhivatalnak dolgozunk. A másik, kíváncsibb kérdőív, amit a hossza is
jelez, („harminc percben" talán ez is belefér, ennyi volt ugyanis a többek által is megál-
lapított idő, amely alatt kitölthető a papirostömeg. Kezdetben bizony volt ez több is!)
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A négy oldalon feltett kérdések többségére a négyzetbe írott ikszekkel kellett vála-
szolni. Mindjárt az első napokban kiderült, az előkészítés során nem gondoltak arra az
illetékesek, hogy felhívják a figyelmünket: most először a gép olvassa le a válaszokat, így
fontos, hogy a jel ne lógjon ki a sorból, mert a gép visszadobja. Ugyanez volt a helyzet a
rosszul formált hatosokkal, kilencesekkel, nullákkal, mivel ezeket sem ismerte fel az
egyébként okos gép. No, de ezen menet közben tudtunk segíteni.
A „honnan hova költözött" „hol lakott születésekor" kérdések okára nem volt könnyű
megválaszolnunk. De kérdem én, kinek volt kedve a feneke alatt hideg szék „áldásait",
következményeit sokáig tűrni, ha éppen nem a folyosón vagy az udvaron állva kellett
kitölteni az adatlapot. A házassági, élettársi kapcsolatok feltérképezése meglehetősen sok
gondot okozott, a felejtés esetleg kellemetlen emlékek hatására talán itt következett be a
legtöbbször. Tapasztalatom az, hogy senki sem szégyellte a nem törvényes együttélést,
hanem bármikor a szabadságot jelentő élettársi kapcsolatot választotta. Ezekből több
esetben természetesen gyermek is született, de a szülők még ezután sem tartották fontos-
nak, hogy anyakönyvvezető elé álljanak.
Az iskolai végzettségre vonatkozó kérdések megválaszolását segítették azok a bizo-
nyítványok, melyek minden korosztály esetében jól regisztrálták azt. A megélhetésre,
foglalkozásra vonatkozó adatok kitöltésénél többen is hivatkoztak arra, hogy amennyiben
válaszolnának, a főnök nem biztos, hogy örülne. „Ha lehetne, nem mondanám, hiszen így
azonosítható vagyok" — hallottam egy vállalkozótól. Kérésének természetesen engedtem,
s így a munkahely rubrika üresen maradt. A legszomorúbb emberek a munkanélküliek
voltak, azok közül is a javakorabeliek, akik jó pár hónapja nem találtak munkát. Hiszen a
szóban forgó terület az ország, a megye egyik legmagasabb munkanélküli rátával „büsz-
kélkedő" része. Depresszió, életuntság, elhanyagoltság, kiábrándultság. A „segíts ma-
gadon, isten is megsegít" igazsága, a tanfolyamokon való részvételben, a tanulási kedvben
mutatkozott meg a fiatalabbaknál. Ők még reménykednek.
Nem tartották lényeges kérdésnek a napi közlekedésre vonatkozókat. Ennek a kisváros-
ban valóban semmi jelentősége, nem úgy a nagyvárosokban, illetve Budapesten.
A nemzetiségre, elvi kötődésre vonatkozó kérdésekre a területemhez tartozó néhány
roma család, meglepetésemre, a magyart jelölte meg. Másoknál természetesen ez magától
értetődött, néhány Romániából áttelepült megkérdezett pedig meg is sértődött a kérdés
feltevése alkalmával.
Ha volt kérdés, melynél messze menő tapintatra volt szükség, akkor ez az utolsó volt,
amely a fogyatékosságra vonatkozott. Itt el kellett időznöm, messzebbről kezdeni, ha azt
akartam, hogy a valósat valamelyest megközelítő képet kaphassak.
Összegzés
A társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára hihetetlenül sok tapasztalat halmozód-
hatott fel, amennyiben nemcsak a kérdőívek betűire, a rubrikák falainak korlátaira gon-
dolt. Ennek kifejtésére természetesen ennek az írásnak a keretei nem elegendőek.
Az igazi elemző tevékenység még csak ezután következik. Tudom azt, hogy a hályog-
kovács vakmerősége íratta velem ezt a hevenyészett, gyors és éppen ezért vitatható írást.
Úgy érzem, mégis szükség van erre, hiszen egy másik városban, másik tájegységen




Az evolúcióban nincs kitervelt célképzet
Beszélgetés Kordos László paleontológussal
„ Miként a női szépséget is csak fokozza,
ha a titokzatosság lengi át, a természet is
mindig eltitkolni látszik valamit. "
(Walter Suliivan: A vándorló kontinensek)
Azon a kérdésen, hogy az emberi élet hogyan illik bele a körülöltünk levő világba,
minden korban eltöprengtek. A sokféle elképzelés közül az egyik alapvető feltevés szerint
a világegyetemet a gondviselő tervezés eleve az embernek szánta, míg egy másik alapvető
irányzat úgy beszél az emberi életről, mint amelynek nincs köze ahhoz, hogy merre halad
a világegyetem változása. Ezen utóbbi, úgynevezett, evolúciós gondolkodás — amely
Darwin óta maga is sajátos átalakuláson ment át —, az emberré válást a környe-
zet—élőlény kölcsönhatása eredményének tekinti. A földből különböző korokból előkerült
kézzelfogható bizonyítékok alapján szemlélve a világot úgy tűnik, hogy azok a földtani
folyamatok, amelyek ezeket létrehozták, akkor is működtek, amikor a földön nem volt
élővilág, nem volt ember, és akkor is működni fognak, amikor az emberi faj régen nem
lesz már. Vajon hogyan, milyen módszerekkel dolgozik ez a tudományág, milyen bizton-
sággal tesznek megállapításokat? Mennyire hihetünk például egy olyan, manapság gyak-
ran elhangzó kijelentésnek, hogy nem létezik olyan cél, amely felé az egész evolúciós
folyamat irányulna, azaz ha a környezet jelentősen megváltozna, egy ponton túl a
környezethez való alkalmazkodásunk is csődöt mondana? Ezekről beszélgettünk dr. Kor-
dos László paleontológussal a Magyar Állami Földtani Intézet főosztályvezetőjével, az
Országos Földtani Intézet igazgatójával.
— Kérem, beszéljen kutatómunkájáról, illetve arról, hogy mit tart eddigi munkássága
legnagyobb eredményeinek?
— A szakterületem az őslénytan, ezen belül elsősorban a gerinces maradványokkal, az
emlősökkel foglalkozom. A végzettségem — biológia—földrajz—geológia —, tehát a
világról vallott nézeteim ezen három diszciplína ötvözetéből kerülnek ki, s közvetlenül
ősmaradványokkal, csontokkal stb. foglakozom, így a gondolkodásom eléggé földhözra-
gadt. Végeredményben azt vizsgálom, hogyan alakult ki Magyarország mai emlősfaunája,
és hogy ebbe az ember mint fontos tényező hogyan lépett be, és milyen hatás alakult ki az
ember és a környezete között. A másik fo témám az emberré válás korai szakaszához
kapcsolódik, a magyarországi rudabányai mintegy tízmillió éves ősmajomleletek ku-
tatása, a kutatások irányítása egy világméretű nemzetközi projekt keretében, s ezzel
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kapcsolatban az emberré válás folyamatával összefüggően vannak új eredményeink.
Említetteken kívül nagyon sok érdekes dologgal foglalkozom: dinoszaurusz lábnyomok-
kal Magyarországról, a tengeri életmódhoz történő alkalmazkodás kérdéseivel különböző
állatcsoportoknál, például tengeri teheneknél, ami nálunk eléggé jelentős dolog, s szűkeb-
ben ami a földtani munkához tartozik, az úgynevezett rétegtani kérdések, biosztratigráfia,
hogy hogyan lehet alkalmazni az evolúciós folyamatokat a fosszíliákból, ősmaradványok-
ból, ezek felhasználásával hogyan lehet az evolúciós folyamatok segítségével kor-
meghatározásokat végezni, ami a geológia egyik alapkérdése, egyik legfontosabb
módszere.
—Az emberré válás kutatásában tudomásom szerint nemrég új, nemzetközi jelentőségű
eredményre jutottak.
— Az emberré válás kutatása, amivel én foglalkozom, az ősmaradványokra alapított
eredmények értékelése. A világon Afrikában, Európában és Ázsiában sokan, sokfelé
feltárásokat, ásatásokat végeznek, amelyekből minden évben fontos, új leletek kerülnek
elő, amelyek az emberré válásra vonatkozó elképzeléseket állandóan forrongó, átalakuló
helyzetben tartják, tehát gyakran újra kell értékelni azokat. Ezen a területen a rudabányai
leletek kutatása azt eredményezte, hogy a Magyarországon talált úgynevezett Rudapi-
thecus hungaricus, amit mi Dryopithecusnak nevezünk, egy tágabb európai csoportba
tartozik, s ennek az emberré válás korai szakaszában kitüntetett jelentősége volt, mert
ebből a csoportból lehet levezetni a később, körülbelül 5 és 6 millió évek között elváló
mai Afrikai emberszabásúakhoz, a gorillához és a csimpánzhoz, valamint az emberhez
vezető fejlődési utat. Ez az antropológiai része, de ma már ugyanolyan jelentőségű, hogy
megismerjük ennek az időszaknak a környezeti viszonyait. Az emberré válás ugyanis egy
környezet—élőlény kölcsönhatás eredménye, állandó alkalmazkodás, adaptáció — és
éppen Rudabányáról rendkívül sok környezeti adatot ismerünk. A megfelelő globális
környezet trópusi-szubtrópusi őserdei környezet volt, amelyhez vizes, mocsaras környezet
csatlakozott, s itt éltek azok az állatok, amelyeknek alkalmazkodniuk kellett a táplál-
kozásukkal, a mozgásviszonyukkal, s ez adott még életteret más élőlények számára is,
tehát megadta azt az ökoszisztémát, rendszert, ami ekkor létezett. A magyar, a kárpát-
medencei, illetve a globális folyamatokban, ezekben az idők folyamán különböző vál-
tozások álltak be. A 7-8 millió évek között az egész földön globálisan olyan folyamat
következett be, hogy a nagy kiterjedésű trópusi őserdei területek visszaszorultak az
Egyenlítő környékére, kialakultak a nyíltabb területek, például Afrikában a szavanna,
vagy a sivatagi területek, Európában pedig az erdősebb, csapadékosabb területeket felvál-
tották a nyílt területek. Ezt nagyon sokféle módszerrel, de eléggé egyértelműen, mint
globális jelenséget mutatták ki. Itt a Kárpát-medencében érvényesült még egy nagyon
kemény helyi hatás is, mégpedig az, hogy körülbelül 11 és 5 millió évek között a
Kárpát-medence — gyakorlatilag teljes területét — kitöltötte egy a hatalmas Pannon-tó,
amely ÉNy-ról DK-re fokozatosan visszahúzódott, feltöltődött, így a víztömeg helyi
hatása megszűnt, és ennek az egyensúlyi változása valamikor 7-8 millió éve következett
nálunk be, ami egybeesett a globális hatás megjelenésével. Ezek vezettek egy egészen új
típusú környezet kialakulásához, és egy nagy fauna-kicserélődéshez. Úgy tűnik, hogy itt
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a Kárpát-medencében és egész Eurázsiában megszakadt az emberré válás folyamata, és
valamilyen módon Afrikában folytatódott.
— Az ősmaradványokra alapozott tudományos ismeretek, következtetések mennyire
tekinthetők megbízhatónak?
— A tudomány következtetései, a kutatási eredmények értékelése a mi szakmánkban,
— akik a régmúlttal foglalkozunk —, két részből tevődik össze. Az egyik az, hogy vannak
konkrét, kézzelfogható, letagadhatatlan leleteink, adataink. Kezem között naponta több
száz kihalt élőlény foga, csontja fordul meg. A következtetéseknek, amelyeket ezekből
levonunk, természetesen mindig megvan a maga történeti, társadalmi, tudománytörténeti
és legtöbbször módszertani háttere. Ezért komoly nézőpontkülönbségek is kialakulhatnak.
Mikor például az 1970-es évek elején elkezdődtek a rudabányai kutatások, akkor az
elődöm, Kretzoi Miklós professzor felvetette — ami az emberré válás kutatásának tör-
ténetében nem először fordult elő —, hogy az emberré válás folyamata Eurázsiában
játszódott le, amiből ki kell zárni az afrikai feltételezést, mert szerinte a rudabányai lelet
megegyezik egy gyakorlatilag Indiában előkerült lelettel, és onnan közvetlen fejlődési
vonal megy a Homo nemzetséghez tartozó Jávái előemberhez, s anatómiai megfontolásból
kizárta az addig afrikai eredetnek tekintett Ausztrálopithecusokat. Ez az elgondolás egy
nagyon pozitív folyamatot indított el, az Afrikában dolgozó kutatók jelentős része
visszatért az Indiai lelőhelyek kutatásához, s az intenzív feltárások révén előkerült leletek-
ből kiderült, hogy az indiai leletek nem az emberré váláshoz vezetnek el, hanem az
orangután elődjéhez tartoznak. Tisztázódott tehát, hogy a Ramapithecusok tulajdonkép-
pen az orangután elődjei voltak, így bár a kollegám elmélete megdőlt, tisztázódott egy új
leszármazási vonal helyzete. A mai álláspont ebben a kérdésben az, hogy a rudabányai
lelet nem az orangután vonalhoz tartozik, ez tévedés volt, a Rudapithecus egy európai,
ezekkel ugyanabban az időben élt majomcsoporthoz tartozik, amelyet Dryopithecusoknak
nevezünk. A mai tudományos eredmények alapján az az álláspont, hogy pillanatnyilag ez
a legalkalmasabb jelölt arra, hogy az ember és a csimpánz legjobb ősének lehessen
tekinteni.
— Ha a leletanyag alapján többféle elmélet is felállítható, akkor az is elképzelhető,
hogy esetenként éppen a helytálóbb teóriát vetik el?
— A mi szakmánkban azt sohasem jelenthetjük ki, hogy egy bizonyos elmélet abszolút
objektív, mert csak azt tudjuk, hogy melyik elméletnek nagyobb a valószínűsége, melyik
van tudományosan jobban alátámasztva, melyiket fogadja el jobban a szakmai köz-
vélemény. Bármelyik elképzelést csak akkor veti el a tudomány, ha nem tartja eléggé
meggyőzőnek az eredményeket. Nem ránézésre történnek itt a dolgok, hanem megle-
hetősen részletes, komoly statisztikai vizsgálatokkal, amelyek megadják, hogy melyik
elképzelésnek mennyi a valószínűsége. A mi szakmánkban például elég gyakori az
úgynevezett klavisztikus vizsgálat, amelyek során különböző anatómiai jellegeket
összevetnek, megvizsgálnak, hogy megállapíthassák, mik az úgynevezett ősi bélyegek,
mik az újonnan kialakult bélyegek, ezeket a különböző statisztikai módszerekkel összeg-
zik, s kapnak egy valószínűséget, hogy ki kivel milyen rokonsági kapcsolatban áll, tehát
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egy ilyen leszármazási valószínűséget, s ez adja meg a tudományos értékét. Ezt azonban
egy alapvetően új lelet megváltoztathatja. Ha például Európából a Triopithecusok közül
találunk egy olyan leletet, amelyik sokkalta közvetlenebb rokonságot mutat az emberhez,
akkor újra kellene értékelni az összes leletet, hogy azt mondhassuk, megtaláltuk az ember
elődjét.
— Összeegyeztethetők-e az ember kialakulására adott válaszok: az evolúció elmélete
és a vallások teremtés mítosza?
— Én egyféle modellben gondolkodom, amit az evolúcióval lehet megmagyarázni. A
földből különböző korokból előkerült kézzelfogható bizonyítékok alapján szemlélve a
világot, számomra a leletek abszolút meggyőzőek, semmiféle olyan kérdést nem vetnek
fel, hogy ezek egyszerre teremtődtek, semmiféle hitvilág nincs bennük, hiszen azok a
földtani folyamatok, amelyek ezeket létrehozták akkor is működtek, amikor a földön nem
volt élővilág, nem volt ember, és akkor is működni fognak, amikor az emberi faj régen
nem lesz már. Ha szigorúan a szaktudományom oldaláról nézem az evolúciót, akkor tehát
nincs szükségem arra, hogy bármiféle teremtést feltételezzek. Az ősrobbanással létrejöttek
az elemek közötti meghatározó struktúrák, majd adott, egyedi kölcsönhatásrendszerben
megtörtént a földi típusú élet feltételeinek kialakulása, s a többi esemény már kézzel-
foghatóan, mindenféle elvont gondolkodás nélkül követhető. Ugyanakkor tisztában
vagyok azzal, hogy az értelmes embernek nevezett fajba tartozom, amely alig kétszázezer
éve él, s a tudományosnak nevezett gondolkodással csak néhány száz éve kezdi megis-
merni önmagát és a környezetét. Nem hiszem, hogy már mindent tudnánk, s abban sem
vagyok biztos, hogy a csimpánznál mindössze ezer köbcentiméterrel nagyobb idegszö-
vetünk, az agyunk megfelelő anyag-e a végtelen értelmezésére. Csak annyit érzékelek,
hogy ennek hiányában az ember olyan mérföldköveket állít saját maga koordináta-
rendszerének kialakítására, amiben még gondolkodni tud, s ebbe tartozik a teremtés is.
— Vannak-e bizonyítékok arra, hogy a hit az emberré válás része, vagyis evolúciós
folyamat eredménye?
— Az emberré válásnak a hitre vonatkozó első bizonyítékai közé tartozik, hogy
körülbelül 30—35 ezer évvel ezelőtt a Homo sapiensnél már kialakultak a különböző
barlangfestmények, sziklafestmények, amelyeket elég jól összhangba lehet hozni külön-
böző társadalmi viselkedésformákkal, amelyek a hitvilág kialakulását és annak gyakor-
latát bizonyítják. A hit ismereteink szerint kizárólag az értelmes emberre, a Homo
sapiensre jellemző, például a 10 millió éves Rudapithecusnál még nincs efféle
tevékenység. A földi élet legalább három és fél milliárd éve már kialakult, de fajunk csak
kétszázezer éve fejlődött ki Afrikában, s idegrendszere csak húsz-harmincezer éve képes
a bonyolult gondolkodásra. A hitet az ember kialakulása egyik evolúciós jellegének
tartom. Nem véletlen, hogy a különböző vallások gyökerei az egész földön egységesen
néhány ezer évre nyúlnak vissza. A mai ember, csakúgy mint közvetlen elődei, hit nélkül
nem tudna élni, mert aki azt mondja magáról, hogy nem hisz, az abban hisz, hogy nem
hisz. Természetesen a tudomány még nem tudja pontosan, hogy milyen okokra vezethető
vissza az emberi hit kialakulása, mert erre vonatkozóan csak áttételes és töredékes
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ismereteink vannak, de feltételezhetjük, hogy kialakulásában jelentős szerepet kapott az
emberi kommunikáció létrejötte, a függőség érzetének tudatosulása. A letelepedéssel és a
háziasítással a természeti tényezőktől való függőség rendszerint létkérdéssé vált, s mint
ilyen, logikusan magával hozta a vallásos hit különböző formáinak kialakulását. A hit az
ember egyik legkonzervatívabb, legkevésbé változó, meghatározó tulajdonsága. Min-
denesetre az ember nem szabadulhat a hittől. De a természettudományi ismeretek alapján
álló hitemből következően én magam rendkívül károsnak tartok minden olyan világfel-
fogást, amely az embert központba állító rendszerből indul ki, hiszen tudom, hogy az
emberi faj léte csak rövid epizód az anyagi világ időbeni folyamatában, az evolúcióban.
— Mennyire tekinthető bizonyítottnak az, hogy az ember úgy alakult ki, ahogyan a
tudomány magyarázza?
— Csak azt tudom mondani, hogy mai ismereteink szerint a tudomány eszközeivel ezt
tudjuk megállapítani, ennek a legnagyobb a valószínűsége. Magának a tudománynak is
van evolúciója, nyilvánvalóan kétszáz év múlva már sokkal többet tudunk majd az
emberré válás folyamatáról, hiszen még nagyon sok mindent nem tudunk róla, mint
ahogyan száz évvel ezelőtt is másképp képzeltük el. Például az 1800-as évek második
felében találták meg Franciaországban az első Dryopithecus állkapcsot. Mivel ez volt az
első, akkor olyan törzsfát állítottak fel — s ez egy francia folyóiratban jelent meg —, hogy
a legősibb a Dryopithecus, abból lesz a csimpánz, a csimpánzból lesz a hottentotta, és a
hottentottából lesz a csúcsok csúcsán a francia ember, amit ma nyilván nem fogadunk el,
de lehet, hogy kétszáz év múlva az én mai elképzelésem lesz nevetséges. De hát éppen ezt
jelenti a tudomány történeti evolúciója.
— A rendelkezésünkre álló tárgyi, materiális leletanyag olyan kevés, hogy arra
esetenként többféle elméletet is felépíthető, s sokszor az az érzése az embernek — éppen
a francia törzsfa kapcsán is —, hogy ezek közül az elméletek közül éppen az kerül előtérbe,
amivel valamit bizonyítani akarunk, vagy éppen egy népszerű, felkapott elképzelés
alátámasztására szolgál.
— Hát ilyen az ember! Ne gondoljuk, hogy mindent korlátlanul tudunk. A dolgokat
különböző valószínűséggel ismerjük csak, s bizony előfordulhat, hogy esetenként ugyan-
arra a dologra ugyanolyan mértékben rá lehet bizonyítani többféle hipotézist is. Ilyenkor
el kell ismernünk, hogy jelenleg ezen a területen ilyen szinten áll az adott tudomány
kutatása, s ez nem baj. Az emberré válás folyamatának kutatása jobban kiemelt, támoga-
tott kutatás ugyan, mint más területek — mert az embert saját kialakulása mégiscsak
érdekli —, de ezt a területet kutatva nagyon sok más csoportra vonatkozó eredmény is
születik. Vannak olyan csoportok, amelyeknek ezerszer jobban ismerjük az evolúcióját,
mint az emberré válást.
— Mint kutatóprofesszor a saját tapasztalataiból kiindulva hogyan fogalmazná meg,
hogy mi a tudomány, s melyek a tudományos kutatás legfőbb kritériumai?
— Erre meglehetősen nehéz válaszolni. Számomra a tudomány elsősorban módszer.
Olyan összefüggések rendszere, amelyeket igazoltnak fogadunk el. A mi tudományos-
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ságigényünk — akik a múlttal foglalkozunk —, merőben más, mint egy fizikusé, vagy
vegyészé stb. Nálunk olyan kritériumok nemigen játszanak szerepet, mint a kísérleti
tudományokban például a kísérletileg igazolhatóság, megismételhetőség stb. A földtan-
ban, őslénytanban a kritériumok olyan módszerek elfogadásából tevődnek össze, amelyek
több oldalról alátámasztják valaminek az igazságát. Például nálunk mindig fontos alap-
kérdés, hogy valami milyen korú. A kormeghatározásra többféle módszer is ismeretes, s
eltérő eredmények esetén azt fogadjuk el, amelyik a különböző módszerek alapján a
legjobban ellenőrzött kormeghatározásnak tűnik. Például a radiometrikus kor-
meghatározások, amelyek az izotópok átalakulásán alapulnak, a világon körülbelül ötven
egyedileg akkreditált laborban készülhetnek, s ezek kötelesek mintáikat vakmintaként
közreadni. Az itt készített kormeghatározásokat el kell fogadnunk, egy bizonyos hiba-
határon túl nem lehet eltérés a különböző laboratóriumok eredményei között, mert akkor
diszkvalifikálják a laboratóriumot. A másik, amit a kritériumoknál ki kell emelni, hogy —
mivel ősmaradványokkal foglalkozom —, ha például egy hörcsögfajról, amely 10 millió
évvel ezelőtt élt, s megvan a maga morfologikus, metrikus jellege és így tovább, én azt
állítom, hogy 8 millió évre ebből kialakult egy másik faj, akkor ezt nagyon sokféle
eljárással kell bizonyítanom.
Fontos szempont az is, hogy a világot interdiszciplinárisán szemléljük — persze a szűk
terület kutatásának is vannak előnyei —, de ha egy kérdésben több tudományág is hasonló
eredményre jut, akkor annak az igazsága sokkal valószínűbb. A kialakult új álláspontnak
mindig valami módon beilleszthetőnek kell lennie az addig felhalmozott ismerethalmazba.
Nem utolsó sorban a különböző tudományos fórumokon meg kell védenem az állás-
pontomat a szakmai közvélemény előtt.
— Mi az oka annak, hogy az élővilág időbeni átalakulásaként egyre újabb, magasabb
szintű élőlények jelentek meg, azaz mi vezéreli a fejlődést?
— Én nem tartom jónak a fejlődés szó használatát. Abban ugyanis benne van prekon-
cepció, hogy fejlődni kell, magasabb szintre kell jutni. Tagadom, hogy ez az evolúciónak
része lenne. Az evolúciós gondolkodás szigorú tudományos feltételeknek megfelelő
rendszer, amely Darwin óta az új tudományos és módszertani eredmények gyarapodása
következtében sajátos átalakuláson ment át, az evolúcióról alkotott elképzeléseink
evolúcióján.
Az evolúciót — rossz magyar szóhasználattal a „fejlődést" — nagyon egyszerűen és
nagyon bonyolultan is lehet magyarázni. Az evolúció nem más, mint időbeni történések
sorozata, vagyis átalakulások mindennemű fejlődés kényszerképzete nélkül. Nincs benne
semmilyen előre elhatározott célképzet, tudatos irányítottság.
Az evolúció bonyolultabb megközelítése szerint létezniük kell a természetben olyan
okoknak, amelyek kiváltják a fejlődést, elsősorban az élőlények magasabb szervezeti
szintjeinek kialakulását. Tény, hogy a földi élet evolúciójában van egy olyan folyamat,
amely bizonyos esetekben valamilyen meghatározottságot mutat. Az evolúció ese-
ménysorozatában megfigyelhetők olyan folyamatok, amelyeket az emberi gondolkodás
törvényszerűnek tekint. Az evolúción belüli folyamatok rendkívül változó, időről időre
más és más kölcsönhatások kényszerei alatt következnek be. Ezek közül két tényezőt
érdemes kiemelni, az adaptációt és a csatornahatást. Az adaptáció az alkalmazkodó-
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képességet jelenti, míg a csatornahatás olyan véletlenszerű kényszerpályát jelent, amely
meghatározza az adott élőlény vagy élőlénycsoport további evolúciójának irányát. Azt
jelenti, hogy kölcsönhatás-rendszerekben élünk, s ezek egyszerűen meghatározzák, hogy
milyen lehetőségek kínálkoznak egy élőlény számára. Az a bálna, amelynek az őse
eredetileg a szárazföldön négy lábon járt és ragadozó életmódot folytatott, és alkalmaz-
kodott egy tökéletes tengeri életmódra, és ma rákokat vagy planktonokat eszik, ennek a
kialakulási folyamata egy csatornahatás eredménye. Nagyon kevésbé valószínű, hogy
ismét szárazföldi ragadozóvá lenne, s az is valószínűtlen, hogy egyszer repülő életmódra
térne át, ha csak az életmódot nézem. Ebben van egy bizonyos fejlődési irány, ami
azonban nem feltétlenül ad magasabb szervezettséget.
-— De azt mégiscsak elismeri, hogy az ember fejlettebb, mint a többi élőlény?
— Nem, messzemenően nem ismerem el. Az ember biológiailag hihetetlenül primitív
lény. Fogazata, gerincoszlopa, mozgástípusa, táplálkozása hihetetlenül primitív, sokkalta
fejlettebb állatok vannak körülöttünk. Az idegrendszerünk, nem tudjuk pontosan milyen
okok miatt — bár vannak erre elgondolások — bonyolultabbá, ha úgy tetszik fejlettebbé
vált, mint mondjuk az egéré, de ez csak egy szervünk. A modern rendszerezésekben az
ember nem a csúcson van, a rovarevők után következik, nem az élővilág legfejlettebb
tagja.
A változás mindig az evolúció sebességének a kérdése. Vannak az evolúciónak, a
globális földi életnek gyorsabb és lassabb átalakulási szakaszai, ezeknek viszonylag jól
ismerjük a környezeti feltételeit. Vannak olyan szakaszok, amikor a fejlődési tényezők
gyorsabb evolúciós változást okoznak, és vannak, amikor lassabbat. Például az em-
lősöknél az arc átalakulása egy rendkívül gyors folyamat. Egy lényen, egy fajon belül is
a különböző szervek különböző sebességgel alakulnak át. Például az embernél a fogak
méretei nem követik az arc átalakulásának sebességét, ezért szorul a gyerekek jó része
fogszabályozásra, mert a fogak lassabb sebességgel alakulnak át, mint az arc többi csontja,
s egyszer csak nem akarnak elférni az állkapocsban.
— Az előbb arra gondoltam, hogy jelenleg az ember az egyetlen olyan élőlény, amely
gondolkodásra képes.
— Ennek a fogalomnak nem tulajdonítok különösebb jelentőséget, nem tudom, hogy
a mi gondolkodásunk mihez képest magasabb minőség. Magasabb minőség, mint egy
csimpánzkolóniáé? A csimpánzkolónia, ha mi nem irtjuk ki, nagy valószínűséggel túl
fogja élni az embert. Akkor kérdezem én, hogy melyik a magasabb minőség, s milyen
szempontból? Az evolúció és az élővilág szempontjából a csimpánz még akkor is élni fog,
amikor az ember már rég kipusztította magát a földről. De az is elképzelhető, hogy a
baktériumok és a vírusok vígan röhögni fognak, amikor az embereket már régen ki-
pusztították. Ha azt mondom, hogy valami fejlettebb, mindig hozzá kell tennem azt is,
hogy milyen szempontból.
— A különböző élőlényeket tekintve az biztosan látható, hogy bizonyos fajok elkülönül-
nek, csoportot alkotnak.
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— Valóban van úgynevezett leszármazásilag történő elkülönülés. Madár és ember
párosodásából nem lesz utód, ez egy biológiai elkülönülés. Ezt valami a múltban ki-
alakította, amit én csatornahatásnak nevezek. Ez az, amit persze a legkevésbé ismerünk,
mert ezek a legbonyolultabb kölcsönhatások, amelyeket csak részleteiben ismerünk, de a
különböző korú földtani rétegekből előkerült fosszíliákat tanulmányozva meg tudjuk
állapítani, hogy hol kezdtek ezek elkülönülni egymástól, és később már nem voltak
egymással leszármazási kapcsolatban. A másik az osztályozás kérdése, ami emberi,
gondolati dolog: hogyan osztályozunk. Ha azt mondom, hogy a madarak dinoszauruszok,
s a veréb ott a fán egy dinoszaurusz, akkor ez elég meglepő, de ma a tudomány ezt mondja.
Mikor Linné megalkotta rendszerét, akkor egészen más típusú osztályozási szempontok
voltak. Lehet olyan osztályozást csinálni, hogy azt mondom, hogy az ember magasabb
rendű, mert uralkodni tud, szabályozni tud, bele tud szólni más élőlénycsoportok életébe,
létre tud hozni olyan dolgot, amire más élőlény képtelen lenne. Például a hangya nem tud
televíziót készíteni, de ettől persze a hangyát még nem feltétlenül tartom alacsonyabb
rendű élőlénynek. Az élővilág globális fejlődésében az embert egyáltalán nem tekinthet-
jük a legfejlettebb, a többi élőlénynél magasabb rendű élőlénynek.
— Mi lehet az oka, hogy máshol —jelenlegi tudásunk szerint — az emberhez hasonló
gondolkodó lények nem alakultak ki?
— Ezt egyáltalán nem tekintem különlegesnek. Az ember, a Homo sapiens kétszázezer
éve létezik a földön, s ez földtörténetileg minimális időszak. Az élővilágnak rendkívül
sokféle tulajdonsága alakult már ki, s azt tudom mondani, hogy az ötszáz millió évvel
ezelőtt élt háromkaréjú ősráknak a szeme például minden tekintetben sokkal érzékenyebb,
fejlettebb volt, mint az emberé. Mert akkor ez biztosította a túlélését, másképp kipusztult
volna. Az embernél az a tulajdonság jelent meg, hogy van agya, és ezzel biztosítja a
túlélését, tehát az emberi agyat ugyanolyan szervnek tekintem, mint a háromkaréjú ősrák
szemét. Az, hogy nekem agyam van, nem jogosít fel arra, hogy magasabb rendűnek
képzeljem magam más élőlénynél. Az igaz, hogy az ember idegrendszere más, mint a többi
élőlényé, de nem hiszem, hogy ezzel az emberiség örök életre fenn tud maradni, evolúciós
szempontból nincs más választása, mint a kipusztulás. Hatalmas törzsek haltak ki a
törzsfejlődés során, amelyeknek írmagja sem maradt, mert mások éltek tovább. Mi csak
egy epizód vagyunk az élővilág fejlődésében, s ráadásul egy túlspecializált faj. Az
embernek egy esélye van — bár én nem hiszek benne —, hogy idegrendszeri örökségével
tud annyi önkontrollt biztosítani magának, hogy felismerje, mi az, ami túlélésének a
lehetőségét fenntartja. Az evolúció tapasztalata alapján viszont azt kell mondanom, hogy
nincs olyan faj, amely örökké élt volna. Miért éppen az ember lenne ebben kivétel? A
másik negatív tapasztalat, hogy az embernek sajnos egyáltalán nincs önkontrollja önmaga
fölött.
— És mi a véleménye a tudományról, összevethető-e a tudomány valamiképpen az
evolúcióval, beszélhetünk-e a tudományban fejlődésről?
— A tudományt is evolúciós folyamatnak tekintem olyan értelemben, hogy a
tudománynak is van egy időbeli átalakulása. Ha többet tudunk valamiről, arra azt mond-
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juk, hogy ez fejlődés, akkor igen fejlődik a tudomány. A ló hátán lovagolva nem tudtunk
olyan gyorsan eljutni egy bizonyos távolságra, mint repülőgéppel repülve, tehát nemcsak
mennyiségi, hanem minőségi tudásnövekedésről is beszélhetünk. De milyen irányba való
fejlődés ez? Az biztos, hogy szervezettebb, összetettebb, a mostani ember számára
praktikusabb, de én ezt nem tekintem másnak, mint egy átalakulási folyamatnak. Nyilván-
valóan az ismeretek felhalmozódnak, s ez a csatornahatás.
— A tudomány tehát bővül és az ismeretei egyre igazabbak is lesznek?
— Azt hiszem, hogy a tudományos ismereteink egyre igazabbak lesznek, a valóságot
egyre jobban feltárják. Ma többet tudunk a valóságról, mint háromszáz évvel ezelőtt, mert
akkor még nem lehetett eljutni a Holdra, de ma már ezt meg tudjuk tenni.
— Lehetségesnek tartja, hogy más égitesten is van élet?
— Statisztikusán nagyon is elképzelhető, egyáltalán nem zárom ki. Az emberi agy
interpretálási lehetősége korlátozott. A korlátokon segítenek túllépni a matematikai
eszközök, a modellek, de ezek is a mostani ismereteinkkel behatároltak. Ez a határ
tágulhat, konkrétabbá válhat, igazabbá lehet, de nem hiszem, hogy az a néhány kiló
idegrendszerünk feljogosít minket arra, hogy olyan kérdésekre válaszoljunk például, hogy
mi van az utolsó csillag után. Az emberi szervezet, idegrendszer korlátozott, és ha tudom,
hogy csak öt centit tudok átugrani, akkor nem célszerű helyből ugrással három méterrel
próbálkozni.
— A tudomány tehát az ember adottságaitól, lehetőségeitől függően csak egy szűk
terület megismerésére képes?
— Igen, a tudományt az ember csinálja, az ember sajátossága. De lehet, hogy kétszáz
év múlva egészen másképp fogják majd fel, mint ma, más lesz a definíciója. Ezért is
fontosnak tartom, hogy a világot interdiszciplinárisán szemléljük. Természettudományos
szinten egyre jobban megvalósul a globális gondolkodás, de ennek társadalmi hatását még
mindig alig érzékeljük. Süketek párbeszéde zajlik akkor, amikor globális felmelegedésről,
annak hátborzongató hatásairól beszélünk, holott tudjuk, hogy néhány évezred alatt az
embertől teljesen függetlenül is lezajlottak özönvízzel járó katasztrofikus események.
— Vannak-e közös törvényei a természet- és társadalomtudományoknak?
— A társadalmi viselkedésformák szerintem, természettudományos alapokra vezet-
hetők vissza. Az emberiség fejlődésének ma olyan szakaszában élünk, amikor van zene,
kultúra, nagyon sokféle komplikált gazdasági tevékenység, csoportok közötti hierarchia,
és így tovább. — ez mind része az emberré válási folyamatnak. Ugyanolyan része, mint
amikor voltak gyűjtögető vadászok, ezeknek is megvolt a megfelelő hierarchiájuk, és így
tovább. Ha ezeket az egymás után következő fázisokat nézzük, most egy olyan szakaszban
vagyunk, ahol más típusú összefüggések vannak. Engem mint evolúciókutatót nagyon
érdekel a népek mozgása, mivel az migrációs folyamat, érdekel a gazdaságtörténet mint
egyfajta evolúciós jelleg, a tudománytörténet, mert az evolúció szempontjából fontos,
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hogy milyen sebességgel változik az, amit vizsgál, például a tudomány szemléletmódja.
Ezeket az emberré válás egyik tulajdonságának a változásaként értékelem.
— Úgy értsem ezt, hogy a világon minden változást az evolúció, a környezethez való
alkalmazkodás determinál?
— Nem, ez csak egy tényezője. Az evolúció időbeli változást jelent. Hogy azon belül
mi mit mozgat, az rendkívül sokféle lehet. A változás egyik nagyon lényeges része az
adaptáció, az alkalmazkodás. De vannak olyan, a biológiai fejlődésre ható változások,
mint például a kontinensek mozgása, összekapcsolása, szétválása, amelyek eredetileg az
embertől független változások. Az ember előtti élővilág fejlődésében a kontinensek
szétválása például olyan szempontból meghatározó volt, hogy az egér nem tudott átrepülni
Amerikába, mert neki az Atlanti-óceán akadályt jelentett. Az emberré válást tekintve
Afrika, amely el volt szigetelve széles tengerekkel, összekapcsolódott Ázsiával, ami a
szétterjedt majompopulációtól a környezethez való sokirányú alkalmazkodást követelt
meg, s valamelyik populáció alkalmazkodása véletlenszerűen az ember kialakulását
eredményezte. A hajtóerő nagyon sokféle lehet, de az alkalmazkodás nagyon lényeges
tényező.
— S mi a véleménye a törvényekről? Érvényesülnek-e a természetben olyan törvények,
amelyeket állandónak tekinthetünk?
— A törvény hosszabb ideig ható, nagyjából stabil kényszerhelyzet, ami
meghatározza, hogy valamilyen esemény hogyan játszódik le. Hosszú ideig azonos
tényezők kölcsönhatásának az eredménye törvényszerű folyamat. A természetben
érvényesülnek ilyen hosszú ideig ható, stabil kölcsönhatások, erőviszonyok. De a
törvények is átalakulhatnak, az erőviszonyok egy pillanat alatt felborulhatnak, és akkor a
törvény is érvényét veszti, mert már nem működik ugyanaz a feltétel. Olyan törvényt, ami
mindig érvényes volt és az is marad, nem tudok mondani. Például a termodinamika II.
főtétele alapján sokáig úgy gondolták, hogy az egyensúlyra való törekvés az az állapot,
ami a fejlődés alapja, minden rendszer egyensúlyra törekszik. Ez a biológiában nem
érvényesül, az élővilág fejlődésében nincs egyensúlyra való törekvés, ez antievolúciós
nézet. Sajnos erre a hibás nézetre egész elméletek épülnek. Például az, hogy őrizzük meg
a természet egyensúlyát — ez azt jelenti, hogy a természet alakulását, fejlődését
akadályozzuk, maradjon minden úgy, ahogy van, vagy állítsuk vissza egy olyan korábbi
szintre, ami nekünk tetszik. Az, hogy tartsuk egyensúlyban, ami most van, ez a természet
változásának a gátlása. Ilyen eset például, amikor azt mondják, hogy védjük meg az utolsó
kihaló fajt, s ezért egy hideghez szokott rágcsáló mellé odatesszük a hűtőszekrényt, hogy
csak tovább éljen, mikor a természetes folyamatok révén már 2-3 ezer évvel ezelőtt el
kellett volna tűnnie.
A sokféleség megőrzése fontos tényező, mert ez az átalakulás fontos alapja, de ne
gátoljuk a változást. Én mindig hangsúlyozom, hogy szerintem a fajkutya a korcs, és a
korcs a fajkutya. A korcskutya ugyanis genetikai állományában fenntartotta azt a le-
hetőséget, hogy sokféle körülmény között életképes legyen.
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— Az ön által kutatott tudományterületen az egyéni eredményeknek van-e nagyobb
realitása, vagy a csoportmunka a megszokottabb?
— A tendencia az, hogy az egyén egyre ritkábban tud átütő eredményt elérni. Ennek
ma — egészen gyakorlati okokból — kicsi az esélye. A kiemelkedő, új tudományos
eredmény megszületéséhez nagy háttérmunka kell és főleg olyan esetekben amikor a
technikai feltételek, a műszerezettség is szükséges. Ezért az egyéni munka egyre jobban
csoportmunkába megy át. Az persze ma is igaz, hogy vannak meghatározó egyéniségek,
meghatározó szakmai szervezetek, illetve országok, aminek az okai is többnyire nyomon
követhetők. A tudomány fejlődését is erőviszonyok, kényszertényezők határozzák meg.
Például az, hogy Afrikát tekintjük ma az emberré válás központi helyének, az nagyban
köszönhető annak, hogy nagy része angol gyarmat volt és így nagyon sok kutatási pénz
koncentrálódott oda. A rudabányai lelőhely jelentőségét tekintve az elsők között van a
világon. Amikor az a kérdés, hogy elvesz, vagy nem, akkor azt mondom, hogy igenis,
legyünk erősek, lenni kell annyi erőnknek és kitartásunknak, hogy megóvjuk.
— Fontosnak tartja-e azokat az úgynevezett filozofikus kérdéseket, amelyek a világ
eredetéről, értelméről, céljáról szólnak?
— A világ eredetére vonatkozó kérdés része a kultúránknak. Kinek-kinek hite,
világnézete szerint értelmezhető, mert az emberi gondolkodás megkívánja, hogy vala-
minek legyen kezdete, majd egyszer vége. A természettudományi eredményeket tartal-
mazó történeti folyamatok vizsgálatát, számbavételét fontosnak tartom, az időbeni
globális változások és összefüggéseik vizsgálata nemcsak a fizika, kémia, biológia,
földrajz, történelem egymás mellé helyezése, hanem ezekre épülő szintetikus gondolk-
odást kíván, amely megkönnyíti a világban történő eligazodást.
Az interjút készítette: Madaras Lászlóné
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SZABÓ ISTVÁN
A szolnoki „Scorbuntius Úr" gyógyító könyvecskéje
Néprajzos kollégám megsegítésére — aki emlékezett egy a Jászkunságban néhány
évvel ezelőtt közzétett kis írásomra — „Akinek foga fáj... "; in: JAKU, XLIII. évf. 2. sz.
1997. március-április — ismét fellapoztam azt a mindentudó kis orvosi könyvemet, amely
a XVIII. század végén, XIX. század elején telt meg egy iskolázott, szolnoki gyógyszerész
ABC-sorrendben bejegyzett recepturaival. Böngészgetve a pontos dózisokat megjelölő
latin nevű porokat, párlatokat s a magyar nyelven hozzá fűzött használati utasításokat
(melyeket egyébként mai szakember is hitelesnek, hatékonynak minősített), egyre jobban
belemerültem a szemet gyönyörködtető kézirat olvasgatásába. A kor színvonalán álló
patikus ugyanis iskolákban szerzett ismereteit tükröző gyógyszerfüvek, szerek leírásain
kívül rendre bejegyezte az alkalmazható növények, kivonatok, párlatok, gyógymódok,
gyógyító eljárások népi variánsait is, amelyek közül elsősorban azokat a módozatokat
tartotta megörökítésre méltóaknak, amelyek többgenerációs paraszti tapasztalatokon
alapultak, eredményeseknek bizonyultak, vagyis a legtöbb esetben távol álltak a babonás
hókuszpókuszoktól, s így általában kívül estek a kuruzslás fogalmi körén. Persze —
néprajzos kollégám nagy örömére — kerültek a gyűjteménybe az utóbbi kategóriába
sorolhatók is. Ezért a könyvecske a gyógyítás eredményessége szempontjából keverék: a
tudott és hitt, a hatékony és babonás eljárások összekuszálódott elegye, amelynek
elemzését érdemileg majd csak egy gyógyszerkutató szakember végezheti el eredménye-
sen.
Számomra azonban mindezeken túl is felcsigázó volt ez a kis búvárlat. Valamikori
olvasmányaim egyikét idézte, Fazekas Mihály Ludas Matyiját. Amely ugyan egyike volt
a kötelező iskolai penzumoknak, melyeket — ki nem kerülhető tananyag lévén, ha tetszett,
ha nem — többnyire végig kellett szenvedni, de valahogy ehhez a kis verses eposzhoz
másként viszonyultam. Ismerősként fedeztem fel újra, nem éreztem rám mért peniten-
ciának, hiszen már iskola előttről ismertem, mégpedig meseként. Már akkor eszembe
véstem, milyen furfangosán fizeti vissza adósságát, a kapott ütlegeket a dölyfös földesúr-
nak a furfangos parasztsuhanc. Később, kötelező olvasmány korában ezért már csak fel
kellett idéznem az ismert alakokat: Matyit és Döbrögit. A verses forma sem zavart, mert
tulajdonképpen nem is tekintettem versnek, hanem egy gyönyörű, szemléletes nyelvezetű
prózai szövegnek, a szüleimtől hallott gyermekkori történet választékosabb kifejezéseket
használó, emeltebb színvonalon megfogalmazott, teljesebb változatának. Vagyis magam
is úgy jártam, mint az első bécsi kiadáshoz a debreceni Kollégium 1817-ben még Bécsben
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élő későbbi kiváló professzora által írott, s a minden Ludas Matyi kiadás élén olvasható
kongeniális verses előszóban említett Marci kanász, aki szerint a mű valamennyi sora
„... furcsán perdül; pedig a sor vége nem úgy megy,
Mint a nótában szokták. „
De hogy miért pont a Ludas Matyi jutott eszembe a gyógyító könyv lapozgatásakor?
Egyszerű rá a válasz.
Azért, mert a kis verses eposz harmadik levonása szinte akadémiai magyarázata a
kéziratos könyvbeli tudományos eredmények és népi tapasztalatokon alapuló
gyógymódok keveredésének. Sőt szándékos keverésének.
Merthogy Matyi második büntető akciójára már tudatosan készül, s a cél érdekében
korábbi lustaságát, „tunya életét" feladva „... munka fejében nyáron..." (már nem)
„... a legyet szárán csapkodta napestig, (s)
Télen (nem) a tüzelő mellett a piszkafa végén
ácsorgott el egész napokat." Hanem fáradságot nem kímélve tanulásra adta a fejét, s a
korábbi vándorlásai során megismert „vén doctornál" inasnak szegődött:
„Olly feltétel alatt, hogy az esmeretes nyavalyáknak
Czifra nevére, haszonvehető füvekre, porokra,
Érvágó köppöly, kristály, lánczéta, borotva,
S más borbély szerszám hasznára, sebekre való szer,
Fürdők s párgolatok készítésére, kenőcsre
Oktatná őtet. — Feje jó volt a mi Maty inknak
S egy két hét alig múlt, hogy vagy római nyelven
Vagy görögül, sok rossz nyavalyákat elő tuda bölcsen
Mondani, mellyek azon században műben valának;
És az azokra való szer kotyvasztásához is értett. — "
Számomra ezek után megvolt nemcsak a hasonlóság, de mondhatnám azt is: szinte a
teljes megfelelés. Adott a népi gyógymódokat otthon, saját környezetében megtapasztaló,
megtanuló Matyi, akinek falujában ezernyi alkalma van megismerni a paraszti világot
meghatározó, személyét közvetlenül körülvevő növény- és állatvilágot, felszívhatja a
hozzá hasonló ismeretekkel rendelkező „ő vele nőtt egyforma korású virgonczok", vagy
a nálánál tapasztaltabb özvegy anyja és annak kortársai által szóban elhangzó tanításait,
megfigyeléseit, és adott a „hajdan valamelly külföldi seregnél felcser", Scorbuntius úr, aki
ilyen minőségében bizonyos mértékig iskolázott személynek tekinthető, hiszen ismeri a
betegségek, gyógyszerek görög-latin elnevezéseit is, s akitől ellesheti, eltanulhatja minda-
zon gyógyító szerek készítési fortélyait, használatának, alkalmazási lehetőségeinek
módozatait, „mellyek azon században műbe valának".
Márpedig „azon század" megegyezik az általunk forgatott kéziratos gyógyítókönyv
keletkezésének századával, mely egyben a Ludas Matyi születésének időpontja is.
S hogy ez a kétféle ismeretanyag keveredik, egymásra rétegződik mind a könyvben,
mind pedig a verses mesében, az, ha az alábbi szemelvényeket egybevetjük, minden
kétséget kizáróan igazolódik.
Mert mit is ír a gyógyító könyv például arról a hideg lelés-ről, hidegrázás-ró\, amely
az erdőben megbotozott Döbrögit valószínűleg egyik „betegségedként előveszi, kínozza?
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„Anno 1798. Az országba járvány nyavalya lévén a mindennapi és negyednapi es
harmadnapi hideg lelés, mellynek igen hosszú és terhes parogismusi voltak, akkor Pesten
Budán hasznosan éltek ezzel, es rövid időn ki maratt tölle a Hideg. Úgymint:
Rg. Salis So dcl gr.xij
Pulv. Digest. Disp. Vienn: Jij.
Eleozachari Pitrí gr.viij
Miscefiat Dosis una.
Hlyen Dosisokat egynéhányat kell tsinaltatni, es háromszor
napjában venni illy móddal: A portfintsa tálba kell tenni, es
arra egy kevés fris vizet, 's úgy el dörgőlni, ez meg lévén,
reá a 'fintsa tálban fel czitromot reá tsafarni /: vagy még
jobb a czitromot különösen ki tsafarni, hogy egyszeribe reá
töltődhessen:/ akkor a por el kezdforrani, ugy hogy a fintsa
tál tele is lesz vele, es azon forrása közbe hirtelen meg
innya. Ez az aerfixus igen hasznos a hideg ellen, nem fojtja
azt meg, hanem el veszi a roszszat mellybül a hideg származik.
Igen jó a Hideg lelés ellen kivált ezek után a sók után, ha
jóféle és ó aszú szöllő borba egy ittzenyibe egy marék
székfüvet /.chamomillát:/megfőz az ember, es osztan abból a
borbúi mindennap 2 szer 3 szór egy egy aszú szöllös pohárral
iszik.
Ha a hideg lelés be egy mintegy 8. esztendős Gyermek igen nagyon
el gyengül, először ötét jól ki tisztítván, ezt az erősítőt
kell neki be adagolni. "
A hideglelés a népi gyógyászat általánosan elterjedt betegségelnevezése, aminek egyik
változatát, a hideglelet-et már a XV. században feljegyezték a bécsi kódexben, számtalan
változatát és névalakját ismerjük, — úgymint: nehéz hideglelés, nehéz forró hideglelés,
hideglölögetés, hidegrázás, hideglövés, mindennapos hideg, másodnapos hideg harmad-
napos hideg, tolvajhideg, disznóhideg, lóhideg, vagy a hidegrázással járó legismertebbje,
a váltóláz, hogy csak a leggyakrabban megnevezetteket említsük az ismert 99 variációból.
Kitetszik ez abból a tényből is, hogy kéziratos receptkönyvünk is több patikaszert és
kezelési módot ajánl a névanyagában ugyan tagolatlan, de valószínűleg lefolyásában,
tüneteiben bizonyos eltéréseket mutató hideg lelés címszó alatti bejegyzéseiben. Ezért
idézünk belőlük néhányat.
„Rg. = Cinam: Sine vino 3 iii
Cum vin: +
Extract: Cort: Peruv: 3 I
gént: rub: 3
Minder: gutt: 10.
M. D. adW.S. Tinctura koböratus de qua mane hóra 10=




NB. A' minderezif?) van közte
por ezcitanda et stimulanda natúr. . (?) in sebititate
Eze% kívül china porral kell a hasát be kötögetni, fejér
borral meglocsolván a port, es ket nap egyik készités el
tartván, minden reggel es estve újra meg locsolni 's ismét fel
kötni, harmad napon pedig már friss kötést készíteni, s az is
2. nap jó lesz. Ettül a kötestül es a Tincturátúl el hadja a
hideg, akar 3. akar 4. akar mindennapi legyen.
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Rg. Axungiae porcuicae une: ii
Spirit: therebeuth Drachm: ii
Camphorae Drachm: ii
Misce et bene Contese
D. adfictile
Ezzel kenegetni kell az oldalait es a gyomrát.
Hideg lelés ellen
4. lat ó hajat, 2 lat Thercben tina Spiritust, és egy lat
comphost összve kell elegyíteni, es azon Kenötstsel a betegnek
gyomrát és háta girintsit végig kell kenni,
probat est.
Hideg lelés a' ki nehezen hagy el
Kend meg a Seresét először tsak szappanos pályinkával. Azután
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kösd be ezzel a kötéssel, vagy Kétzer.
Fekete nadálynak gyükerét meg törni, és párlúgba jól megfőzni
mint a Kasát, ebbe belé keverni ó hájon meg pirított mogyoró
hagymátyagy ha e nints másfele veres hagymát. Ezt a
kenötsöt ruhára egy i'inyi vastagon, es a' tetejét pályinkával
lotsolni. S ugy be kötni a Sereset, elől es két ódalán, de a
hátát nem szükség. Ettől a hideg el hadja, es a Serese meg
lágyul. "
Mivel az első levonásnak, vagyis Döbrögi fához kötözése utáni megbotoztatásának —
miként azt a verses história harmadik részében Fazekas Mihály elbeszéli — olyan
következményei is voltak, hogy:
„... A mi urunk, ki szegény, még vagy három daganattal
Mellyek a hátáról nem akartak eloszlani, ágyban
Kórnyadozott: hogy vélt orvossá felé közelített,
Majd kirepült szedres bőréből; kéri az égre
S földre, hogy illy nyomorult sorsán ha lehetne
segítsen...", — Matyinak feltehetően valami olyanforma gyógyászati leírás járhatott a
fejében, mit amilyet a kéziratos könyvecskében olvashatunk némileg rokon kínokra azon
betegeknél, akiknél a „ Kéz vagy Láb ha öszve sugorodik 's nemellynek még tsomók is
vannak rajta". Mikoris nincs más lehetőség, minthogy:
„... Macska tövisbül, mellyet másképp Gerlitze tövisnek
hívnak tsinálly fürdőt, abba fürödjön, tapasztaltatott, hogy
tsak háromszori fürdés is ki egyenesiti. Ez a fii gyenge korába
a marha által megehető, de mikor sarjút kaszainak, akkor már a
tövisei szúrósak, es veres virágocskák vannak rajta. "
Matyi azonban — mint ismeretes — nem gyógyítani, hanem törleszteni akart, s
egészen más gyógyeljárást alkalmazott. Olyat, amit már jó előre gondosan eltervezett,
előkészített.
Irodalmi megfogalmazásban (III. levonás) szemléletesebb nemcsak az aprólékos
előkészítő munka, (mikor is Matyi még idegenes kiejtésével is hitelesíti, alakítja a külföldi
„hadi orvosló" figuráját: („...menni muszajn szakkerment a generális quártély a ki
betegh..."), de az öreg felcsernél, Scorbuntius úrnál eltanult módon történő intézke-
dései is.
„Megtapogatja erét Matyi, és veszedelmes hevülést
Érez megromlott vérében; hogyha azonnal
Fürdő nem készül, és köppöly, még ma bizonnyal
A szívére megyén és —. Ekkor vállat von az álnok.
Kéri az úr minden szentekre, hogy a mit az Isten
Értésére adott, rendeljen. — Doctori módon
Harmadik újjával megbökvén homloka búbját:
„Fürdő-víz szaporán, — úgymond — és füvek! Ezeknek
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Elszámlálja külön neveket; száz erdei réti
Dudvák voltak ezek; nyúl-, farkas-, békacsersznyék;
Medve-, szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-, macska-tövissek;
Hát még az angyal-, szent-, s ördög-gyökerek (mivel akkor
A füvek neve csak barom, ördög, s szent
vala)"
S ha mindehhez még hozzá vesszük, hogy:
„... Döbrögi fűhöz
Fához kapkoda, és akit csak ajánlani tudtak,
Bárha kerékgyártó lóorvos, marha kuruzsló
Volt is, kínjában mind meghallgatta tanácsát",
illetve kéziratos forrásunkban azon bejegyzé-
sekre lapozunk, ahol az emberekre alkalmazott
gyógyító receptek közé állatgyógyító leírásokat is
besorolt a szolnoki patikárius (Tehenek hogy min-
den esztendőbe folyassanak; Lónak szemérül a
Hályogot le venni: Ló ha meg rántotta az első
Lapotzkáját, és reá sántit): úgy véljük, hogy
tovább már nem lehet csupán véletlen egybeesést
feltételeznünk. A két adatsor felelget egymásnak,
olyan mintha egyik forrása lenne a másiknak. A
tapasztalt és a tudott esetünkben tökéletesen
használható külön-külön és keverve is. Még az olyan esetekben is, mint a Döbrögi-
szerezte daganatok, amelyekre talán még a Ló hátát a Nyereg ha fel töri címmel bevezetett
gyógymód is haszonnal alkalmazható. Vagyis az, hogy:
„Egy tojásfehérjébe egy tányéron dörgöly timsót, mig össze
nem áll mint a híg rántotta. Azután hints belé egy kis ros
lisztet, és keverd el 's ebbül kenny ollyan darab vászonra
mint a' Seb, flastromot, es tedd reá, es le Se vedd mig meg
nem gyógyul. Nemellyek erre mindjárt újra nyergelik a'
Lovat."
Ennyi körültekintő előkészítő munka és fáradozás után nem csoda, ha Matyi akadály
nélkül másodszor is „... előveszi osztán Döbrögit, és vert testét megdöngeti rútul".
Annál is inkább teheti, mert miután megszabadul még az üst alá való tüzeléssel
megbízott sánta banyától is, Matyi „... megvizsgálja az úrnak vak szemeit;" — hiszen az
első veréstől megromlott látása javítására is ismer nem egy módot. Olyat például, hogy:
Két ólom tányér között dörgöly el czukrot porrá, ugy
hogy az olomtul meg kéküllyön, azt hintsd rósa vízbe, 's
ezen kivül tégy bele egész sáfránt egy keveset és egy kevés
kámfort és székfüvet 2. vagy 3. darabot. Ez igen fáin szemre
való viz."
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De rendelhette volna neki azt is, hogy:
„Ettzakára köss reá 3. ettzaka
/s vizbe mártott és valamennyire kifacsart de nedves
Semlyebélt két ruha közt
2& akar mezítelen köss reá tehén húst
32 akar /a melly legjobb:/ Szalonna fejérét."
Matyi azonban egyiket sem alkalmazta. Helyette:
„... kendőt vesz elő s addig simogatja
A két szárnyával, hogy száját befedi; ekkor
Megköti hátulról tarkójánál. „Uram! — úgymond,—
Nem felcser vagyok én, hanem a Ludas Matyi, kit kend
Megveretett; s lúdját elvette: de hasztalan a szót
Nem szaporítom; elég hogy most másodszor adom meg."
S mint tudjuk, megadta még harmadszor is.
De a másik két verés történetének elbeszélése
nem része, feladata jelenlegi eszmefuttatá-
sunknak.
Csupán ezzel az egy esetével foglalkoztunk a
törlesztéssorozatnak, amely véleményünk szerint
így párhuzamba állítva a kétféle eredetű és
célzatú leírás tényanyagát, vélem mások számára
is valószínűsíti a tanult és tapasztalt, a hitt és a
tudott ismeretanyag együttes megjelenését,
együttélését, illetve művészi szinten való kitelje-
sedését, a népi gyógyászati tudásanyag legma-
gasabb, vagyis művészi, költői szinten való be-
emelődését. Mert ilyen konkrétumok, ilyen
akkortájt majd mindenki által ismert, s az
eposzban pedig újra felismert realitások tették e
kis művet valóban közkinccsé, valóban ismertté,
valóban népszerűvé. Ma is helytálló Fazekas
monográfusának, Julow Viktornak a Ludas
Matyiről 1955-ben írott értékelése miszerint „...a megírása óta eltelt 150 (most 200)
esztendő semmit sem halványított rajta. Ludas Matyi örök becsü jelképként él a magyar
nép szívében. Szabadságszeretetre, okos bátorságra, harcos kiállásra, következetességre,
az úri bitangság és mindenfajta zsarnokság és szipolyozás alkut nem ismerő szenvedélyes
gyűlöletére tanít ma is. Művészi formájának gazdagságával, fokozhatatlan tökéletes-
ségével, kicsiny terjedelmét meghazudtoló monumentalitásával ez a mű tegnap, ma és
holnap egyaránt lenyűgöz, és ámulatba ejt. "
A Ludas Matyi a Magyar Irodalmi Lexikon adatai szerint napjainkig negyvenhárom
kiadást ért meg. Ebből négy ponyvakiadása volt: három prózai és két vereses átdolgozás,
(ezek egyike egy három kiadást megért ponyva - átdolgozás), nyolc drámai feldolgozása
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közül az elsőt Balogh István írta belőle még 1838-ban, amelyből aztán később Tatár Péter
írta meg a maga drámai változatát Ludas Matyi élete és Kalandjai — Tündéries szép
história 13 képpel címen. A többi drámai változatból pedig háromnak az összeállítása
Móricz Zsigmond érdeme. Mindezeken túl született egy majdnem egykorú és egy modern
román fordítása, de ismeretes a műnek egy-egy német, orosz, cseh és kínai műfordítása,
valamint egy filmváltozata is. „ Mind-mind egy vonalnyit sem hanyatló életerejéről beszél
— összegzi a mű erényeit Julow Viktor, s hozzáteszi végső értékelésként, hogy — ezért,
és méltán a legnagyobb magyar könyvsikerek egyike."
Szinte lemérhetetlen a hatása. S nemcsak a teljes műnek, de egyes részleteinek is.
Gondoljuk csak meg, s idézzük fel azt az általunk tárgyalt részt, amikor Matyi „Fördő-víz
szaporán, és füvek!" parancsolatára készíteni kezdik Döbrögi meggyógyításához a gyógy-
fürdőt „száz erdei réti dudvák"-ból, „nyúl-, farkas-, békacseresznyék"-ből, „medve-,
szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-, (s) macska-tövisek"-ből!
S gondoljunk csak utána, hogy mennyire megegyezik ez a leírás Petőfi János Vité-
zének boszorkányjelenetével, amikor is a seprűnyélen érkező boszorkányok egy nagy
üstben hasonló módon kutyulnak-kavarnak, varázserejű-hatású báj-kotyvalékot egy sötét
barlangban:
„ Egy mélységes barlang fogadta be őket,
A barlang közepén üst alatt tűz égett.
A sok vén szipirtyó benn csak úgy hemzsegett,
Hánytak a nagy üstbe békát, patkány-fejet,
Akasztófa tövén nőtt füvet, virágot,
Macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat"
De említhetjük másik költőóriásunkat, Arany Jánost is, aki ugyancsak nem tudta
kivonni magát a Matyi rendelte gyógyfürdő készítésének szemléletes leírása alól! Hiszen
A bajusz című költeményében, ahol az oláh cigányok kevernek Szűcs György számára
bajusznövelő hatású csodavizet, azt olvashatjuk, hogy a vajda parancsolatjára a
cigány sereg:
„...Nosza tüzet rak legottan,
Lobog a láng, bőg a katlan,
Száll a szikra, fojt a füst,
Fő a fürdő, forr az üst,
Benne mindenféle gyimgyom,
Holmi gizgaz, holmi ringy-rongy,
Elhányódik, vagy terem.
E bűbájos fürdőlében
Nő meg a György bajsza szépen;
S ha hibáznék egy kicsi:
A babona ráviszi."
Többször is említettük már, s példákat is hoztunk igazolására, hogy a fejtegetéseink
alapanyagául szolgáló munkákban mennyire együtt van és mennyire keverten van együtt
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a tudományosan, iskolázottsággal megszerezhető gyógyászati ismeretanyag és a meg-
figyelések, tapasztalat, szóbeli közlések útján felhalmozható empirikusan elérhető
gyógyító beavatkozási lehetőségek. Ezen azonban nincs mit csodálkozni, hiszen a fel-
világosodás időszakában vagyunk mindkét írásos dokumentum esetében. Vagyis abban a
korban, amikor mind a kettő a fent bemutatottakhoz hasonlatosan másokban, sőt szinte
mindenkiben ugyanígy keveredik. Különösen azokban, akik valamiféle iskolákkal is
kiegészítik tudásanyagukat. Mint Fazekas Mihály, aki még külsőleg is kifejezésre juttatja
ilyetén szándékát, mikor magára ölti „.. .a Kollégium híres aranypaszomántos zöld tógáját,
ezt a különös ruhadarabot: — ami Julow Viktor szerint — szabásában szakasztott mása a
hortobágyi cifraszürnek, s így valóságos szimbóluma az iskola szellemének, amelyben a
latinos-bibliás ünnepélyesség oly egyedülálló módon keveredik a paraszti lélekkel."
Fontos ez a megjegyzése Fazekas monográfusának, mert hiszen ebben az időben Debrecen
és a Kollégium kész a felvilágosodás befogadására. Annál is inkább, mert az ész filo-
zófiájának, a racionalizmusnak és a természettudományos gondolkodásnak már az előző
századból is jelentős múltja van: Descartes, Hobbes, Fénelon nem egy követője került ki
a debreceni Kollégium külföldi egyetemeken végzett egykori diákjai közül, s éppen
Fazekas egyik tanára, a boszorkánymester hírében álló Hatvani István professzor alkal-
mazza talán legkövetkezetesebben Descartes alapelveit oktató munkája során. De ide
sorolható a Kollégiumból sokakat, többek között Csokonait és magát Fazekast is szárnyára
bocsátó, a költészetben és természettudományban egyaránt jártas polihisztor Földi János
is, akit még később, a Magyar füvészkönyv megírásakor is kimutathatóan követett.
Másrészt tudjuk Fazekasról azt is, hogy abból a jellegzetes debreceni középrétegből
származott, amely kulturált, anyagilag független polgár (apja nagy, manzárdos házzal,
szőlővel, némi földdel rendelkező gyógykovács, aki patkói és állatokat is gyógyít
egyszemélyben), akiben benne él a kétkezi dolgozó ember öntudata, annak ellenére, hogy
ugyanakkor városi esküdt is. S azt is tudjuk, hogy Csokonainak, vagyis, „tejtestvérének a
költészetben", az apja is hasonló társadalmi helyzetű és anyagi kondíciójú debreceni
polgár — borbély-sebész — akiben ugyanúgy keverednek az empirikus és a tanult dolgok,
mint költőnkben. Nem csoda hát, ha mindez a hozott és elsajátított tudásanyag az elemzett
műbe is jól láthatóan belekerül.
A magam részéről ennek igazán örülök, mert ott is van a legjobb helye. S csak sajnálni
tudom, hogy nem mondhatom el — miként az a kéziratos gyógyítókönyv megpillan-
tásakor felvillant bennem —, hogy Ludas Matyi az 1799 tájékán híreit, Szolnokon elsőül
megnyíló patika tulajdonosának, egy szolnoki „Scorbuntius Úrnak" a tanítványaként,




Az abesszin császár magyar orvosa
Mészáros Kálmán életútja
Orvostörténeti és Afrika-történeti szempontból is kutatásra méltó azoknak a magyar
orvosoknak az élete, akik évtizedeket töltöttek Fekete-Afrika távoli vidékein. Az afrikai
gyarmatok „ kincseinek " egyre fokozódó ütemű kiaknázása bányák nyitásával, ültetvények
telepítésével, és sok ezer kilométer vasútvonal megépítésével járt. Az egészséges munka-
erő biztosítása elengedhetetlen feltétele volt a nagyméretű beruházások megvalósítá-
sának, s ehhez nagy munkabírású, a trópusi orvoslásban jártas doktorok kellettek. A XX.
század első felében a szervezetten kiküldött misszionáriusok mellett sokan kíváncsiságból,
kalandvágyból vagy a jobb megélhetésért választották második otthonuknak Afrikát, az
oly egzotikusnak és titokzatosnak tűnő földrészt. Mára alig néhányan emlékezünk dr.
Mészáros Kálmánra a „Négus", I. Hailé Szelasszié etióp császár orvosára, aki az
elmaradott ország egészségügyi szervezetének kialakításáért dolgozott. Szintén a császári
család orvosa volt Abesszíniában dr. Sáska László, aki később Tanganyikában gyógyított,
s botanikusként, vadászként is elismert honfitársunk, dr. Győrkovács László mint malária-
szakértő utazott Albert Schweitzer lambarénei kórházába, s dolgozott a híres orvos
mellett, dr. ThanhojferLajos Belga Kongóban tevékenykedett, s a belga gyarmat adott
otthont dr. Scheitz Lászlónak is, akit a független Katanga egészségügyi minisztereként
tisztelhetünk. Evekkel Albert Schweitzer, a híres német orvos előtt érkezett Afrikába dr.
Fuszek Rudolf, s Kamerunban, majd Libériában élt haláláig, mint a kis nyugat-afrikai
ország egészségügyi minisztere. O és orvostársai mindannyian túlnőttek a hétköznapi
orvosi gyakorlaton, s kutatók, tudósok, az egészségügyi kultúra kialakításában fontos
szerepet játszó személyiségek lettek.
Magyar utazók afrikai vadászatairól, gyűjtőútjairól, kalandjairól emlékezve elsőként
Kittenberger Kálmán (1884—1958) vagy Széchenyi Zsigmond (1898—1967) neve kerül
szóba, akik több évtizedes munkával hozták létre a magyar múzeumok Afrika-gyűjte-
ményeinek alapjait. Mészáros Kálmán neve sem teljesen ismeretlen a vadászirodalomban,
s bár csak munkája mellett szervezhette vadászexpedícióit, mégis méltó arra, hogy e két
nagy név mellett harmadikként említsük. Az elmúlt években dr. Krizsán László történész
írásaiban az őt megillető helyre került végre az egész Abesszíniát bejáró magyar vadász-
orvos neve. Életéről szóló rövid tanulmányomban a már fölvázolt képet szeretném
kiegészíteni Mészáros Kálmán az „orvos" tevékenységének lényeges momentumait kie-
melve. Mészáros doktor egy olyan országban gyógyított tizenöt évig, ahol az egészségügyi
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szervezet csíráiban is alig létezett, s a korszakban a népességről és az egészségügyről
esetleg csak becsült adatokkal rendelkezünk. Személyesen élte át az abesszin történelem
egyik
legválságosabb időszakát: Tafari Makkonen, a későbbi I. Hailé Szelasszié belpolitikai
küzdelmeit császárrá koronázásáig, majd reformkísérleteit, s végül az abesszin—olasz
háborút. Megfigyelései, leírásai fontos dokumentumai e távoli afrikai ország történel-
mének.
Gyulától Afrikáig
A gyulai születésű (1894. május 8.) orvos nád-
fedeles, vertfalú házacskában töltötte gyermekkorát.
Öt testvérével nevelkedett édesapja szerény könyv-
tárosi fizetéséből. A tehetséges fiú a gyulai Római
Katolikus Főgimnázium elvégzése után a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi
Karán szerezte meg diplomáját kitűnő minősítéssel.
Sebészeti képességeit meglehetősen korán kellett
kipróbálnia a gyakorlatban, amikor az egyetemről
1914. július végén behívták katonának. A hadikórház
három éve nagy teherbírású, kitartó, kemény em-
berré edzette a fiatal diákot. A háború után
Gyöngyösön, majd az erdélyi Pecséren kapott állást.
Trianon, az ország széthullása azonban a politikai
problémáknál is súlyosabb gazdasági helyzetet
teremtett 1920-ban. Az országos válság követ-
keztében többek között Mészáros doktor is munka
nélkül maradt. Miután tizennyolcadik álláskérvényét
is elutasították, a kivándorlás mellett döntött. Ekkor
még a távoli jövő ígérete volt csak a bethleni kon-
szolidáció, s inkább a csalódottság, kiábrándultság
jellemezte a magyar közhangulatot. Mészáros Kál-
mán tehát spórolt az útra, s fűtetlen szobájában
jövőjét tervezgette. „Tudtam azt is, hogy a nyugati
országokban túlzsúfoltság van, Oroszország és a Balkán még nem szilárdult meg annyira,
hogy ott biztosítottnak látszott volna a működési terület és a megélhetési lehetőség."11924
júniusában végre ládába csomagolhatta orvosi műszereit, ruháit, s kedvenc kutyájával
vonatra ült. „Egy júniusi sötét estén lopakodott ki vonatunk a gyulai állomásról. Nem látott
senki sem. Jó volt ez így. Az est sok mindent eltakar. De mégis távol, szemben a temető
sötét fái mintha búcsút intenének. Ott nyugszik szegény anyám.2... Afrika felé vettem
utamat, és ahol csak lehetett, kézi g yógy szertáramat gyarapítottam, főleg lázcsillapítósze-
rekkel, és felszereltem magam a sebészet különféle orvosi műszereivel is."3
Mészáros Kálmán





Marseilles-ből indult az Angkor nevű tengerjáró gőzhajó, mely három hét múlva kötött
ki a kibírhatatlan forróságáról híres francia gyarmaton, Djiboutiban. Innen vasúton lehetett
eljutni Afrika — Libérián kívül — egyetlen független államába, Abesszíniába. Éghajlati
adottságaiban, felszíni viszonyaiban, etnikai összetételében oly sokszínű, változatos
ország lakossága mintegy hetven különböző nyelven, legalább kétszáz dialektusban
beszélt. Vezető szerepe ellenben csak két népnek, az amharának és tigrének volt, amelyek
a lakosság mintegy harmadát tették ki. A földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó
falusi emberek mellett az 1930-as években csak a fővárosban élt egy nagyon szűk iparos,,
kereskedőréteg. „Hogy mennyi lelket számlál ez a hatalmas birodalom, arról pontos
adataink nincsenek. Népszámlálás, katonai, iskolai kötelezettség, anyakönyv halotti nyil-
vántartás, pontos adózás — itt ezek ismeretlen fogalmak. Felületes becslés szerint tízmil-
lióra tehetjük Abesszínia lakosságát, amely nyelv, szokás, de viselet s magánélet tekin-
tetében a legkülönbözőbb népfajokból tevődik össze."4 Etiópia (hosszú időn át
gyakrabban használták az Abesszínia nevet) lakossága folyamatosan súlyos bel- és
külpolitikai problémákkal küzdött. A tartományok, altartományok urai egymással vagy a
császárral vívták időről időre megújuló háborúikat. A lakosság — melyet a hadjáratok
költségei és a katonák fosztogatásai terheltek — az európai középkor elejének életszín-
vonalán küzdött megélhetéséért. Adóval és egyéb szolgáltatásokkal tartozott földe-
surának, császárának, s egyházának. Az elmaradottságáról híres afrikai ország mégis
vonzó terület volt az európai gyarmatosító hatalmak számára. A függetlenségét év-
századokig megőrző Etiópia földje gazdag és kiaknázatlan arany-, ezüst-, platinamezőket
rejtett. Az olajra, kénre, cinkre utaló nyomok szintén bőséges hasznot ígértek a befektetni
szándékozóknak. Hatalmas erdőségeit már a harmincas években elkezdték kitermelni.
Nyugati tengerpartja miatt a Szuezi-csatorna megépítése után stratégiai jelentősége
megnőtt, hiszen itt nyílt kijárat a Vörös-tengerről az Indiai-óceánra. Anglia számára pedig
a Kék-Nílus forrásvidéke tette fontossá az országot, mivel a Nílus két angol gyarmat,
Egyiptom és Szudán sorsát is meghatározta. Az ország szegénysége és belső meg-
osztottsága ellenére — mint azt a gyarmatosítására irányuló kísérletek sikertelensége is
igazolta —, mégis létezett a közös múlt és a függetlenség megőrzésének eszméje. A
legenda szerint 3000 évvel ezelőtt Sába királynő és Salamon király házasságából született
az etióp királyi dinasztia alapítója, I. Menelik. E történet őrzi a Dél-Arábiából, főleg Sába
királyságból ide vándorolt semita népcsoport emlékét, amely az akkor itt álló kusita
birodalom lakóival keveredve létrehozta a későbbi Etiópia népeit, mint a tigre és az
amhara, s megalapították Akszum királyságát. Akszum néhány évszázadon keresztül
Kelet-Afrika legfontosabb kereskedelmi központja volt. Az állam meglehetősen korán (4.
sz.) felvette a kopt kereszténységet. Növekvő erejét mutatta, hogy a Kelet Római Biro-
dalommal szövetkezve Jement is meghódította. A hetedik századtól a világkereskedelmi
útvonalak átrendeződése a királyság hanyatlását idézte elő. Az iszlám keletkezése és
terjeszkedése az arabok afrikai betelepedését és kereskedelmi dominanciáját ered-
ményezte. A XIII. században ismét sikerült helyreállítani mintegy két évszázadra a
„salamoni" dinasztia uralmát. Erre az időszakra már kialakult a feudális földbirtoklás és
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földművelés, de fennmaradtak a rabszolgatartás maradványai is, melyek egészen a XX.
sz. elejéig végigkísérték az ország történelmét.
A következő évszázadok a külső támadások elleni védekezéssel, a muzulmánokkal
folytatott harccal teltek. A belső viszályok pedig ismét a királyság széthullásához vezettek.
A XIX. század első felében teljes széttagoltság jellemezte az országot. A négus csak az
első volt a főurak között, akinek nem minden fejedelem ismerte el a hatalmát. Shoa, Tigre,
Amhara stb. urai egymás ellen háborúztak, s a tartományok egyesítése csak a század
közepén sikerült Teodornak, akit császárrá (négussá) koronáztak. A modernizáló refor-
mokat kezdeményező uralkodó 1868-ban vereséget szenvedett az angoloktól, és haladó
intézkedéseit II. Menelik folytatta a század utolsó évtizedétől. Menelik, akit Etiópia egyik
legjelentősebb uralkodójának tartanak, erős, egységes országot akart létrehozni. Az
európai hatalmak a század végén már Afrika utolsó szeleteiért marakodtak, egymás után
lépve fel, hogy az országot behódolásra bírják. Anglia és Franciaország mellett
Olaszország törekedett egyre erőteljesebben befolyása növelésére. 1891-ben az angolok
és olaszok megállapodást kötöttek, mely Etiópiát olasz érdekszférának ismerte el. Fran-
ciaország ezzel szemben a császár mellé állt, s cserében megkapta a Djibouti—Addis-
Abeba közötti vasútvonal építésére az engedélyt. Az olaszok fegyverrel akartak érvényt
szerezni követeléseiknek, de csa-
pataik csúfos vereséget szenvedtek
Aduánál 1896-ban, ami évtizedek-
kel elodázta Etiópia olasz meg-
szállását.
Menelik halála után lánya,
Zaoditu császárnő került hatalomra,
a trónörökös Ras Tafari pedig kor-
mányfőként meglehetősen csekély
sikerrel próbálta keresztülvinni re-
formelképzeléseit. Külpolitikai te-
vékenysége több eredménnyel járt.
1923-ban Etiópiát felvették a Nép-
szövetségbe. Franciaország támo-
gatásával és a Népszövetséggel a
háta mögött képes volt megaka-
dályozni az olaszok és az angolok szándékát, hogy Etiópiában saját gazdasági érdekeiket
korlátlanul érvényesíthessék. A központi hatalom elleni felkelések leverése után, 1928-ra
hatalma teljessé vált, s megkezdhette kül- és belpolitikai programjának végrehajtását.
Célja az Etiópia megszerzéséért versengő hatalmak között egyensúlyozó ország független-
ségének megőrzése, az ország nemzetközi helyzetének megszilárdítása volt. Az angol-,
francia-, olasz-etióp viszony rendezésén túl az US A-val és Japánnal próbált baráti kapcso-
latokat kialakítani. Reformpolitikájának eredményeit összegezve: intézkedései az etiópiai
feudalizmus legszélsőségesebb hajtásainak levágására korlátozódtak, de kedvező irány-
ban mozdították el a megmerevedett etióp társadalmat. Létrehozta Abesszínia első alkot-
mányát, jelentős haladást ért el a rabszolgaság felszámolásában, támogatta az ipari





Mészáros Kálmán 1924-ben érkezett a fővárosba, Addisz-Abebába. Ebben az időszak-
ban megtette Tafari első lépéseit a külpolitikai nyitásra. A kormányfő számos hűbérúr
kíséretében Európában járt, ahol sokan közülük először találkoztak egy másik, sok
tekintetben fejlettebb kultúrával. Godjam
(Godzsám) fejedelme, Ras Hailu5 hazaérkezése után
egy „valódi" európai orvost akart udvartartásába fel-
fogadni. Mészáros doktor elfogadta a neki szóló
felkérést, mert a néhány hónapja folytatott magán-
praxisa páciensek hiányában nem működött. A lak-
osság ellenszenvvel viseltetett az orvosok iránt, s
közönyös volt a betegségekkel szemben. Új
munkaadója, Ras Hailu „az akkor még Ras Tafari —
A Félelmetes — nevet viselő trónörökös, a jelenlegi
császár Hailé Szelasszié6 mellett a modern állam és a
haladás egyik harcos szószólója ..."7 Mészáros
Kálmán 1925 februárjában indult el 50 bennszülött
fegyveres kíséretében Godjam fővárosába, Debra
Markos-ba, hogy a tartomány egyetlen orvosa
legyen. A megígért kórház, saját lakás, „kitűnő ét-
kezés, úri élet" helyett megdöbbentő körülmények
várták munkahelyén. „A Ras, úgy látszik, komolyan
fogja fel Godzsam egészségügyének megrend-
szabályozását. Amint a legközelebbi napon be-
megyek a »várbörtönben« rendelkezésemre bocsá-
tott „madanit bet"-be (az orvosság háza), az ajtóban
mindjárt istállószag csap meg. Négy-öt siheder szorgalmasan mázol a földön valami
zöldes-barna levet. — Mit csináltok? — kérdem. — Az úr parancsára trágyával kell
kimázolni a földes padimentumot, mert sok a „mojáli" (homoki bolha).8 ...Pár nap alatt
készen volt a rendelőhelyiség. Egy pár tucat petróleumosládát szétvertek az asztalosok s
ezekből és faragott karókból összeállították a patika és a műszerek állványait. Op-
erációsasztalul egy zebúökörbőrnek csíkokra hasított szalagjaiból font bennszülött ágy
szolgált. Még nedves és szagos volt, amely még jobban fokozta az istállószag fojtó
erdejét."9 Az orvosnak itt nemcsak a gyakori járványos betegségekkel, a higiénia
hiányával, a varázslókkal, kuruzslókkal kellett megküzdenie, hanem saját munkaadójával
is. Ras Hailu „erőszakos volt és kegyetlen; embertársaihoz őszintétlen; alattvalóival
gonosz; jellemvonásaihoz tartozott a féktelen hiúság; pénzsóvár volt, nagyétkü és fölötte
öntelt." Egy nap beállított Mészáros szerény rendelőjébe: „Én fogok altatni — közölte. —
?— Európában láttam, hogyan csinálják az orvosok."10 A beteg majdnem belehalt a
narkózisba. A poros rendelőben se víz, se szappan, se törülköző nem volt, a fecskék, rigók
ki s be jártak az ablakon. A munka viszont az orvostudomány valamennyi ágában való
jártasságot megkívánta. A kezdetleges körülmények között műtétek tucatját kellett végre-
Sidamoi nőtípus
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hajtani asszisztencia nélkül, maláriát, féregbetegségeket kezelni, szüléseket levezetni,
fogat húzni. A doktor különösen jól értett a sebészethez és a bőrbetegségek gyógyításához.
A Ras viszont nem tartotta be szerződésük feltételeit, s a fizetését sem sietett kiadni,
nem vitetett tűzifát a konyhájára, nem adta ki vaj- és birkajárandóságát, postáját ellopatta.
A kezelések viszont busás hasznot hoztak a tartományúrnak. A tarifákra jó példa volt,
amikor három Neosalvarsan injekcióért három öszvért, öt szolgának való ruhavásznat,
három gombó mézet és két gombó törtpaprikát kért alattvalójától. A doktor a hazautazás
gondolatát fontolgatta, s kisebb üzleti befektetésekkel próbált pénzt gyűjteni. Nagy álma
volt, hogy 1926-ban hazatér Magyarországra s orvosjóléti intézetet alapít. Hat hónap után
azonban, 1925 őszén meg kellett szöknie útlevél és engedély nélkül Godjamból, mivel
kapcsolata a fejedelemmel tarthatatlanná vált. A fővárosba visszatérve a magyar érdekeket
is képviselő holland követségen kártérítési pert indított, amit meg is nyert a godjami
önkényúrral szemben.
Addisz-Abebában ismét rendelőt nyitott. Gyorsan megtanulta az amharát, melyet az
uralkodó osztály is
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nak és a rokonoknak már régóta ő volt a háziorvosa, s közeli barátja is. Dedzsazmacs
Mesasa Voldi volt az, aki jól sikerült műtéte után beajánlotta őt a császári udvarban. Az
uralkodó és a — Magyarországnál több mint tizenegyszer nagyobb Abesszínia különböző
tartományaiban élő — császári rokonokhoz vizitre menni, az utak, vasutak hiánya miatt
hosszadalmas és fárasztó feladat volt. 1932 decemberében Hailé Szelasszié lányának, Ras
Desta feleségének szülőágya mellé kérték Sidámóba. A királyi család tagjai, rokonai,
szolgái négy személy, négy teherautóval, hatalmas poggyásszal és természetesen
Mészáros Kálmánnal indultak el a hercegnőhöz, s csak hónapok múlva tértek vissza. Az
utazások alatt mindenkit gyógyított, aki magához hívta, legyen az az országban nem
szívesen látott külföldi, ellenségnek tekintett olasz utazó, diplomata.
A kemény orvosi munka szüneteiben Mészáros Kálmán szenvedélyes vadászként járta
a vidéket. Mintegy 7000 kilométert tett meg szamárháton hegyes, sivatagos, erdős terepen.
Első szafariján a Tana-tó vidékére látogatott. Járt a Rudolf- és a Stefánia-tó vidékén,
melyeket Teleki Sámuel fedezett fel. Gajdács Mátyással 1929-ben hosszú vadászex-
pedícióra indultak az Omo folyóhoz. Vadásztrófeáinak egy részét a Nemzeti Múzeumnak
küldte el.
Az etiópiai expedíciók izgalmasak és veszélyesek is voltak. 1931 nyarán a császári
hadsereg orvosa, volt, amikor Dedzsazmacs Gabre Mariam abesszin nagy főnök több ezer
főnyi katonával expedícióra indult Ogaden tartományba, a Leopárd-folyóhoz. A katonai
alakulat orvosi ellátására a
császár engedélyével őt
kérték föl. Munkáját itt a
napról napra fölvert sátorban
végezte, s nem volt mindig
egyszerű dolga. Az előre
megkötött szerződések elle-
nére ki volt szolgáltatva
munkaadójának, vagy a kí-
séretben utazó fehérgyűlölő
úr valamelyikének. Mindent
megtettek, hogy az „idegen"
ne érezze jól magát. Vagy a
felszerelését tartalmazó
ládáit nem szállították utána
— vagy mint Gabre Mariam
— megtagadták a Mészáros-
nak járó élelem kiadását, s a
vizet szintén nem biztosították. Ezen az expedíción a környék egyik fejedelme segítette ki
szorongató helyzetéből a magyar orvost hálából egy sikeres kezelésért. Öszvérei viszont
sorra elhullottak, emberei között tífuszjárvány tört ki.
A hatalmas országban12 megtett utak számtalan érdekes leírás alapjául szolgáltak: az
itt élő népek életéről, szokásairól, a társadalmi viszonyokról, gazdálkodásról, az abesszi-
neket sújtó olyan természeti katasztrófákról, mint a sáskajárás, s többek között az ország
egészségügyének helyzetéről. Miközben Mészáros Kálmán ellátta a legsürgősebb ese-
Szafaritábor
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tekét, elkeserítő állapotokat talált egy-egy faluban. „Ezer és ezer esetben kellett tapasztal-
nom, hogy Abesszinia távoli országainak népe, soha sem látott orvost... A Négus és az ő
alacsony sorból felkapaszkodott rokonai, nagyfőnökei és miniszterei, a régi Etiópia
egészségügyi helyzetével, — kivéve a fővárost — éppenséggel nem törődtek. Aki vidéken
betegedett meg, az már csak ritka esetben tudott kilábolni betegségéből." A család együtt
hált jószágaival, ezeket csak az összetákolt kerítésfal választotta el a háziaktól. A kunyhó
közepén kolytorgó szabadtűzhely mellett »vetették« meg a földön fekvőhelyüket, amely
legtöbbször földre terített marhabőrből állt. ... A füstös konyhai szag, a felszeletelt
hústömegek, az emberi és állati test fojtó, bűzös, sűrű erdejében nőnek itt fel a gyermekek,
... De aki megmarad, abból azután csakugyan kemény, szívós, szenvedni tudó ember
válik."13 Kivételes helyzetben volt néhány nagyobb város, például Harrar, ahol több
misszió is letelepedett. A svéd missziónál két ápoló dolgozott, akik szinte teljesen ingyen
látták el minden szükségessel a hozzájuk forduló betegeket. A francia kórház csak
látszólag működött. Felszerelés nem volt, gyógyszer alig, s az intézmény inkább a francia
befolyás látszatának fönntartására szolgált, (a harrari francia misszióban nevelkedett Hailé
Szelasszié császár is). Érthető, hogy az angol klinika fokozatosan átvette helyét. Kivételes
jelenség volt a város melletti leprafalu is, ahol egy szerzetes és egy önkéntes francia orvos
ápolta csekély állami támogatásból az eltorzult testű betegeket. A missziós munkától
Mészáros doktor sem riadt vissza. Egy amerikai kórház alkalmazta főorvosként a dél
abesszínai Kambata városkában, s a trópusi őserdőben leprát, maláriát gyógyított. A
kezelés ingyenes volt, de a betegeket még így is „hajtóvadászattal kellett összeszedni".14
A négus hadseregében
Dr. Mészáros Kálmán egyre elismertebb, s népszerűbb lett az uralkodó herceg Tafari
Makonnen udvarában. 1930-ban az etióp hadsereg főorvosának nevezték ki. Tafari már
kormányzóként haladó reformernek bizonyult. Az országot az 1920-as években súlyos
gazdasági elmaradottság jellemezte. Nem volt saját pénzrendszere, ipara, kereskedelmét
az utak hiánya korlátozta. A központosított monarchia valójában gyenge kormányt és
kormányfőt takart. A nagy önállósággal rendelkező hűbérurak, tartományi fejedelmek a
parasztokat nyomasztóan nehéz terhekkel sújtották. Az évtized sem bel- sem külpolitikai
szempontból nem teremtette meg Tafari számára a kedvező alkalmat reformjai végreha-
jtására. Az angol, francia és főként olasz törekvések az ország függetlenségének megszün-
tetésére, és a hűbérurak belső lázadásai, melyeket sokszor külső erők támogattak, lekötöt-
ték a politikai vezetés minden energiáját. 1928-tól hozott intézkedéseinek csak nagyon
lassan tudott érvényt szerezni. A rabszolgakereskedelem továbbra is létezett. „De, hogy
napjainkban is elég gyakran előfordul a négerekkel való kereskedés, az nyílt titok. Magam
is átutaztam ilyen rabszolgavásáráról híres falun, hol éjszakának idején, a falu főnökének
asszisztálásával adja el gyermekét a szülő az abesszíniainak 30—50 tallérért."15 1930-ban
újabb lázadás robbant ki. Gondar tartomány ura, Ras Guksza nem ismerte el Tafari
trónöröklési jogát, s a háborút nem lehetett elkerülni.
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Hat tartomány főnökét rendelték be Addisz-Abebába fegyverekkel, töltényekkel
felszerelve, hogy a Ras ellen induljanak. Felszerelésük a hagyományos fegyverzeten kívül
15 gépfegyver és egy üteg modern ágyú volt. Első ízben vetettek be Abesszíniában légierőt
a harcokban, egy francia repülőgépet. A hadsereg utánpótlásának megszervezését nem
tartották fontosnak. A katonák a magukkal hozott élelmiszert fogyasztották, míg készletük
tartott, majd a falvakat fosztották ki. „A gyéren lakott országrész lakossága az átvonuló
seregek dézsmálása folytán kezdett éhezni."16 A két hadsereg csapatai Koana falu mellett
találkoztak. A döntő csata március 31 -én zajlott, ahol, a császár legyőzte a Rast. Mészáros
Kálmán, 30000 főnyi hadsereg orvosa, nyolc szanitéccel látta el a sebesülteket, ami
emberfeletti erőt igényelt a műtőben. A modern géppuska, ágyú s más lőfegyverek mellett
még a szörnyen roncsoló sebeket okozó kardot, nyilat, lándzsát is használták a harcban.
„Nem éppen a legnagyobb sterilitással dolgoztam. ...Végtagok amputációja, koponya-
lékelés, vérzéscsillapítás...tovább, hozzátok a legsúlyosabb eseteket — kiáltok embere-
imre ... — Vigyétek, mert meghalt már... — Vizet! — Ez így ment nap mint nap. — A
levegő már bűzös volt a hullaszagtól..."17 A hadsereg egyetlen orvosának helytállását az
„Etiópia tiszti csillagának lovagja" kitüntetéssel jutalmazták. A győzelmi díszszemlén
Mészáros doktor a hadsereg fővezére, Ras Mulu Geta mellett lovagolt.
Tafari egész Etiópia négusa lett, s 1930. november 2-án császárrá koronáztatta magát.
Reformpolitikája ettől kezdve szabadabban érvényesülhetett, s többek között belekezdett
az egészségügyi ellátás megszervezésébe. Ebben már Mészáros Kálmánnak is fontos
szerepet szánt. Vele készíttette el az abesszin egészségügyi hálózat fejlesztésének tervét,
s szaktanácsait a továbbiakban is figyelembe vette. Az országban a hagyományos
gyógyítók mellett a missziókon kívül nem volt orvosi ellátás. A vidéki llapotoknál a
fővárosban sem volt sokkal kedvezőbb a helyzet. Itt a leggyakoribb betegségek a vérbaj
és a bélgiliszta volt. „Talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy a lakosság 99 százaléka
vérbajos. Olyan bennszülött, aki teljesen egészséges lenne, itt nem található." Súlyosnak
ítélte még a tuberkulózis, a tífusz, a malária, a trachoma elterjedtségét. „Az utcákon
gyakran lehet látni tébolyodott bennszülöttet, amint felcicomázza magát virágokkal,
papír- és rongy darabokkal, s úgy szaladgálja be a várost."18 A veszettség szintén virágzott.
A leprások elkülönítését sem oldották meg, szabadon jártak-keltek a városban, látogatták
a kocsmákat. Addisz-Abebában három kórház volt, melyből csak kettő működött, a
Menelik kórház és az új amerikai missziós kórház. A bennszülöttek viszont ritkán keresték
fel ezeket az intézményeket, inkább kuruzslókhoz fordultak. Az utcákat szenny és állati
tetemek borították, melyek bűzölögtek és a tífusz melegágyai voltak. A legyek mindent
elleptek, az állatokat, a dögöket, a mészárszékeket. Mint annyi más haladó szellemű
kezdeményezés, Mészáros tervezete is hamarosan eltűnt az etióp politika láthatatlan
útvesztőjében."Másrészt látnunk kell azt is, hogy az egészségügyi intézkedésektől — bár
végrehajtásuk sürgető volt — csak részben függött az etióp lakosság egészségi állapota.
Kórházak, egészségügyi ellátóállomások építése, az egészségügyi személyzet kiképzése,
a járványügyi megelőzés, ingyenes orvosi ellátás, a higiéniai felvilágosítás mellett ugyan-
olyan fontos lett volna a szociális és életkörülmények, a környezet állapotának javítása,
mely gyökeres gazdasági, társadalmi reformok nélkül nem indulhatott el. A lakosság
betegségeit továbbra is a népi gyógyítók20vagy kuruzslók kezelték, akiknek orvosok híján
hiánypótló szerepük volt, de sok kárt is okoztak.
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A császári udvarban politikusként is kikérték tanácsait az 1930-as években. 1931-ben
határtárgyalásokon képviselte a császárt. A Dedzsazmacs Gabre Mariam vezette katonai
expedícióval utazott Olasz-Szomáliába, hogy határkiigazításról egyezzen meg az olaszok-
kal. A Leopárd folyó árterületén várták a két etióp főnököt és Mészáros Kálmánt, aki a
császár levelét vitte az olasz Mustailba (Olasz-Szomália).
1935-ben az olaszok megtámadták Abesszíniát. Mészáros maradt: gyógyított, fény-
képezett, filmezett. Ő küldte haza az első híradást az olasz támadásról, s a magyarországi
mozik is vetítették filmfelvételeit. A háború kezdetén a hadsereg modernizálása még nem
fejeződött be, a belga és francia tisztek csak két ezred kiképzésével végeztek. A 35.000
fős hadseregnek két és fél
ütegnyi tüzérsége volt,
szemben a tankokkal és
legalább ezer repülőgép-
pel. Öt-hat kisebb ütközet,











tottak fel, s az önkénte-
sekkel éjjel-nappal operálták a sebesülteket. 1936. március végére az olaszok szétbom-
bázták az angol vöröskeresztes tábort. Mészáros ekkor a holland vöröskeresztesekkel
dolgozott együtt, de hosszas rábeszéléssel sem tudta megakadályozni, hogy mind az
angol, mind a holland egészségügyiek elhagyják a csatateret, félve az olasz harci repülők
támadásaitól. Az olaszok ugyanis hadászati célpont híján emberekre vadásztak, bom-
bázták a vonuló csapatokat, a városokban a legsűrűbben lakott részeket, a tábori
kórházakat. A magyar orvos magára maradt, és saját vöröskeresztes karavánjával követte
a császári alakulatokat. 1936. április legvégén rongyosán, gyalog érkezett vissza Addisz-
Abebába, a szétvert abesszin csapatok elől menekülve. Mészáros megpróbálta figyel-
meztetni ismerőseit, hogy a demoralizált hadsereg milyen veszélyt jelent, de nem hittek
neki, s inkább az olasz katonáktól féltek. Május 2-án a négus külföldre menekült. A
hadsereg maradványai és a bennszülött lakosság felgyújtották, feldúlták a fővárost. „Az
őrjöngő, lerészegedett tömeg a Negus és a császárné díszruháiba öltözve járta vadul az
abessziniaiak haláltáncát, fejükön a császári koronával, melynek birtoklásáért gyors
egymásutánban egymást lőtték, vagy szúrták keresztül a megvadult halálba tán-
colok."21... „Ennél a szomorú aktusnál nekem is fegyvert kellett használnom, hogy ment-
sem, ami menthető. És bizony nem spóroltam a lövésekkel."22 Egy angol vöröskeresztes
autón menekült ki házából, és segített a sebesülteket összeszedni a csatatérré vált utcákon.
Etióp harci repülőgép
(A fotó a Magyar Földrajzi Múzeum tulajdona)
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Szerencsésen eljutottak a város egyetlen biztonságos pontjára, a brit nagykövetségre,
melyet az előrelátó angolok egy század katonával erősítettek meg. Trófeáit, műszereit
sikerült megmentenie, de valamennyi papírpénze elégett.
Az olasz megszállás nem sok jóval kecsegtette Mészáros doktort. „Május 5-én délután
5-kor vonultak be az olaszok. Három napig vártak Addisz-Abeba előtt s nézték cigaret-
tázva az égő várost. Segítséget nem küldtek, pedig elég lett volna egy repülőgép is. Az
olaszok azt akarták ezzel, hogy a feketék gyilkolják le a fehéreket. Olasz civilizáció!"23
Mussolini még május 5-én bejelentette Etiópia bekebelezését és az „Olasz Birodalom"
megalapítását. A győzelem azonban túl nagy ál-
dozatokat követelt a háború első napjától a meg-
szállás utolsó pillanatáig. Másrészt az egész világ
előtt bebizonyította az olasz hadsereg gyen-
geségét, amikor egy nép szinte puszta kézzel, az
eső, a sár és a hegyek segítségével egy évig föl
tudta tartóztatni a számbeli, technikai fölényben
lévő katonáikat. Az olaszok egyáltalán nem vol-
tak barátságosak a magyarokhoz, de más nem-
zetek ott élő tagjaihoz sem. „A néger abesszíniai
indolens volt sokszor, de megértőbb és tisz-
tességesebb százszor, mint a fehér »civilizált«
olasz."24 Mészárosnak hamarosan elvették a ren-
delőjét, s egy olasz orvosnak adták át. A magyar
doktor világosan látta, hogy az olasz megszállás
nem tarthat hosszú ideig, hiszen az egész ország
elhúzódó gerillaharcok színterévé vált. 1936
végén csalódottan hagyta el Abesszíniát, s
gyűjteményének kisebb részét magához véve
Tanganyikába költözött.
Az első hónapok nehézségeit az okozta, hogy
a Medical Service csak a budapesti egyetem és
angol nagykövetség igazolásával fogadta el or-
vosi diplomáját. Az iratokat megkapta, s két évet
töltött Tanganyikában, vadászexpedíciókat szervezve, orvosként csatlakozva egy-egy
szafarihoz. Kórházi munkát szintén vállalt, s fából, vályogból, pálmalevelekből összeták-
olt műtőjében a legmodernebb műszerekkel végezte a beavatkozásokat. 1937-ben Dél-
Tanganyikában, a Rukwa-tó mellett súlyos betegséggel, a feketevíz-lázzal (a malária
súlyos szövődménye) kellett megküzdenie. 1938 márciusában Arusha közelében lakott,
amikor az Európából érkező hírek hazatérésre késztették. Hazafias érzelmei nem
engedték, hogy távol maradjon a várva várt időtől, amikor Magyarország újra visszakapja
elcsatolt területeit. Nagy értékű felvételeit sikerült hazajuttatnia. A második világháború
viszont nem bánt kegyesen fényképeivel, filmjeivel, leveleivel, s csak töredékük maradt
fönn.
Mészáros Kálmán
az etióp tiszti csillaggal
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Újra itthon
A világháborúban itthon teljesített kórházi szolgálatot Sopronban, majd a sebesültek-
kel és a kórházzal Németországba, s később amerikai hadifogságba került.
1948-ban nősült meg újra, de csak rövid ideig élvezhette az otthon békéjét. 1950-ben
egyik régi betege úgy állt bosszút rajta, hogy nyilasbarát kijelentésekkel vádolta meg. Az
orvost bizonyítékok nélkül elítélték, s négy évre internálták Kistarcsára. Nehezen bírta a
fogságot, s rendszeresen konfliktusai voltak az őrökkel. A rabok a koncentrációs táborok-
ban megszokottnál nem sokkal magasabb kalóriaértékű táplálékot kaptak. A váci
rabkórház főorvosa, Dénes Béla az elítélt orvosokat megpróbálta munkába állítani a
kórtermekben, az ambulancián, ahol az élelmezés sokkal kielégítőbb volt. így lett a
gyengélkedő orvosa Mészáros Kálmán, s élte túl egészségesen a nehéz éveket.
Kiszabadulása után, Ároktőn mint körzeti orvos kapott állást. Innen ment nyugdíjba
1965-ben, s Mezőcsátra költözött. Előadásaiban a távoli földrész, Afrika szeretetét köz-
vetítette hallgatóságának, többek között Hothy kormányzónak is. Hailé Szelasszié etióp
császár magyarországi látogatásakor mint az uralkodó közeli ismerősét kérték nyilatko-
zatra. Gondolatban sokszor Etiópia vadonjaiban barangolt, s haláláig visszahúzta szíve
Sába királynőjének birodalmába. Emlékeit Abesszínia a vadászok paradicsoma című
könyvében örökítette meg. Mezőcsáton nyugdíjas éveit az írásnak akarta szentelni, de
tervezett munkáját már nem tudta befejezni. Válogatott írásaiból az Afrikai vadászem-
lékek című kötetben olvashatunk. 1956 szomorú eseménye volt, amikor a Nemzeti
Múzeumban leégett az ott kiállított Kittenberger-féle gyűjtemény. Mészáros doktor már a
következő évben a Természettudományi Múzeumnak ajándékozta trófeáit, állatbőreit.
Élete azzal telt, hogy a szenvedő embereken segített, de saját panaszaival, cukorbajával
nem sokat törődött. 1971-ben halt meg a miskolci kórházban.
Mészáros Kálmán ránk maradt írásai szórakoztató olvasmányt jelentenek az utazást,
vadászatot, kalandot szerető olvasónak. A természettudósnak átfogó képet nyújt egy
afrikai ország növény- és állatvilágáról, éghajlati, felszíni viszonyairól. A néprajzkutató
az abessziniai népcsoportok szokásairól, életkörülményeiről, anyagi kultúrájáról egészít-
heti ki ismereteit. Mészáros visszaemlékezései, amelyek az etióp társadalmat, annak
feudális elemeit, a császár reformkísérleteit mutatják be, a történrttudományt gazdagítják.
Az orvostörténetet az abesszin ember egészségi állapotáról szóló megdöbbentő leírásaival,
s a népi gyógyászattal kapcsolatos megfigyelésekkel gyarapította. Az emberek iránti
szeretete, önzetlensége, áldozatkészsége méltán teszi őt a magyar orvostársadalom kie-
melkedő egyéniségévé.
A Mészáros Kálmánra vonatkozó kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta (szerz.
sz.: F 025597)
Jegyzetek: 1.Újság 1926. január 17. Miltényi Árpád: Egy magyar orvos érdekes karrierje Abesszíniában. — 2.
Magyarság 1926. augusztus 12. Mészáros Kálmán dr.: A kék Nílus országában.— 3. Magyarság 1926.
augusztus 12., Mészáros Kálmán dr.: A kék Nílus országában. — 4.Magyarság 1926. aug. 14. Mészáros
Kálmán dr.: A kék Nílus országában., dr. Krizsán László irattárából. — 5. „Az egész birodalom 15 — 17
országrész-kerületre van osztva, melynek élén egy-egy ras (fejedelem), vagy dedzsázmacs (kormányzó) áll.
A császárnak hűséggel tartozik minden fejedelem. Azonban a császári hatalom nem nyúlhat bele mérték-
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telenül a Rasok jogaiba. Ezek korlátlan urai országuknak, melynek belügyeibe, háború veszedelme nélkül, a
császári hatalom sem szólhat bele." Mészáros Kálmán dr.: A kék Nílus országában, Magyarság 1926.
augusztus 17. — ő.Hailé Szelasszié (1892—1976): 1916-tól kormányzó, 1917-től régens, a minisztertanács
elnöke, külügyminiszter. 1928-ban megkapta a négus címet, s 1930-ban ténylegesen is császárrá koronázták.
1974-ben katonai államcsíny buktatta meg. — 7. Képes Újság 1964. szeptember 9. Bodnár István: Orvos
voltam Abesszíniában. — 8. A zárójeles magyarázatok a szerzőtől. — 9. Dr. Mészáros Kálmán: Abesszínia
vadászok paradicsoma, Stádium 1942. 32. o. — 10. Érdekes Újság 1957. febr. 2. Mészáros Kálmán dr.:
Tizenöt év Abesszíniában, dr. Krizsán László irattárából — 11. Algavrázs Modazmacs Aszfa Őszen — 12.
Az 1930-as években Etiópia területe körülbelül 1.060.000. négyzetkilométer volt. — 13.Dr. Mészáros
Kálmán: Abesszínia a vadászok paradicsoma, Stádium 1942.45—46. o. — 14. Felsőmagyarországi Reggeli
Hírlap 1938. november 6. Péchy Horváth Rezső: Hazaérkezett az utolsó abesszin császár volt udvari orvosa
— 15. Abesszínia pénzegysége a mi régi Mária Terézia-tallérunk, a "bin", 50.000 magyar koronának felel
meg." Magyarság 1926. augusztus 11. Mészáros Kálmán dr.: A kék Nílus országában. —16. Kittenberger
Kálmán—Mészáros Kálmán: Afrikai vadászemlékek, Gondolat K., 1970., 316. o. — 17. Kittenberger
Kálmán—Mészáros Kálmán: Afrikai vadászemlékek, Gondolat K., 322.0. — 18. Magyarság 1926. augusztus
17. Dr. Mészáros Kálmán: A kék Nílus országában. — 19. A társadalombiztosítási rendszert csak az 1990-es
évek elején kezdték szervezni, az egészségügyi ellátás ma is súlyos hiányosságokkal küzd, az átlagéletkor
1990-as évek elején 40 év (más adat szerint 50 év) volt. Az egy orvosra jutó lakosok száma 36660. — 20. A
hagyományos közösségeknek számos különböző fajtájú, képzettségű orvosló tevékenységet folytató tagja
van, akiket bennszülött elnevezéseiken kívül sokféle —nem mindig találó— névvel illetnek: varázsló javas,
sámán, bába, „herbalist", „witch doctor", „exorcist", „Medizinmann", ...Orvosi hetilap 1983. — 21. Dr.
Mészáros Kálmán: Abesszínia vadászok paradicsoma, Stádium 1942. 185. o. — 22. Mészáros Kálmán levele
felesége Djiobiuti 1936. dec. 25., dr. Krizsán László irattárából — 23. Mészáros Kálmán levele felesége
Djiobiuti 1936. dec. 25., dr. Krizsán László irattárából — 24. Mészáros Kálmán levele felesége Djiobiuti
1936. dec. 25., dr. Krizsán László irattárából
Irodalom: Napilapok, folyóiratok: Kálmán Gyula: Mészáros Kálmán emlékezete (dr. Krizsán László irat-
gyűjteménye)— Orvosi Hetilap 1983., 16. sz. (dr. Krizsán László iratgyüjteménye)— Kálmán Gyula: Száz
éve született dr. Mészáros Kálmán az etióp császár magyar orvosa — Élet és Tudomány 1994.(Feyér
Lászlóné szül.: Mészáros Erzsébet iratgyüjteménye)— Kálmán Gyula: Mészáros Kálmán, Északkelet-Afrika
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A tiszaugi hídépítés krónikája
Tiszaug napjainkban már nem tartozik Jász-Nagykun-Szolnok települései közé, a falu
határában a Tisza folyón átvezető acélhíd azonban továbbra is fontos szerepet tölt be
megyénk közlekedésében.
A hídon a 44. sz. főút kecskémét—kunszentmártoni szakasza és a Kunszentmár-
ton—Kecskemét közötti normál nyomtávú vasútvonal vezet át. Az 1999-ben elkezdett új
hídépítésnek célja, hogy a közös közúti-vasúti üzem megszűnjön és a gépkocsi-, illetve a
vasúti forgalom egymástól elválasztva külön hidakon bonyolódjon le.
ATiszazug falvai már évszázadok óta próbáltak — a természet által alkotott elzárt
helyzetükből adódóan — megoldást keresni, hogy egy nagyobb várossal kapcsolatot
létesítsenek, ahol termékeiket értékesíthetik, fogyasztási cikkeket vásárolhatnak, ügyeiket
intézhetik . Kunszentmárton és Szentes mellett erre a célra legjobban Kecskemét jöhetett
számításba. A megfelelő árucsere, kereskedelem lebonyolításának útjában mint termé-
szetes akadály a Tisza folyó állt. 1752-ben Kecskemét város már lerakodóhelyet alakított
ki Tiszaugnál. Rendszeres kompjárat fenntartását 1865-ben engedélyezte a Hely-tartó-
tanács Kecskemétnek és Luby István földbirtokosnak. Az első kompot Dubecz János helyi
ácsmester építette. A vámszedés jogát bérbe adták, az első bérlőnek Tasi Lászlót említik.1
A XIX. sz. végén a rév már nem tudta kielégíteni a megnövekedett forgalmi igényeket.
Végleges megoldásnak állandó átkelőhely felépítése tűnt. Valójában a Tiszazugnak már
1827 óta volt Tisza-hídja (ekkor épült fel Cibakházánál a fahíd); de ennek jelentősége a
folyószabályozások után csökkent, és ráadásul kerülő árán lehetett eljutni Kecskemétre.
Az 1850-es években az Alföldön is megkezdődött a vasúti vonalak kiépítése. 1885-ben
megépítették a pusztatenyö—kunszentmártoni vasutat, 1896-ban pedig átadták a Kecs-
kemét—Lakitelek—Tiszaug közti vasutat, amely a Tisza folyó jobb partján a Tiszauggal
szemben lévő oldalon érte el célját. A Tiszazug községei felismerték a vasútban rejlő
lehetőségeket. Tervbe vették a tiszaug—kunszentmártoni vasút megépítését. Az érdekelt
községek jelentős összegeket szavaztak meg: Kunszentmárton 32.000, Tiszasas 16.000,
Szelevény 22.000, Tiszaug 8000 Ft-ot.2 Elképzelésük nem valósult meg, pedig egy híd
megépítésével összekapcsolhatták volna a két szárnyvonalat.
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A következő lehetőséget az alföldi távolsági utak kiépítése jelentette.
1894-ben kezdődött és 1901 -ig tartott a „Duna—Tisza—Körösközi" alföldi transzver-
zális út (Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Csongrád—Szarvas—Kunszentmár-
ton—Békéscsaba—Gyula) állami út építése, a korszak egyik kiemelkedő közúti vonat-
kozású eseménye. A 301 kilométer hosszú úttal együtt épült meg a csongrádi közös
közúti-vasúti Tisza-híd (1906).
Ezt a nagy útépítést még két transzverzális útépítés követte. A megyénket érintő II.
alföldi transzverzális út építése 1901—1907 között zajlott le. A 439 kilométer hosszú
(Dunaföldvár—Kecskemét—Cegléd—Szolnok—Karcag—Debrecen—Érmihály falva—
Nagykároly—Szatmárnémeti—Máramarossziget) út a Tiszán a Szolnoknál épített hídon
haladt át.3
A két transzverzális út elkerülte a Tiszazugot a Dunaföldvártól Kecskemétig, de a
Kunszentmártontól Gyuláig kiépült útszakasz lehetőséget teremtett egy újabb útvonal
létrehozására, amely a Dunántúlt és a Tiszántúlt közvetlenül összekapcsolta.
Az 1920-as években ismét felvetődött a Tiszazugon átvezető vasútvonal építésügye. A
Tiszán átívelő híd elsősorban Kecskemét és a tiszazugi települések kereskedelmének
fejlődését mozdította elő. Kecskemét törekvése, hogy a tájegység bor- és gyümölcster-
mékeinek piaca legyen, a híd felépítésével valósulhatott meg. 1923-ban a tiszazugi
települések felkérték Kecskemétet, hogy támogassa a hídépítést. A város a kérelmet a
Közlekedésügyi Minisztériumba továbbította, amely egyetértett a javaslattal, az előzetes
tárgyaláson tudatta a megye főispánjával és Kecskemét város polgármesterével, hogy a
minisztérium vállalja a költségek kétharmadát, ha a város átadja a hídépítéshez szükséges
területeket, lemond a vámjogról és 480000 pengővel hozzájárul a költségekhez.
A hidat Novak Ferenc helyettes államtitkár elnökletével működő bizottság tervezte. Az
1925. októberében megkezdett alapozási munkákra a hosszú feljárók és a rossz talajvi-
szonyok miatt elég nagy összeget, 1,6 millió pengőt fordítottak. A híd alapjai pneumatikus
alapozási módszerrel, acéllemez süllyesztőszekrénnyel készültek. Egyes helyeken a 17
méteres mélységet is elérték. A hídfők és a pillérek falazatait betonból készítették, a külső
felületeket budakalászi és süttői mészkőburkolattal látták el.4
1927. október 7-én kezdték meg a híd építését. A híd a folyóra merőleges, a pálya-
szerkezet közúti forgalomra készült, de alkalmassá tették a vasúti pálya későbbi elhe-
lyezésére is. A Tisza medre fölé eső rész két 100-100 méteres nyílásból áll, ehhez kétoldalt
50-50 méteres nyílások csatlakoznak. A tiszazugi oldalra eső hullámtéren 30 méter nyílású
ártéri rész épült. A híd kocsipálya szélessége 5,3 m, kétoldali 60-60 cm széles gyalog-
járóval.A medernyílás vasszerkezetének alsó éle a legmagasabb árvíz szintje felett 5,7
méter magasan fekszik, így a hajóforgalom akadálytalanul bonyolódhat le. A nagy
magasság rendkívül megnövelte a feljárókat. Az építkezés megkezdésekor a készülő híd
tengelye alatt kompjáratot létesítettek, így oldották meg az építkezésnél szükséges anya-
gok, szerszámok, gépek valamint a munkások átszállítását egyik partról a másikra.5 A híd
rácsos szerkezetének anyaga karbonacél, az ártéri rész szilíciumacél.Az utóbbi anyagot
használták később a dunaföldvári híd építésénél is.
A híd felszerkezetéhez az acélanyagot a diósgyőri és ózdi vasművekben gyártották. Az
acélt a vasművekben megvizsgálták, majd a szerkezetet a MáVAG hídműhelyének
szerelőcsarnokában állították össze hídszerkezetté. Ezután az egészet szétszedték és úgy
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szállították Tiszaugra, ahol szerelőállványok segítségével emelték végleges helyére.A
rácsos szerkezet szerelésének befejezése és a pályaszerkezet elkészítése után 1929. július
25—31. között megtartották a sikeres próbaterhelést.6
1929. október 17-én adták át a tiszaugi hidat ünnepélyes keretek között a kormány
tagjainak jelenlétében, több ezres ünneplő közönség részvételével. A híd avatásán részt
vett Horthy Miklós is. Az átadás napján a hidat és az ünnepség helyszínét 215 magyar
zászló és 154 címer díszítette. Kecskemétről 25 vagonból szerelvény szállította az érdek-
lődőket Tiszaugra. Az Acélhang Énekkar műsora, miniszteri, államtitkári, főispáni
beszédek után Horthy Miklós kormányzó vágta át a nemzetiszínű szalagot.7
Ahíd építése összesen 3 millió pengőbe került. A költségek megoszlása a követ-
kező: 1,6 millió pengő az alépítmény és a hídfeljárók munkáira, 1,2 millió pengő a
vasszerkezeti munkákra, 200.000 pengő partbiztosítás és egyéb munkákra.Az építési
költségekhez Kecskemét 400.000 pengővel, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye és a Tisza
menti községek 240.000 pengővel járultak hozzá. A fennmaradó 2.360.000 pengőt állami
költségvetésből fedezték. A híd alépítményének terveit és a technológiát a Ker-
eskedelemügyi Minisztérium Közúti Hídosztálya készítette Tantó Pál miniszteri műszaki
tanácsos vezetésével. A vaszerkezet tervei a minisztériumban 1926-ban megszervezett
Acél bizottságban készültek. Ennek a bizottságnak volt tagja dr. Gállik István mérnök, aki
nemcsak több híd kiváló tervezője, hanem értékes tudományos munkásságot fejtett ki a
szilárdságtan és az anyagvizsgálat terén is.
Atiszaugi híd építését az említett hídosztály irányította, az építés központi felügyeletét
Tantó Pál tanácsos, a helyszíni építésvezetői teendőket Ulrich Zoltán mérnök látta el. A
kivitelezők közül említsük meg a Palatinus Építő és Ingatlanforgalmi Rt. Erdélyi és Vajda
céget. A közlekedésnek átadott hídon csak közúti forgalom bonyolódott le.8
1930-ban a Kereskedelemügyi Minisztérium elkészítette a Kunszentmárton—Tiszaug
közti vasút terveit.Az építkezés 5 millió pengőbe került volna. A tiszazugi községek
támogatták az elképzelést, mivel ebben az időban a MÁV is tervbe vette a Békés-
csaba—Kecskemét közötti vasútvonal kiépítését. így újra megcsillant a lehetősége, hogy
talán az Adriai-tengerig eljussanak vasúton a tiszazug mezőgazdasági termékei. A
vasútépítés terve pénzügyi fedezet hiányában nem valósult meg, így a közúti összeköt-
tetést tudták csak kihasználni a Tiszazug települései. 1930-ban Kunszentmárton és
Lakitelek vasútállomások között megindult az autóbuszközlekedés.
A második világháború idején a visszavonuló német csapatok 1944. október 9-én
felrobbantották a tiszaugi Tisza-híd két 100 méteres és a bal parti 50 méteres nyílású
vasszerkezetét.9 A roncskiemelési munkálatokkal a Közlekedésügyi Minisztérium még
1945 nyarán megbízta Öttömösi Magyar Pál vállalatát. Ebben az évben a munka anyag-,
és szerszámhiány miatt nagyon keveset haladt. Ezért a Hídosztály a munkát saját kez-
elésbe vette a honvédség bevonásával. így sikerült 1946-ban a műszaki hadosztályok
közreműködésével 200—300 katona és 100 fő polgári munkaerővel az 50 méteres balparti
nyílást felemelni és kiegészíteni. A bal oldali 100 méteres nyílás roncsait elbontották és
eltávolították, a jobb oldali 100 méteres nyílás szerkezetét kiemelték a folyóból és a bal
oldali nyílás még használható elemeivel kiegészítve állították helyre. 1947-ben sor került
a hiányzó baloldali 100 méteres nyílás vasszerkezetének elkészítésére, felszerelésére és
az új pályaburkolat építésére. Mivel hiányzott a pénzügyi fedezet, a munkát csak úgy
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tudták elkezdeni, hogy a Nehézipari Központ raktára hitelezett vasanyagot, az Építés- és
Közmunkaügyi Minisztérium pedig 720.000 forint kölcsönt folyósított.
1946-ban a roncskiemelési munkákat a műszaki hadosztályok végezték, saját terveik
alapján. A fa- és tartóanyagokat, szerszámokat nagyrészt a Közlekedésügyi Minisztérium
hídosztálya bocsájtotta rendelkezésükre. Csak a lakatos-, és ácsmunkák szakmunkásai
kerültek ki a polgári személyek köréből.Az anyagellátás és a szállítás lebonyolítását
szintén a hídosztály szervezte. A honvédség kb. 1500 tonna roncsot emelt ki a Tiszából.
A jobb oldali nyílás vasszerkezetének kiegészítését a Helyreállítási Kft. végezte. Az új
rácsos vasszerkezet főtartói szintén a MÁVAG-ban készültek. A vasanyagot Ózdon és
Diósgyőrben hengerelték. A pillérekre szerelést Kurovszky István vasszerkezeti szövet-
kezete végezte el. A pályaburkolat elkészítését Madas Mihály szolnoki építőmesterre
bízták. A híd újjáépítésére 600 tonna vasanyagot és több mint 1000 m3 fát használtak fel.
A költségek elérték az 5 millió forintot. A roncsok kiemelése önmagában 1,5 millió
forintba került.
Az újjáépítésnél a kiegészítésre szoruló szerkezeteknél a régi szénacél anyagot és a
dunaföldvári híd régi szerkezetének szilíciumacél anyagát használták fel. A bal parti 100
méteres nyílású szerkezet pálya-, és melléktartói azonban folytacélból készültek. A
helyreállítás az 1927—29-ben épült híd tervei alapján történt. A munkák során már nem
helyezték vissza a híd közepére a vasúti pályatestet.10
Az 1950-es években megvalósult a Tiszazug régi vágya, Kunszentmártonból —
Szelevény, Csépa, Tiszasas érintésével — Tiszaugig megépült a 25 kilométer hosszú
vasúti pálya. Átadására 1952.május 18-án került sor. A tiszaugi hidat átalakították közös
közúti-vasúti híddá, amelyen 1952. december 17-én került sor a vasúti próbaterhelésre. A
jó eredmény után engedélyezték a vasúti üzemre való igénybevételt is. A híd ezután több
mint fél évszázadig közös közúti-vasúti forgalmat bonyolított le."
A 44. sz. és az 52. sz.főközlekedési út a dunaföldvári Duna-híd és a tiszaugi Tisza-híd
segítségével közvetlen kapcsolatot létesített a Dunántúl és a Tiszántúl között. Az 1960-as
évektől a szomszédos „szocialista országok" utazói egyre nagyobb mértékben vették
igénybe ezeket a főutakat. Kunszentmártonnál 1975-ben adták át az újonnan épült Körös-
hidat, amely (az ugyancsak ebben az időben elvégzett útkorrekciókkal együtt) már
alkalmasnak mutatkozott a nagy sebességű és terhelésű átmenő forgalom lebonyolítására.
Az úton folyamatosan haladtak a kamionok és nehéz gépjárművek, aminek következtében
a tiszaugi hídon a '80-as években károsodások mutatkoztak a pályatartó elemekben.
1985-ben statikai ellenőrzés volt, ennek alapján a híd terhelhetőségét 20 tonnára kellett
korlátozni.
1991—92-ben a hídon részleges helyreállítás történt. Elvégezték a közúti és vasúti
pályatartók felújítását, a régi zórés vas pályalemezt vasbeton lemezre cserélték. A közúti
forgalmat a munkálatok idején TS-uszályon bonyolították le. A vasúti forgalom annyiban
módosult, hogy a vonatok mindkét oldalon a hídfőig közlekedtek, az utasok gyalog keltek
át a hídon és szálltak fel a másik vonatra. A felújítás után a hídon ismét korlátozás nélkül
közlekedhettek a közúti járművek, mivel a teherbírást 40 tonnában határozták meg.
Az 5,3 méter széles úttest és a két keskeny gyalogjárda azonban továbbra sem elégítette
ki a követelményeket. A szembejövő kamionok nehezen fértek el egymás mellett, gyakori
volt a beszorulás és az ezzel járó forgalomtorlódás. A járművezetők azt a gyakorlatot
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követik, hogy a hídfőben állva megvárják, amíg üres lesz a híd. Ezenkívül a vasúti
forgalom sem elhanyagolható. Naponta öt pár vonat közlekedik, amely összesen 3 óra
kiesést jelent a közúti forgalomban, mivel a tiszaugi vasúti megálló a hídfőnél lévő közúti
csomópontban található.
A problémák megoldására a KHVM 1991-ben fejlesztési programot dolgozott ki,
amelyben többek között szerepel az új tiszaugi Tisza-híd is. Az Útgazdálkodási és
Koordinációs Igazgatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Kht-t
bízta meg a kapacitásnövelés lebonyolításával. A megbízásából a BME Acélszerkezetek
Tanszéke döntéselőkészítő tanulmányt készített a tiszaugi híd bővítési lehetőségeinek
feltárására.
Az átépítés céljait a következőkben határozták meg: a) Az új híd biztosítsa a kétirányú
közúti forgalomhoz minimálisan szükséges nyomtávot, b) Lehetőség legyen a gyalogosok
és a kerékpárosok kétirányú közlekedésére, és a közúti és vasúti forgalom külön-
választására.
A döntéselőkészítő tanulmányban a tanszék a feladat megoldására a következő
variációkat sorolta fel:
Az A variánsnál a hid pilléreinek és szerkezetének felhasználásával a közutat új pályára
akarták helyezni. A jobb és a bal oldali közúti forgalmi sáv a híd felső szerkezetéből a két
oldalon elhelyezett konzolokra került volna, a középső szerkezetet a vasút használhatná a
két oldalon felszabaduló sávon pedig gyalogos és kerékpáros forgalom bonyolódhatott le.
Előnye: vasúti és közúti forgalom teljesen elválik, hátránya viszont, hogy a
megnövekedett terhelések miatt a híd szerkezetét jelentősen meg kell erősíteni.
A B variációnál ugyancsak a pilléreket és a régi szerkezetet kívánták felhasználni,
ebben az esetben a felső szerkezetből csak a befolyási oldalon nyúltak volna ki a konzolok,
amelyre 1 új közúti forgalmi sávot kívántak elhelyezni. A közút jobb oldali forgalmi sávja
a rácsos hídszerkezetet a vasúttal és a gyalogosokkal közösen használta volna. A megoldás
előnyét képezte volna az alacsony építési költség, hátrányaként említették azonban, hogy
a közúti forgalom egy része továbbra is a vasúttal közös pályán halad.
A C variációnál a jelenlegi hídszerkezet mellé teljesen új szerkezetet terveztek, olyan
formában, hogy a közúti forgalom az eredeti alépítmények helyezett pályaszerkezeten
bonyolódjon le. Ennél a javaslatnál két megoldást dolgoztak ki.
Az első szerint egy forgalmi sáv (3,8 méter) hordozására alkalmas hídszerkezetet
helyeznek a meglévő szerkezet befolyási oldalára.
A második változat ennek továbbfejlesztését javasolta, olyan formában, hogy két
forgalmi sáv széles hídszerkezet kerüljön az alépítményekre.
Az első javaslat szerint a közúti forgalom csak részben tehető függetlenné a vasúttól,
igaz, a meglévő hídszerkezet helyben maradna. A második javaslatnál a vasúti és közúti
forgalom teljesen elválna, hiszen a közút az új hídszerkezetet használhatná, a meglévő
szerkezet pedig a vasút a gyalogos- és kerékpáros forgalom rendelkezésére állna. Igaz, az
utóbbinál a régi hídszerkezetet kb.3,8 méterrel a kifolyási oldal felé el kell húzni. Ez pedig
jelentős költségnövekedést okoz. A kivitelezés végül a C variációk módosításával
kezdődött el.
Felvetődött még egy D variáció is, amely szerint a jelenlegi hídszerkezet helyett
teljesen új építését ajánlották. Az alépítmények felhasználásával párhuzamos övű rácsos
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hídszerkezet kialakítását javasolták ortotrop pályaszerkezettel. A vasúti síneket kon-
zolokon helyezték volna el a kifolyási oldalon. A befolyási oldalon lévő konzolokon pedig
a gyalogjáró és kerékpárút kapott volna helyet. Az új szerkezet szélessége: gyalog-
járda+kerékpárút 2,4; közút 10; vasút 5,3 méter. A teljes szélesség 18,2 méter. Az ötlet
realitását az adta, hogy a régi híd szerkezetét elszállíthatták és a Csongrádi hajóhíd helyett
építendő állandó hídnál felhasználták volna.12
Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság megbízásából a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Állami Közútkezelő Kht versenyt hirdetett a tiszaugi Tisza-híd kapacitás-
bővítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítésére. A versenyt a Pont-TERV Rt és az
MSC Kft. nyerte meg, és megbízást kapott az engedélyezési terv elkészítésére.
A BME tanulmányán alapuló tervek elkészítésénél problémák merültek fel. A legjob-
ban megvalósíthatónak tűnő C változatnál a felső hídszerkezet odébb tolása, az építés ideje
alatti forgalom lebonyolítása pontonhíd üzembehelyezésével magas költségeket mutattak.
A tervezők 1998 januárjában a következő módosításokat javasolták. Az alépítmények
kibővítésével a meglévő híd elmozdítása nélkül le lehet bonyolítani az építkezést. A
javasolt megoldás elhagyva a vasút tengelyeltolásával és a pontonhíd üzemeltetésével
járó, valamint az eltolás technológiájából adódó költségeket, 230 millió forint meg-
takarítást jelzett. A megbízó elfogadva az érveket, az engedélyezési tervet a következő
műszaki megoldások figyelembevételével kérte elkészíteni. A régi hídszerkezet helyben
marad, ezentúl kizárólag vasúti hídként fog üzemelni a MÁV igénye szerinti átépítésekkel.
A meglévő alépítmények földművek bővítésével a befolyási oldalon önálló közúti híd épül
közvetlenül a régi mellé 8,5 méter közúti pályaszélességgel, a bal oldali konzolon
kerékpárúttal. A tervezés a módosítások elfogadásával folytatódott.
Az elkészült tervek szerint a mederhíd kétfötartós, ortotrop pályalemezes acélhíd
szerkezeti hossza 310,6 méter. Nyílásbeosztása azonos a régivel: 50+100+100+50 méter.
A kocsipálya-burkolat szélessége 8,5 méter a befolyási oldali konzolon 2,94 méter
szélességű kerékpárút épül. Teljes szélesség 12 méter.
Az ártéri híd egynyílású vasbeton gerendahíd, szerkezeti hossza 31,2 méter, szabad-
nyílása 29,8 méter. Ezen a kocsipálya 10 méter, a kerékpárút 2,4 méter széles.13
Az építkezést 1999. november 20-án kezdték meg, az ünnepélyes alapkőletételre
december 9-én került sor. Beruházó a KHVM megbízásából az Útgazdálkodási és Koor-
dinációs Igazgatóság. A versenykiírás a híd üzemeltetője, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Állami Közútkezelő Kht feladata volt. Az építés fővállalkozója a Hídépítő Rt-ből
és a Ganz Acélszerkezet Rt-ből alakult konzorcium. Az építkezés 4,4 milliárd forintba
kerül, az elkészült híd tervezett forgalomba helyezési ideje 2001. augusztus 20., az építés
teljes befejezése 2001. október 23.
Az építési munkálatok az alépítmények kibővítésével kezdődtek. Ezeket a jelenlegi
pillérek vonalában hosszabbítják meg. Az alapozást a Tisza medrébe fúrt másfél méter
átmérőjű cölöpökkel végzik. Az új híd pillérei és hídfői a meglévő alépítmények mellé
épülnek.
Az új pilléreket a terveknek megfelelően zsaluzat segítségével alakítják ki. A munkák
során több mint 5270 m3 betont és vasbetont kell bedolgozni az új híd szerkezetébe.
Az elkészült pillérekre húzzák be az ortotrop pályaszerkezetet. A mederhíd építéséhez
1400 tonna acélszerkezetet használnak fel, amelyet a Ganz Acélszerkezet Rt. szállít le. A
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szerkezetet a gyár udvarán 100 méteres darabokban fektették le a mérések és ellenőrzések
elvégzése céljából. Ezután elemekre bontva kamionnal szállították Tiszaugra. A hídépítési
munka egyik legnehezebb részét képezi a parton összeállított felszerkezet beemelése
végleges helyére. A hídhoz csatlakozó töltésen görgősort építettek, erre fektetik az
acélszerkezetet, amelyet lassú előtolással mozgatnak a pillérek irányába. A Tisza fölé
nyúló szerkezetet azután uszályokra szerelt ideiglenes pillérekkel mozgatnak tovább, amíg
az el nem éri végleges helyét. A munka nagy pontosságot és figyelmet igényel, a legkisebb
eltérés a technológiától súlyos következményekkel járhat. A mellékelt képek között
látható a felső szerkezet áthúzásának mozzanata.
Az új híd elkészültével egy szép műtárggyal gazdagodik a közúti hídállomány.
Jegyzetek: 1.Juhász István: Kecskemét Város építéstörténete. Kecskeméti füzetek 8. Kecskemét, 1998.— 2.
Botka János: Az agrárproletariátus kialakulása a Tiszazugban. Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár
Évkönyve.Í.Szolnok , 1986, 159—160. — 3.Ábrahám Kálmán: Utak. Bp. 1976, 28.; Szikszai Mihály:
Átkelőhely a Tiszazugban. A Tiszaugi Tisza-híd, l.n: Múzeumi Levelek. 65—66. sz. Szolnok, 1991.126. —
4. Hidak Bács-Kiskun megyében. Kecskemét, 1999.90—92. — 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár.
(Továbbiakban: SZML) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja ir. Komp ir. (Továbbiakban:Komp ir.)
Cs.347. — 6. Kunszentmárton és Vidéke.1929. 22., 42. szám; Mihailich Győző:A XIX. és XX. századbeli
magyar hídépítés története.Bp. 1960. 66. — 7. Kecskeméti Közlöny. 1929. okt.17.; Kunszentmárton és
Vidéke. 1929. 6. 1931. 11. sz. — 8. Kunszentmárton és Vidéke. 1929. 42. sz. — 9. SZML. Helytörténeti
Adattár. Sz. 60. Tiszaug község 25 éve. — 10. Állami Közútkezelő Kht.Szolnok. Tervtár. 44/2. Tiszaugi híd
— 11. Vasúti Lexikon. Bp. 1984.; Állami Közútkezelő Kht. Szolnok. Tervtár. 44/2. Tiszaugi híd — 12.
Döntés előkészítő tanulmány a tiszaugi Tisza-híd átépítéséhez Bp. 1996, BME Acélszerkezetek Tanszék —
13. A 44. sz. főút közleekdésfejlesztésének igénye Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Összefoglaló jelentés





1. A földrajzi közneveket vizsgálva első kérdésünk az lehet, hogyan határozhatjuk meg
kutatásunk tárgyát. Ám ennek a gyakran használt szakkifejezésnek a pontos körül-
határolása a nyelvészeti irodalomban máig nem történt meg. Lássunk néhány kísérletet!
„A földrajzi köznevek a szókincs azon részei, melyeket egy közösség a földrajzinév-
alkotásban elsődlegesen használ fel egy-egy tájrész jelölésére, azaz földrajzi fogalmat
jelölő főnevek" — írja Lőrincze Lajos 1946-ban (FöldÉl. 6) A helynevek kialakulásának
is egyik igen gyakori módja, amikor a földfelszín bizonyos részének megjelölésére
használt köznév válik tulajdonnévvé.
A térképész szemével nézi a helyneveket Maácz Endre 1953-ban megjelent könyvében
(A térképek névrajza. Bp., 1953). A térképész nem nyelvész, de tudnia kell az előforduló
szavak értelmét. Baj lenne, ha a verő-t az északi oldalra írná, pedig az mindig a hegy déli
oldalát jelöli. Maácz nem használja a földrajzi köznév terminust, ő földrajzi fogalmat
jelölő szavakról beszél. Ez alatt a térszíni formák (hegy, domb, csúcs), a vízrajzi fogalmak
(tó, mocsár, láp), valamint a növényzet és a területek (erdő, rét, kaszáló, tér, köz)
meghatározására szolgáló neveket érti (i. m. 15.).
Inczefi Géza (Makó 36) sem definiálja a földrajzi közneveket, csupán szempontokat
állapít meg a földrajzi neveket alkotó szókincs vizsgálatához. Az efféle köznevek tárgy-
körük szerint többfélék. Tartalmuk sokszor a természethez kapcsolódik (pl. tó, árok),
máskor közvetve vonatkoztathatók a földre (pl. csősz), ám olykor csak lazán kapcsolódnak
ahhoz (pl. tyúkól, vaskapu, külső). A földrajzi neveket alkotó köznevek tehát lehetnek 1.
földrajzi fogalmak nevei, 2. földdel kapcsolatos fogalmak nevei s — ritkábban — 3. más
fogalmak jelölői. Ez a gondolatmenet több ponton sántít. A csősz főnévnek ugyanis
semmiféle 'hely' fogalmi tartalma nincs, nem lehet vele mint közszóval földrajzi objek-
tumot megjelölni. A tyúkól szintén nem fejez ki földrajzi fogalmat, helynevek részeként
sem igen fordul elő (nincsen például Kovács-tyúkól). E szavak és más hasonlók szerepel-
hetnek ugyan helynevekben, sőt esetleg önállóan is alkothatnak földrajzi neveket, de csak
abban az esetben, ha erre valamilyen névalkotási mozzanat (metafora, metonímia) alkal-
massá teszi őket. A külső, belső, új, kis szavak pedig nem köznevek, hanem melléknevek.
Kázmér Miklós Lőrincze földrajziköznév-értelmezése alapján, s a névadás felől
közelítve alkotta meg saját definícióját: „Földrajzi köznévnek nevezem a közszó-kincsnek
azt a csoportját, amelyet a közösség a szemlélet alapján működő földrajzinév-alkotásnál
elsődlegesen használ fel egy-egy tájrész jelölésére. Ugyanezt a táj ismeret és a munka-
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terület bővülésével csak differenciáló elemekkel ellátott földrajzi nevek által tudja csak
megoldani" (MNy. 45 [1949] 301). Kázmér nem fejti ki, milyen szemléletre utal, továbbá
feltételezi azt, hogy a helynevek egy „ősi" korszakban Ér, Erdő, Domb típusúak, s csak
egy későbbi [?] névadási szakaszban jönnek létre a Fekete-ér, Homokos-domb, Kőris-erdő
jellegű nevek.
Kiss Lajos ekképp határozza meg a földrajzi közneveket: „Földrajzi köznévnek az a
főnév tekintendő, amely földrajzi fogalmat fejez ki, és a földfelszín kisebb-nagyobb
darabját, természetes vagy mesterséges részletét jelöli" (Nyr. 1972. 250). Rámutat arra is,
hogy kizárólag földrajzi köznevek használatával (hegy, folyó, falu, völgy) is jellemezni
tudunk egy tájat úgy, hogy nem használunk egyetlen tulajdonnevet sem. Ám az ilyen
tereptájékoztatás csak akkor lesz konkrét és félreérthetetlen, ha saját nevükön nevezzük a
látottakat [Szent Mihály-hegy, Duna (folyó), Dömös (város), Szőkeforrás-völgy]. Az első
példák tulajdonképpen a világ bármely, szemantikailag megfelelő darabjára vonatkozhat-
nak, míg az utóbbiak a Visegrádi-hegységhez tartoznak.
Ágoston Mihály meghatározása a névben való előfordulás felől közelít. Eszerint
„földrajzi köznév a földrajzi fogalmak faját jelölő műszó, mely földrajzi nevek
utótagjaként szokott (kiemelés tőlem — N. M.) szerepelni" (A földrajzi nevek írásmódja
13). A szokott magában foglalja azt is, hogy ez nem mindig így van, hiszen az előtag maga
is lehet földrajzi köznév (pl. Ér-oldal, Sziget-domb), valamint bizonyos nevekbe utólag is
bekerülhet ez az elem (Csali-} Csali-tag), vagy ki is eshet onnan (Bodonoskút ->
Bodonos). Sőt arra is van példa, hogy tulajdonnév válik földrajzi köznévvé (vö. Karszt ->
karszt).
Balázs János a tulajdonnevek természetét tárgyalva szól a mellettük gyakran szereplő
köznevekről: „A tulajdonnév elsődleges funkciójában azonosító jellegű egyedi meg-
jelölésre használt nyelvi jel, amely a köznevek mellett kialakult külön megjelölési
rendszernek vagy e név egyik elemétől megnevezett, vagy e név mellé tett értelmezővel
megnevezhető csoportjába tartozik" (ÁNyT. I. 52). Az első típusba sorolja a Szent
Mihály-hegy, Szőkeforrás-völgy típusú neveket, ahol a tulajdonnév közszói elemmel
kombinálódott. A másodikba a Duna folyó, Dömös városa szintagmákat sorolja, és a
csoportmegjelölő közneveket a tulajdonnév értelmezőjének nevezi (i. m. 45.). Az „értel-
mező" valóban találó volna, de nyelvészeti terminusként a szó már le van foglalva
mondattani fogalom jelölésére. A közszói tag — noha logikailag valóban értelmező —
nyelvtanilag jelzett szó, amelynek a (kijelölő) jelzője a tulajdonnév. J. Soltész Katalin épp
ezért a tulajdonnév mellett álló, fajfogalmat megnevező közszót determinatívumnak
nevezi (Tulajdonnév 112).
Hoffmann István (Helynevek nyelvi elemzése 47) így ír: „A hely fajtájának
megjelölésére bármilyen, általánosabb vagy speciális jelentésű közszót felhasználhatunk.
Ezeket gyűjtőnévvel földrajzi köznévnek szokás nevezni". A földrajzi köznevek a hely-
nevek névrészeiként, illetve névelemeiként fordulnak elő. Egyrészes nevekként a Patak,
Rét típusú nevekben, valamint kétrészes nevek helyfajtajelölő második névrészeként
(Körtvélyes-hegy, Magas-halom). E nevekben a bővítményrészhez — mely a hely
valamilyen sajátosságát fejezi ki — kapcsolódik alaprészként a hely fajtáját jelölő földra-
jzi köznév. A kétrészes nevek között található olyan is, melynek első névrésze második
eleme is földrajzi köznév (pl. Szék-kút-gyep, Hármashatár-hegy).
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A Földrajzi nevek írásának szabályait (FÖNMÍSZ) felváltó A földrajzi nevek he-
lyesírása (Fábián Pál—Földi Ervin—Hőnyi Ede, Bp., 1998.) ezt írja a földrajzi köznevek-
ről: „A több elemből (tagból) álló földrajzi neveknek és megjelöléseknek utolsó eleme
gyakran egy földrajzi fogalmat jelölő főnév, úgynevezett földrajzi köznév." (16). Ez lehet
egyszerű (patak, árok, ér stb.) és összetett szó is (holtág, szőlőhegy, lóúsztató stb.), írásban
néhány meghatározott névtípus kivételével kötőjellel kapcsoljuk az előtaghoz. Csak az
utcanévi utótagokat — kert, köz, park, sor, dűlő stb. — írjuk külön. A kötetben a földrajzi
köznevek terjedelmes listáját is közreadják. A földrajzi köznév mellett a jelentésére utaló
fogalomcsoport száma áll. A szerzők nyolc jelentéscsoportra osztják a földrajzi köz-
neveket: víz; domborzat; terület, táj; növény; talaj; tengerfenék-domborzat; földtani
képződmény; parttagoltság. A jegyzék tartalmazza az alakváltozatokat is (pl. bereg ~
pereg).
A földrajzi köznevek meghatározásakor a kutatók kiemelik, hogy az helyfogalmat fejez
ki, elsődleges jelentése ez. Mindamellett igen gyakran nem csak főneveket, hanem
mellékneveket is e csoporthoz sorolnak, bár a kifejezésben is szerepel a köznév szó és a
vizsgált szócsoport a főnevek egy sajátos típusát képviseli. A helyesírási szempontok a
földrajzi köznevek definiálása kapcsán irrelevánsak, hisz az csupán megegyezés kérdése,
azaz nem nyelvi kritérium. A földrajzi köznevek közszók, a helynevekben az objektum
fajtáját jelölik, s más nyelvi elem nem is igen alkalmas e funkció betöltésére. (Ez persze
megfordítva is igaz, a helynevek névrészeiként a földrajzi köznevek sem töltenek be más
funkcionális szerepet, mint utalnak a denotátum fajtájára. Ezek az ún. redundanciasza-
bályok a helynévadásban.)
2. A földrajzi köznevek jelentőségére a nemzetközi szakirodalom is kiemelten figyel.
Már az 1970-es években elkészült a szlovák, cseh, lengyel, sőt a mordvin földrajziköznév-
szótár (vö. Kiss Lajos: MNyTK. 183: 24.). Magyarországon ez hiányzik, pedig aligha van
nyelvünknek olyan szócsoportja, mely az adatolhatóság tekintetében felvehetne a
versenyt a helyfajtákat megjelölő földrajzi köznevekkel: ezek adatolhatósága nyelvünk
történetében ugyanis egészen a szórványemlékek korára nyúlik vissza (vö. Hoffmann:
MNyTK. 207: 119), a XX. század magyar helynévgyűjteményei pedig bármilyen nyelvat-
laszénál sűrűbb dokumentálást jelentenek. Ennek fényében különösen feltűnő, hogy a
nyelvészeti figyelem alig-alig méltatta komolyabb vizsgálatra ezt a szócsoportot. A
kutatások hiányának fő oka talán abban keresendő, hogy nem álltak rendelkezésre a
megfelelő gyűjtések és adattárak. A földrajzi köznevek összegyűjtésére tett kísérletet
1929-ben Strömpl Gábor, aki a vízrajzi közneveket és 193 l-ben Hefty Gyula Andor, aki
a térszíni formák neveit szedte sorba. Az Új magyar tájszótár sok közszói elemet közöl e
körből is, ám gyűjtési munkálatai 1960. december l-jén lezárultak, pedig épp ekkor indult
az országos földrajzinév-gyűjtés, melynek eredményeképpen mára elkészült számos
megyei és járási helynévgyűjtemény. 1974-ben, a Somogy megye földrajzi nevei című
kötetben Markó Imre Lehel — először az ilyen jellegű munkák közül — összegyűjtötte és
értelmezte a terület földrajziköznév-anyagát is. Ezt a részt a későbbi kötetekben is
megtaláljuk. Emellett különböző tanulmányokban, táj szótárakban is közöltek ide tartozó
adatokat. Látható, hogy földrajzi közneveink sok tucat munkában rejtőznek, és számuk
valószínűleg elérheti a 2500—3000-et is. Ráadásul mindegyik szó jelentések, hang-
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alakváltozatok sokaságában és területi tagoltságban képviselteti magát a magyar
nyelvterületen. A területi anyagot közzétevő kötetekben szereplő földrajziköznév-listákat
ellenőrizték a kutatók, ezeket az adatokat hitelesnek fogadhatjuk el. (A gyűjtés menetéről,
a szójegyzékek összeállításáról lásd Markó Imre Lehel: A földrajzi köznevek értelmezése.
In: A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Bp.,
1978. 87—93.)
A földrajzi köznevek vizsgálata azért is lényeges, mert a közszói szókincs részét
képezik, azaz a mindennapi kommunikációban is igen gyakran használatosak, valamint
szerkezeti elemként jelen vannak helyneveink jelentős részében is. Azokba a nevekbe,
amelyekből valamilyen oknál fogva hiányzik ez a névrész, szerkezeti változás útján be is
kerülhetnek (Hoffmann Helynevek, 34). A Rakaca, Ida típusú egyrészes, földrajzi
köznevet eredetileg nem tartalmazó helynevek egy része másodlagosan Rakaca pataka,
Ida vize szerkezetűvé válhat, azaz kiegészülhet a helyfajtát megjelölő földrajzi köznévi
lexémával. Ez a típusú szerkezeti változás a korai ómagyar korban igen jelentős mértékben
érintette például a víznevek körében a jövevény-névréteget. Ettől függetlenül azonban
minden helynév alkothat alkalmi minőség- (néha birtokos) jelzős szerkezetet a denotátum
objektumosztályát jelölő közszavakkal, pl. Szamos folyó, Debrecen városa. Az ilyen
alkalmi névalkotások létrejötte úgy képzelhető el, hogy a valóságra vonatkozásuk alapján
neveinket logikai osztályokba soroljuk be: pl. a Szamos-ról tudjuk, hogy folyó, s ezt
földrajzi köznév hozzáfűzésével ki is fejezhetjük. A földrajzi köznevek alapformaként
előfordulhatnak többes számban (kertek, táblák -^ Pipó-kertek, Tibori-táblák) vagy
határozóraggal (aszó -^ Köves-aszón) is.
3. A földrajzi köznevek feldolgozása a helynevek tipologizálásának is elengedhetetlen
feltétele. A névtípusok megállapítása rendkívül fontos, hiszen valamely terület
névadásának jellemzését csak e típusok segítségével végezhetjük el. Nézzük meg, hogyan
nyilatkozik a szakirodalom a földrajzi köznevek szórétegének belső rendszeréről!
A téma első kutatói gyűjtésüket adják közre. Strömpl Gábor (Helyneveink vízrajzi
szókincse. Hidrológiai Közlöny 1929. 113—128.) a vízrajzi szókincset csoportosítja
szemantikai alapon (víz általában; források, kutak nevei; ásványvizek; folyók; folyóágak
és -részek; állóvizek, tavak, mocsarak nevei stb.). Hefty Gyula Andor 270 térszíniforma-
nevet rendez táblázatba, és jelöli, mely területen (pl. Dunántúlon, Tiszántúlon, Székely-
földön, Királyhágón túl) fordul elő helynevekben vagy az élő nyelvben. így hoz-
závetőleges képet kapunk a szavak földrajzi elterjedéséről is.
Maácz Endre helyneveink kialakulását tekinti át. Megállapítja, hogy helyneveink
legnagyobb része személynevekből ered, továbbá „azokból a szavakból alakul, melyek a
talaj és a föld minőségét, a vidék jellegét és a térszíni viszonyokat meghatározzák" (A
térképek névrajza 10). Földrajzi tájszótár című munkájában a népnyelvben, nyelvjárások-
ban használt földrajzi fogalmak jelölésére használt szavakat rendezi ábécérendbe. A
jelentés- és alakváltozatokat mindig feltünteti. Nem jelöli viszont azt, hogy mely területről
származik az adat, és milyen forrásból került az elő (pl. saját gyűjtés, földrajzi munkák).
Inczefi Géza a földrajzi közneveket csoportokba rendezi, a gyakoriságot a velük
megalkotott nevek száma alapján rendszerezi. Makó környékén a leggyakoribb földrajzi
köznevek szemantikai csoportjai: vízrajz (ér, sziget), felszín (halom, hát), tulajdonság-
fogalmak (nagy, kis), építmények (tanya, csárda), szőlőművelés (hegy), helyzet-
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viszonyítás (belső, külső), település (város, falu), állattartás (legelő, igás), mezőgazdaság
(kaszáló), alakmeghatározás (hajlás), egyéb (szent, erdő) (Inczefi, Makó 38). Ez igen
heterogén szempontrendszer. Az egyik csoportba melléknevek (!) kerülnek, holott a
szerző földrajzi köznevekről beszél. A hegy köznév a szőlőművelés csoporton kívül a
mezőgazdaság, sőt a felszín megnevezései közé is besorolható.
Kázmér Miklós a következőképpen csoportosította a földrajzi neveket (Beszámoló
Zala vármegyei keszthelyi járásában végzett földrajzinév-gyűjtésről. MNy. 45 [1949]
301):
— településnevek (falu, major, puszta);
— településrész-nevek (szeg, utca, vég);
— közlekedést szolgáló tájrészek nevei (allé, csapás, rámpa);
— vízrajzi köznév (áztató, csatorna, ér, patak, iszap, láp);
— térszínforma-nevek (domb, hát, gödör, oldal);
— gazdálkodástörténeti nevek (pl. mező, pást, irtvány, tábla, rét);
— növényzeti gyűjtőnevek (pl. erdő, fiatalos).
Kázmér a köznevekből alakult megkülönböztető elemek csoportjaként veszi fel a kis,
nagy; alsó, felső; új, ó típusú mellékneveket, melyek nem földrajzi köznevek A
gesztenyés, szilvás valóban a növénytakaróra utal, de kialakulhatott köznévi jelentése is,
ti. a szilvás 'szilvával benőtt terület'. Kázmér rendszerében is különböző szempontok
keverednek. A vízrajzi köznevek csoportjába szemantikailag eltérő elemek kerültek. Az
árok általában utak mellett épített, mesterséges vízelvezető mélyedés, a patak természetes
úton létrejött, többnyire gyors folyású víz, a láp viszont mocsaras hely. Gazdálko-
dástörténeti név lehet a puszta és a major is, nem csak az irtvány és a mező. Keverednek
a leíró jellegű és a keletkezéstörténeti kategóriák: az egyik csoport funkció szerint van
elkülönítve (pl. közlekedésre szolgáló), a másik alakulás szerint (pl. gazdálkodástörténeti
nevek), a vízrajzi és a térszínformanevek viszont szemantikai alapon válnak külön.
Számos földrajzi köznév több csoportba is besorolható lenne. A borsós 'borsóval bevetett
terület' a táj jellemző növényzete alapján a 'növényzetre utaló nevek' csoportba kerül, míg
gazdálkodástörténetileg másik csoportban volna a helye. A darvas 'darvak kedvelt szállás-
területe' köznév viszont egyik csoportba sem sorolható be. Ilyen vegyes kategóriák nem
teszik lehetővé nagy mennyiségű névadat rendszerezését és területenkénti összevetését.
Markó Imre Lehel (Somogy megye földrajzi közneveinek értelmezése. In: Somogy
megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László és Végh József 1974. 35) a földrajzi köznevek
körében primer és szekunder réteget különít el. Az előbbibe a tájhoz, földfelszínhez
kötődő köznevek tartoznak (pl. árok, dűlő, út, utca), az utóbbiba a nyelvközösség tudatába
kívülről bekerült szavak (pl. tenger, dzsungel). A vizsgált szó eredetének fontosságára már
1912-ben Hefty Gyula Andor is felhívta a figyelmet: „Nagyobb hegy tömegek jelölésére
a magyar népnek nincs szava, őt a hegyek csak annyiban érdeklik, amennyiben életszük-
ségletének beszerzésével összefüggnek. Ha távolból látja őket, hegyeknek, havasoknak
nevezi, de már csoportosulásuk formájával nem törődik. Hegylánc, hegysor, hegycsoport
sth, irodalmi alkotások" (A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyr. 40 [1912]:
461). Valójában az utca <(szláv ulica) éppúgy kívülről került a magyarba, mint a tenger,
a sár 'folyóvíz', erge 'ua.', mégis teljes értékű földrajzi köznevek.
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Hoffmann István (Helynevek 36) 1993-ban tette közzé a helynévfajták osztályozá-
sának egy modelljét, mely nagy mennyiségű névadat áttekintésére is alkalmas. E rendszer-
ben nem keverednek egymással szerkezeti és névélettani szempontok. A helyfajtákat hét
nagy csoportra osztotta, s ezeken belül több-kevesebb alcsoportot különített el. Az egyes
kategóriákat természetesen pontosan definiálni kell ahhoz, hogy a nyelvterület különböző
részeiről származó adatokat egymással összehasonlíthassuk. Juhász Dezső A magyar
tájnévadás című monográfiájában tekinti át ilyen módon egyetlen névcsoportjellemzőit,
s pontosan meghatározza vizsgálati tárgyát.
Tekintsük át röviden ezt a rendszert is!
1. víznevek (folyóvizek, állóvizek, álló- és folyóvizek részeinek nevei; források, kutak
nevei);
2. vízparti helyek (vízpartok, félszigetek; szigetek; mocsarak, lápok);
3. domborzati nevek (hegyek; völgyek; ezek részeinek nevei; sík felszínű területek
nevei, egyenetlen felszínű területek nevei);
4. tájnevek;
5. határnevek (szántóföldek; kertek; gyümölcsösök, szőlők; rétek, legelők; erdők
nevei);
6. lakott területek nevei (közigazgatási egységek, helységnevek, településrész-nevek;
utcanevek, tanyanevek);
7. építménynevek (lakóháznevek; középületek nevei; kocsmák, csárdák, gazdasági
célú építmények; állomásnevek; utak, vasútvonalak; hídnevek; kisebb építmények:
keresztek, kemencék stb. nevei; bányák; határvonalak nevei).
Kálnási Árpád más alapállásból közelít, a névtípusokat vizsgálja, azaz a neveket
magukat. A szatmári helynévtípusok vizsgálatakor rendszerezte az előforduló alapeleme-
ket is (Szatmár 121). Elsőként a határrészneveket veszi számba:
I. Természeti névi alapelemek:
— térszíni (hegy, oldal, domb, part, sziget, szugoly, fenék, halom);
— talaj minőségre utaló (homok, fövény, sivatag);
— növényzetre utaló (erdő, berek, füzes);
— állatvilágra utaló (gólyás, rókás).
II. Műveltségi névi alapelemek:
— földművelés (szer, puszta, kert, rét, kaszáló, mező, sor, föld);
— növénytermesztési (szőlő, almás, szilvás);
— gazdálkodás- és birtoklástörténeti (tábla, telek).
— pásztorkodásra, állattartásra utaló (legelő, páskom, tilalmas).
III. Belterületi nevek:
— utcanév jellegű alapelemek (köz, vég, tér);
— nem utcanév jellegű alapelemek (udvar, park, vásártér).
A vízneveket a történeti rétegek megállapításán túl két külön csoportra osztotta. Az
egyikbe a természetes eredetű vizek tartoznak (pl. ér, tó, patak, víz, halvány), a másikba
a mesterségesen létrehozottak (pl. váj ás, főcsatorna, árok). A tanyaneveket (telep, major,
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tag, szállás, tanyaközpont) a mesterséges, pontosabban műveltségi névi alapelemek közé
sorolja. A létesítménynevek heterogén, a szakirodalomban is kevéssé vizsgált csoportját
az alábbiak szerint rendszerezi:
— közlekedési (ií/, allé);
— vízrajzi (gát, híd, zsilip);
— állattartási (karám, akol);
— kutak (gulyakút);
— termelő létesítmények (vízimalom, gőzmalom);
— szolgáltató (csárda, sportpálya);
— őrházszerű építmények (állomás, erdőó'rlak);
— lakóépületek (ház, kastély);
— temetkező helyek (temető, cinterem);
— egyéb (kereszt, kapu, szobor).
Kálnási kategóriarendszere is hiányos. A vízneveket érdemes lenne még kisebb
kategóriákra bontani, hisz az ér legismertebb jelentésében természetes, kis vizű, lassú
folyóvizet jelöl, míg a tó természetes vagy mesterséges állóvizet. Úgy vélem azonban,
hogy a vízparti helyek nevei, mmX part, szugoly, illetve a folyórészek nevei (pl. fenék,
sziget) is inkább közelebb állnak a vízrajzi nevekhez, mint a határrés/.nevekhez. A
tanyaneveket külön csoportba veszi, pedig ez lehetne akár termelő létesítmények
alcsoportja is. A Kázmérnál be nem sorolható darvas földrajzi köznév itt a természeti névi
alapelemek, állatvilág alcsoportba kerülne. A kocsmák, csárdák neveit leginkább szolgál-
tató létesítménynek tekinthetjük.
Balogh Lajos (A földrajzi köznevekről. In: Szavak — nevek — szótárak Bp., 1998.37)
a földrajzi köznévi elemeket szemantikai alapon három kategóriába sorolja:
a) hagyományos értelemben vett földrajzi köznevek, amelyek jelentése elsődlegesen
földrajzi jellegű: domb, patak, apadás, csurgó, dombhát, dűlő stb.;
b) alapjelentése nem földrajzi, de (föként) előtaggal földrajzi névvé válhat: birtok 'egy
gazda tulajdonában levő nagyobb terület' -> Jékey-birtok, Kovács-birtok 'földrajzi név';
híd 'a folyó vagy patak partját áthidaló építmény' -> Hodászi-híd, Fehér-hid;
c) viszonyító elemként szerepelnek a névszerkezetben: kis, nagy, új, belső stb. (nevek-
ben: Kis-mező, Nagy-lapos, Belső-udvar stb.).
Az a) csoportba sorolt szavak minden tekintetben megfelelnek a választott de-
finíciónak. A b) csoportba sorolt, elsődleges jelentésében nem 'hely' kifejezésére használt
közszavak a földrajziköznév-rendszer peremén foglalnak helyet. Ezt a helynévtárak gya-
korlata is alátámasztja. A mátészalkai, a nyírbátori járás, a Baranya megye földrajzi-
köznév-kincsét tartalmazó listába ezeknek az elemeknek csupán egy részét vették fel (pl.
vásártér, csárda), míg Varga Mária a pápai, ajkai kötetekbe az autóbuszállomás ~
buszállomás, mentőállomás, iskola stb. közszavakat is beillesztette. Kálnási Árpád úgy
véli, a belterületen található egyedi objektumok közszói megjelöléseinek (általában) nincs
helye az adattárakban (Szatmári helynévtípusok 182). Mivel a nyelvészeken kívül más
tudományágak művelői is használják az adattárakat, ő maga is rugalmasan kezeli ezt az
elvet, s olykor bekerültek a szatmári kötetekbe ilyen jellegű adatok. Vitathatatlan, hogy
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egy közösségben az ilyenfajta neveknek is lehet identifikáló szerepe, de ezek igen közel
állnak az intézménynevek, épületnevek csoportjához. Úgy vélem, ezeket is fel kell
vennünk a földrajzi köznevek közé, hiszen helyet jelölő, bár általánosabb jelentésű
közszavak. A c) csoportba sorolt lexémák viszont nem földrajzi köznevek, hiszen nem is
főnevek. Egy részük melléknév (kis, nagy, öreg stb.), más részük a Földrajzi nevek
helyesírása (i. m. 97.) alapján földrajzi jellegű jelzőnek minősül {görbe, alsó, belső stb.).
Ezek nem tartoznak a földrajzi köznevek közé.
Térbeli viszonyok kifejezése alapján Balogh Lajos (i.m. 38) tovább osztályozza a
közneveket:
a) nulla dimenziós földrajzi köznevek (térképi ábrázolása pontszerű, térbeli kiterjedése
elhanyagolható): kút (Bánom-hegyi-kút), rév 'komp kikötőhelye', kereszt (Tóth Pál-
kereszt, Tóthék keresztje), emlékmű, szobrok, oszlopok, különleges fák neve (Negyvenny-
olcas-emlék, Kolera-oszlop);
b) egydimenziós (térképen vonallal jelölt) földrajzi köznevek: átjáró 'töltésen átvezető
út', csatorna, patak, kanális, híd, szoros 'szűk utca', fasor stb.;
c) kétdimenziós földrajzi köznevek (területet jelölő földrajzi nevekben): tó, ugar,
sziget, gyümölcsös, füzes, berek, alvég, cseresznyéskert, temető, tér stb.
d) háromdimenziós földrajzi köznevek (síkból kiemelkedő domborzati viszonyok):
halom, hegy, szőlőhegy, víz 'tó', gödör, völgy, malom, csárda stb.
Úgy vélem azonban, ez a fajta logikai rend nem visz közelebb a földrajzi köznevek
belső összefüggéseinek vizsgálatához. Sokkal hasznosabb a nyelvi szempontok előtérbe
helyezése, hisz a földrajzi köznevek a magyar szókincs szerves részét képezik, s mint
ilyenre az általános vizsgálati szempontok (alaktan, jelentéstan, történeti rétegződés)
kiterjeszthetők és kiterjesztendők.
4. Röviden szólni szeretnék egy olyan elképzelésemről is, amely a földrajzi köznevek
feldolgozásának alapja lehetne: időszerűnek tartom a magyar földrajziköznév-szótár
elkészítését. E műnek tartalmaznia kell az Új magyar tájszótár, az Értelmező szótár és az
Értelmező kéziszótár vonatkozó anyagát a járási, megyei helynévtárak földrajziköznév-
listái mellett. A szótár elrendezésében nyelvi szempontokat kell követni, azaz a denotatív
jelentés egyezését, különbözőségét kell szervező elvvé tenni. A szótár nem szorítkozhat
csupán adatközlésre, fel kell tüntetni az adatok pontos forrását, és az alakváltozatokat. Az
egységes szervezőelvek megállapítása után a Magyar Nyelvjárások Atlasza térképlapjai
(22 földrajzi köznevet gyűjtött), valamint cikkekben, tanulmányokban közölt köznevek
könnyedén beépíthetők lesznek. A szótárnak az elektronikus változata mellé szerencsés
elkészíteni hagyományos könyv változatát is. A szócikkek alapján bemutatható lesz
valamely földrajzi köznév országos elterjedtsége, nyelvjárási változatai, izoglosszái, eti-
mológiája. Ugyanezt egy etnikai vagy közigazgatási egység területén is elvégezhetjük.
Összehasonlíthatjuk az egykori és a ma használatos földrajzi közneveket (pl. az ómagyar
kori és a mai állomány ugyanazon a területen). Végül, de nem utolsósorban meg kell
vizsgálni a helynévben való előfordulásokat. Mindez nem csak a magyar nyelvészet,




Úgy vélem e nagyszabású munka megindításának feltételei adottak a magyar tudomá-
nyosságban: elsősorban a helynévgyűjtemények, tájszótárak megjelenése következtében.
Elvégzése azonban több éves munkát jelenthet.
Irodalom: Ábrahám Imre, Kiveszett szavak új gyüjtésű földrajzi nevekben. NÉ (15) 1993. 18—20. —Ágoston
Mihály, A földrajzi nevek írásmódja. Újvidék, 1984. — Balázs János, A tulajdonnév a nyelvi jelek
rendszerében. ÁNyT. I. (1963) 41—52. — Balogh Lajos: A földrajzi köznevekről. Szavak — nevek —
szótárak Szerk.: Kiss Gábor — Zaicz Gábor Bp„ 1997. — Fábián Pál —Földi Ervin — Hőnyi Ede , A
földrajzi nevek helyesírása. Bp., 1998. 16., 73—98. — Gerstner Károly, Vizes helyekre utaló földrajzi nevek
a Dunántúlon. NÉ (17) 1995. 58—62. — Hefty Gyula Andor, A térszíni formák nevei. Nyelvészeti Füzetek
66. (1931) 49—58. — Hefty Gyula Andor, A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyr 40 [1911]
155—169, 206—216, 259—265, 300—308, 364—370, 458-^62. — Hoffmann István, Helynevek nyelvi
elemzése. Debrecen, 1993. — Hoffmann István, Név- és nyelvföldrajzi térképlapok az Árpád-korból. Szavak
— nevek — szótárak Szerk.: Kiss Gábor — Zaicz Gábor Bp., 1997. — Hoffmann István, Névtörténet —
nyelvtörténet — társadalomtörténet. MNyTK. 207. (1996) 113—123. — Inczefi, Makó = Inczefi Géza,
Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata. (Makó környékének földrajzi nevei alapján) Bp., 1970. — Inczefi
Géza, A metaforikus alakmeghatározás módjai helyneveinkben. Nyr. 95 [1971] 189—193. — Tulajdonnév
= J. Soltész KATALIN, A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., 1979. — FöldÉl. = Lőrincze Lajos,
Földrajzi neveink élete. Bp., 1947. — Kálnási Árpád, Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük.
Db., 1997. — Kiss Lajos, A földrajzi köznevek és a földrajzi nevek. Nyr. (1972) 250—51. — Kiss Lajos, Az
európai névtudomány utóbbi másfél évtizede. MNyTK. 183 (1989) 18—31. — Kiss Lajos, Történeti
vizsgálatok a földrajzi nevek körtében. Piliscsaba, 1999. — Kázmér Miklós, Beszámoló a Zala vármegye
keszthelyi járásában végzett földrajzinév-gyüjtésről. MNy. 45 (1949) 296—303. — Maácz Endre, A
térképek névrajza. Bp., 1953. [Kézirat] — Markó Imre Lehel, Földrajzi köznevek a megyei földrajzinév-
gyűjtésekben. MNyTK. 160. sz. (1981) 197. — Markó Imre Lehel, Földrajzi köznevek és földrajzi tulajdon-
nevek. NytudÉrt. 70. sz. (1970) 85—9. — Markó Imre Lehel, Somogy megye földrajzi közneveinek
értelmezése. Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László és Végh József 1974. 35. — Markó Imre
Lehel, A földrajzi köznevek értelmezése in A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének
kézikönyve. Szerk.: Balogh Lajos — Kálmán Béla — Mező András —Órdög Ferenc — Végh József Bp.,
1978.— Penavin Olga, A térszíni formák köznevei Észak-Bácskában. Nyr. 92 (1968) 453—455. — Pesti
János, A ság, ség, seg (-segg) és a séd a Dél-Dunántúl földrajzi neveiben. NÉ (12) 1987.32—53. — Strömpl
Gábor, Helyneveink vízrajzi szókincse. Hidrológiai Közlöny IX. (1929) 113—128. — Tóth Valéria,
Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban. MNyTK. 206 (1997)
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FODOR DÉNES
Gregorián passiók Jászjákóhalmán
1853 óta minden év húsvét nagyhete előtt lelkes énekesek gyűlnek össze ajákóhalmi
templomban, hogy néhány próba után virágvasárnap és nagypénteken előadják a Máté,
illetve János evangélista „írás szerinti"-i passiót.
Ezek után jogunk van feltételezni a csaknem 150 éves passióéneklés hagyományainak
folytatólagosságát, hiszen a passió-szövegeket tartalmazó 1853-as kiadású „Manuele
musico-liturgicum" című kottás énekeskönyv megjelenése óta a Szent Jakab Plébániatem-
plom tulajdonában van.
Az énekesek dallam és szöveghíven prezentálják a gregorián énekhagyományokon
szerkesztett műveket.
A dallamok másfél százados megőrzése, továbbélése csodálatot érdemel. Az 1800-as
évek második felében és az 1900-as évek elején működő kántorok végezték a legnagyobb
érdemi munkát akkor, amikor még a nagy számú templomi kórus amatőr tagjait betanítot-
ták, majd a későbbiekben pedig
az újonnan jötteket.
AZ 1950-es évek végéig szin-
te nem változott a kórus létszá-
ma. Ettől kezdve azonban az
egyre apadó utánpótlás hiányá-
ban egyre kevesebb tagja volt a
kórusnak, majd körülbelül az
1960-as évek elejétől a kántori
állás megszűntével soraikban a
tsagnálás következett be. Az el-
hunytak helyére már csak néhá-
nyan érkeztek, de aki még bírta
magas kora ellenére az maradt,
énekelt, s adta tovább tudo-
mányát a frissen belépőknek.
/. kép. A Nagypénteki Passió énekesei 2000-ben
Úgy gondolom, hogy a magas fokú, vallás iránt érzett hagyománytisztelet tartja fenn
ezt a kis csoportot, melybe — a passióéneklés hagyományai ellenére — több női énekes
is bekapcsolódik a kórusrészletekbe. A kórus lassan újjáéled.
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(A fi betűvel megjelölt helyekel énekelje a Tenor; a ^ keresztlel megjelölteket a Bassus i i i j § |
után valókai a Discant. Ezen belüjegyek a riimai missíléból vétettek át. Akart négyen vagy hárman
•• együtt íntklik, mint alább.)
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lására, a Nagypénteki Passió pedig Jézus szenvedésére és megváltó kereszthalálára em-
lékezik. Énekeik a zsoltárforma recitáló dallamépítkezését követik. Mindkettő bemutatása
már három szereplővel is lehetséges. Az evangélista fogja össze a történetet (jele: C),
középső-, Krisztus (jele: +), alsó-, Péter, Júdás, Pilátus és más szereplők (jelük: S) pedig
felső, diszkant regiszterben énekelnek. A túrba (tömeg) gregoriánjait négyszólamú kórus
helyettesíti. A kórusrészletek homofónikus szerkesztésűek. (2. és 3. kép)
A passiók szövegei fölé gregorián kottaírással jegyezték le a dallamokat (kivétekt a
kórusrészek képeznek): négyes vonalrendszere szögletes kottafejeket írtak, egyidejűleg
jelölték azok időtartamait, a dallamok hajlítását és speciális dó-kulcsot alkalmaztak.
A kötet végén gregorián énekiskola mondja el mindazon titkokat, melyek a különleges
kottaírás megfejtéséhez szükségesek, s a kántor (betanító) nélkülözhetetlen szakmai is-
meretét képezik.
A gregorián énekiskola a zenetörténet ezen ágával foglalkozóknak a mai napig is
nélkülözhetetlen ismereteket nyújt. Itt azonban a dallamok meglepő pontossággal örök-
lődnek s ezért az előadás során csak néhány helyen észlelhető csekély eltérés, de az is
leginkább az újonnan belépő tagok bizonytalansága miatt.
A gyűjtemény előszavában a szerző, Francisci Zsasskovszky megemlíti, hogy
„...Fájdalom, az egyházi énekek közé — melyek pedig a sz. szertartásoknak lényeges
részét teszik — részint a képző-intézetek eddigi csekély száma; de még inkább alkalmas
kézikönyvek hiánya miatt, főleg falusi egyházakban különféle a római ős mintátóli
eltérések csúsztak be, melyeknek eredeti formákhoz visszavezetése, az előforduló szer-
tartásoknak helyes kimutatása az egyházi szükségek közé tartozott..." A tapasztalat tehát
azt mutatja, hogy ezen törekvése teljes mértékben sikerült.
Az is bámulatra méltó, hogy mintegy 150 évi forgatás után ez az énekgyűjtemény ilyen
jó állapotban van, bár lapjait sok áthúzás jelölés, beírás, használatból eredő kopás díszíti,
ami nem hibája, hanem éppen erénye a kötetnek. (Az áthúzások olykor néhány kifejezés,
fogalom „korszerűsítésére" is vonatkoznak!)
A jákóhalmi egyházközösség énekkarának hagyományőrző tevékenysége talán példát
mutathat mások számára is nemcsak énekes, hanem más szakrális gyűjtő-feldolgozó
vonatkozásában is. Ugyanis a Jászságban még számos olyan tárgyi, szellemi értékünk van,
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melyeket alig, vagy kevésbé ismerünk. A jövőben tehát másik nagy közös feladatunk
az előbbiekkel párhuzamosan — értékeink maradéktalan megismertetése.
Nagy Pénteki Passió. ,
te m~"-*—m~m—»—•"—•- • •
Sfe n mi Urunk Jézus Krisztusnak kínszenve-dé-se, szent János
E-van-goIis-Uí-nnk i-rá-sa szcrinljí j < Az i-döben lumenvén Jézus
la-njlvá-nyi-val a Czodron pa-lakán tfl-tal, hol egy kertvala, melyle b«-
méné ó, és ta-nit-vá-nyi. Tudja va-la pedig Judás is, a ki el-á-
-iá ő-tet a helyet Mmert Jéjjís gyakorta o-da gyűlt való lanit-
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Játék a tűzzel - tűzi-játék: tűzzománcok
Ha az embert megkérik, hogy nyisson meg egy kiállítást, két rossz dolog történhet.
Kezdem a kisebbikkel. Nem jut eszébe semmi. Nincs mit mondania, vagy van, de azt tudat
alá nyomja a felettes én, mert hát aki megkért, azzal szemben valaha nagy bűnt követtem
el, ez a kisebbik rossz jobbik esete, innen már valahogy csak el lehet indulni, vagy ő tett
velem valaha valamit, ami jó volt, vagy legalább is annak volt szánva. Ilyenkor az ember
vívódik, aztán általában elvállalja, és — szavakat nem találván — beszél a szavak
hiányának okáról, és — ha már szavak nincsenek —, cselekszik valamit. Összemázol egy
szép fiatal arcot, majd zsákvászonnal próbálja eltüntetni a nyomait, felgyújt valamit, vagy
leönti festékes vízzel, szóval emlékezetessé szeretné tenni kudarcát. Emléket állít
gyávaságának, hogy vállalt valamit, amit nem kellett volna.
De van nagyobb baj is. Ha megkérik, utánagondol, képeket néz, beszélget az alkotók-
kal, és jut eszébe számtalan szebbnél szebb gondolat. Kérdések támadnak, utánagondolást
követelnek, de közben a szekér meg ugye halad — kisebbek, vigyázat, gyorsan elfelejteni
a bácsi efféle mondatait, nehogy beszökjék egy magyardolgozatba — és elég reménytelen-
nek tűnik, hogy az ember végére jusson a torlódó gondolat-ügyeknek. Na, ilyenkor jön a
villoni legyintés: „tudom, minden egy dolog". Minden mindig ugyanarról szól, mit
akarunk az élettől, és mit akar ő tőlünk. (Legyen ez az 6 az Úr, a történelmileg vagy
egyénileg formálódott értékviszonyok, vagy a véletlen okság, válasszon ki-ki pártállása
szerint,) Ha a képek a falakon nyersen, kíméletlenül vágnák arcunkba amit eme tárgykör-
ről hirdetnek, állítanak, vagy kérdeznek, akkor itt szépen be is lehetne fejezni, rájuk
mutatni, és visszahúzódni az úgynevezett háttérbe. Ez a taktika ma nem alkalmazható,
mert ezek a képek finomabban, árnyaltabban szólnak. Ez a finomság, árnyaltság, már a
dologhoz vinne, de előtte azért arról is, amit én kisgyerekként mindig tudni szerettem
volna, kik azok, akik ott állnak a képek előtt, amikhez hasonlókat ugyan én is készítgetek
otthon, de ezek valahogy mások, többek, valami túlpartról mesélnek, ahová én is igyek-
szem. Szóval kik ők? Anikó rajztanári diplomát szerzett Szombathelyen, mégpedig olyan
diplomát, ami mögött tartalom is volt, tudom, mert láttam a szakdolgozatát. És itt
mindenképp említenem kell Pogány József tanár úr nevét, akinek sokan, sokat köszönhet-
nek, Anikó és Péter is járhatott hozzá. Anikó tehát tanított néhány évet, erről szívesen
beszélnék ugyan, mert nagyon szép történetrészek keverednek benne nagyon tanul-
ságosakkal, de inkább máskor, másutt. Manapság épp nem tanít, ami persze bármikor lehet
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majd másképp, és persze mi barátok vagyunk, ami — remélem — soha nem lesz másképp.
Mert amúgy azért nem egy nagy bolt a barátomnak lenni.
Péter, szakmája szerint józanabb ember kell legyen, muzeológus, fémműves res-
taurátor, tehát régi dolgokat próbál eredeti állapotukban megőrizni. A többi, amire gye-
rekkoromban kíváncsi lettem volna, már tovább vezet ahhoz a bizonyos dologhoz,
aminek, amiért, és aminek következtében érdemes törekedni a túlsó part felé. Vajon a kinn
álló bácsik, nénik is felmásztak a viharban a nagy eperfára, és ordítottak tele tüdőből, hét
fok balra a szentségit, mert elsüllyedünk, ágyúfedelek fel, tölts, tűz! Ők is felmentek
barátaikkal, barátnőikkel a padlásra, régi dobozokban kutakodni, játszottak az előkerült
tárgyakkal, ruhákkal mindenféléket? Olyanokat is, amiket este be lehetett mutatni a
házbelieknek egy színielőadásban, és olyanokat is, amiket nem?
Hogy állnak most ezekkel a dolgokkal, játszanak még, van olyan izgalmas a felnőtt
élet, hogy érdemes belenőni? Kis történelmi kitérő: akkor a felnőttség számomra az életbe
való beletörődést, belekushadást, belefáradást jelentette. Ma ez másképp van, tehát ny-
ilván a mai gyerekek is mást kérdeznének, de erről megint csak máskor, másutt.
Itt most már csak egy mondat van hátra ami egy képről szól, egy finom, áttetsző lény
fémes, üveges felületek alá húzódásáról, nagy, sötét hajzuhatagról, meg kiszűrődő han-
gokról, és határozott, komoly férfiasságról, ami ugyan mindig falakat jelent, de ezen a
falon rések nyílnak, életcsírák törik át, vigyék haza ezeket a csírákat...
Boros Anikó: Harmatcsepp





Szolnok, 1920. december 3. - Szolnok, 2001. április 25.
Baranyó Sándor neve, pályája szorosan fűződik Szolnokhoz. Itt született 1920-ban, ide
kapcsolja ifjúkora, a festőkolónia mestereinél megkezdett művészeti tanulmányai.
1944/45-ben a szolnoki Művészeti Egyesület igazgatósága a kolónia vendégtagjául
választja, ám a háború pályáját megszakítja. A konszolidáció után egy időre visszatér, fest,
kiállít, írásban és szóban harcol a Szolnoki Művésztelep újjáépítéséért. 1951-től a főváros-
ban művészetpedagógiával foglalkozik, néhány esztendeig az Oktatási Minisztérium
rajzoktatási szakreferense, három, a rajztanítás pedagógiai módszereit összegző kéz-
ikönyv fűződik nevéhez. 1957-ben tér vissza szülővárosába, ahol az alkotó munka mellett
hosszú évekig gyakorlatban is oktat rajzot, művészettörténetet.
Hazatelepülve műtermet kapott a szolnoki kolónián, ahol haláláig megszakítás nélkül
dolgozott. Élete szorosan összefonódott a Szolnoki Művésztelep utóbbi fél századának
történetével, munkáinak publicitása például bel- és külföldön rendezett egyéni kiállításai
mellett — a közös tárlatokhoz kapcsolódott. Többek között a Montreuilben, Cháteauroux-
ban, Drezdában, Reutlingenben, Tallinnban, a bécsi és a párizsi magyar intézetekben,
Szófiában. Itthon például Szentendre, Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely, Szom-
bathely, Kecskemét múzeumaiban, képtáraiban és természetesen Budapesten több ízben
is bemutatták a szolnoki művésztelep történeti és kortárs anyagát. Ezeken a kiállításokon
Baranyó Sándor minden esetben több művével szerepelt és aki figyelemmel követte a
Képzőművészek Szövetsége területi szervezetének tavaszi, téli tárlatait, évről évre meg-
ismerhette a művész legújabb festményeit. Több ízben kifejtett ars poeticája szerint: „a
természeti látványt a vásznon látomássá kell fokozni. A műnek mindig a természetből kell
elindulnia, a valós élmény anyag azonban nem jelenthet naturalizmust, hanem a személyi-
ségjellegzetességein, tulajdonságain átszűrődve egy új élményt adó képpé kell alakulnia.
Egy új minőséggé, ami nem a természet szolgai másolása, hanem annak felmagasztosított
összefoglalása."
Baranyó azon ritka művészek közé tartozott, akik nemcsak tisztelték a hagyományokat,
de vállalták is azokat. Nem mindennel szakítva akart újat adni, hanem a régit folytatva,
ahhoz kapcsolódva szándékozott az értékeket tovább vinni. Szándékait igazolják ihletett
tájai, kitűnő karakterű portréi, megkapó csendéletei. Ezt a sajátosságot értékelték
művészetében határainkon kívül rendezett kiállításain is. Akár Párizsban, Észtországban,
Németországban, akár Svájcban kerültek közönség elé munkái, mesterségbeli érdemei
mellett mindenütt a magyar festészet nemzeti karakteréhez való kapcsolódását emelték ki.
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Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amire az európai kultúra rátalált. Az
egyéniséget keresi és értékeli művészetünkben, azt ami magyar, s nem azt ami az övét
másolja. Az egyetemesség rangjára csak az juthat el, aki képes egyénit alkotni. Baranyó
Sándor sajátosan magyar piktúrája is ezért kelthetett és kelthet méltán figyelmet a
jövőben is.
Számos egyéni kiállítás fűződik nevéhez bel- és külföldön egyaránt. Többek között
Bécs, Graz, München, Dortmund, Brühl, Münster, Amsterdam, Zürich, Párizs, Helsinki,
Prága, Kairó, Moszkva, Rüsselsheim galériáiban mutatták be munkáit. Itthon, hogy csak
a nagyobb tárlatai közül említsünk néhányat; 1983-ban a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeumban, 1980-ban, 1990-ben és 2000-ben a Szolnoki Galériában, Debrecenben,
külföldön pedig Reutlingenben láthatta a közönség a megelőző tíz év munkáiból váloga-
tott gyűjteményes anyagát.
A képzőművészet befogadása talán leginkább a zenééhez közelíthető. Amely Wagner
szerint „azt mondja el, ami egyébként kimondhatatlan". Mendelssohn azt írja, hogy ha
szavakkal is ki lehetne fejezni azt, amit zenével, akkor soha többé egyetlenegy hangot sem
írna le. Debussy szerint pedig „a zene birodalma ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget
ér."
A festészet közelítésénél sem vagyunk másképp, a vizuális élmény fogalmi
meghatározása mindenképpen csak próbálkozás lehet. Mindaz a bonyolult érzés, érzelmi
és szellemi hatás, asszociáció, amit egy-egy mű kivált bennünk, szavakkal aligha visszaad-
ható. Ha Baranyó Sándor képeit nézzük, kitárul előttünk a Tisza és Zagyva folyó vidéke,
az Alföld —év és napszakváltozásaival, flórájával. A naplementék, az arányló búzatáblák,
pipacsos mezők. Látjuk a földeken dolgozók horizontra vetülő színes foltjait, a tanyákat,
falusi utcák fehérlő házfalait, árnyas udvarait. Színekké és hangulattá érlelődik Baranyó
Sándor vásznain a Tisza befagyott víztükre, a téli Tabán, mint ahogy a virágba boruló
cseresznyefa, egy csokor kéklő szarkaláb. Mindemellett kinek-kinek saját élménye, em-
léke kapcsolódik a képekhez. Az a személyes mező, amely csak az övé, és csak őt kötheti
egy-egy műalkotáshoz. Ezért nehéz a fogalmazás, mert mindaz az érték, amit egy mű
magában rejt, a nézők individuumában válik teljessé. De ugyanakkor ez jelenti a mű örök
értékét, mindenki számára szóló belső életét is.
Baranyó Sándor művészete az európai képzőművészet expresszív, festői vonulatához
sorolható. Az a szenvedély, amely az alkotás manuális szakasza alatt tüzelte, testet ölt a
sokszor kézzel felkent, tubusból kinyomott festékcsíkokban, hevesen húzott ecsetnyo-
mokban. Indulatainak hevét tükrözte az erős kolorit, amely képeinek legkisebb felületén
is ezer színnel lüktet. Formáinak, színeinek kavalkádjához költőt kell segítségül hívni,
Kosztolányit, aki színes tintákról álmodva írja: ... akarok még sok más színű tintát /
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, / és kellene még sok száz és ezer,/ és kellene még aztán
millió:/ tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,/ szemérmetes, szerelmes, rikító, / és kellene
szomorú-viola/ és téglabarna és kék is, de halvány,/ akár a színes kapuablak árnya/
augusztusi délkor a kapualján./ És akarok még égő-pirosat,/ vérszínüt, mint a mérges
alkonyat/ és akkor írnék, mindig-mindig írnék."
Ugyanilyen zsongító, meleg májust élveztünk, amikor egy esztendővel ezelőtt a
debreceni Medgyessy Emlékmúzeumban megnyitottam a nyolcvanesztendős Baranyó
Sándor kiállítását. Ugyanígy teljes pompájában bomlott a nyár, szinte hallhatóan mozdult
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a természet. Zöldellt, színesedett az éledő világ, fehér menyasszonyi pompát öltöttek a
Mester kedvenc cseresznyefái. Ő maga is láthatóan örvendezett a hosszú tél után fel-
ragyogó napnak, az ünnepnek, az őérte, a képeiért összegyűlt izgatottan várakozó közön-
ségnek. A megnyitó alatt odaállt mellém, nem akarta igénybe venni az odakészített széket.
Már csak az illendőség miatt sem! Pedig akkor már orvos vigyázta rendszeresen beteg
szívét. Ügyelt magára, tervei voltak, kemény akarattal korlátozta újra és újra fellobbanó
festői hevületét. Nyolcvanéves születésnapja alkalmából Bistey Andrásnak nyilatkozta a
Jászkunság szamára: „A vesztes csatáknak is van tanulsága. S ezek a tanulságok las-
sanként összegyűlnek, s akkor az ember fest, szinte akarata ellenére is. Szüntelenül hajtja
valami, hogy neki csinálnia kell, nem is tudja, hogy miért, csak csinálja." Mint ahogy
Kosztolányi sóhajt fel: és akkor írnék, mindig, mindig írnék.
Baranyó Sándor egy életen át írt. Kékkel, pirossal, sárgával; nekünk, a túlélőknek, s
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EGRI MÁRIA
Sáros Andrásról nevezték el Jászberény
új kiállítótermét*
Sáros András rendkívül sokoldalú ember volt. Festőművész, pedagógus, tudományos
kutató és író. 1948-tól hivatásos írásszakértő. Tagja volt a jászberényi városi tanács
testületének, a Művészeti Alapnak, a Képző- és Iparművészek Szövetségének. A Közép-
magyarországi Területi Szervezet Jászberényi Csoportjának vezetőjeként szervezte a
körükhöz tartozó művészek kiállításait, mint a városi Műemléki Albizottság titkára intézte
Jászberény műemlékeinek sorsát, írta tanulmányait, mindkét területen végezte a tengernyi
adminisztratív munkát, levelezett, tárgyalt mindezt a tőle jól ismert igényességgel.
Szándékában állt megírni a jászberényi festők történetét, ehhez rendszeresen gyűjtötte a
berényi festőkre vonatkozó adatokat. Szemlélődő természeténél fogva mindent meg-
figyelt, regisztrált, s gyerekkorától kialakult szokása szerint mindenről rajzos vagy
szöveges jegyzetet is készített. Lényegében mindaz, ami a városban történt, Sáros András
szamára festői inspirációt jelentett. A hidroglóbusz felállításától a fürdő építéséig, a
hídépítéstől a kubikusok, az utcaseprők, az aszfaltozok tevékenységétől a biciklizőkig,
motorosokig, a korcsolyázó, hokizó gyerekekig, a képkiállításig mindent megfestett, amit
maga körül látott. Ugyanazzal a pasztell kolorittal, kitűnő rajzi és mesterségbeli megoldás-
ban. Lenyűgöző alföldi tájai mellett ezekkel a tematikus képekkel lett Jászberény életének,
történelmének festő-krónikása. S így vált 1963. február 24. és 1969. szeptember 8. között
készített „naplószerű feljegyzései"-vel az 1956-ban megsérült főtemplomtorony újjáépítés
történetének autentikus feljegyzőjévé. Ugyanezen történetet megfestette képekben is, a
63, különféle technikával készült sorozat hűen dokumentálja a torony újjáépítésének
fázisait.
1912-ben született a Komárom megyei Kürtön, amely Trianon révén Szlovákiához
került. 1931-ben Balassagyarmaton érettségizett, majd a budapesti Iparművészeti Isko-
lában a grafikai szakon töltött egy évet, közben Szőnyi István szabadiskolájában tanult.
1933-ban a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. 1938-ban Glatz Oszkár
osztályán kapott középiskolai rajztanári oklevelet is. Ezután továbbképzősként Rudnay
Gyula növendéke lett. Közben Pilch Rezső tanársegédeként működött a főiskolán 1938
decemberéig. Mikor is megint közbeszólt a történelem, a visszacsatolt csallóközi Duna-
szerdahelyre nevezték ki középiskolai tanárnak. 1942-ben nősült, felesége Grőger Lujza,
szintén a dunaszerdahelyi gimnáziumban tanított, majd később ő is a jászberényi Lehel
Vezér Gimnáziumban. Három gyermekük született. Sáros András Miklós Munkácsy-díjas
grafikus művész, László Ybl-díjas építész, szülővárosa főépítésze, Katalin itt él Jász-
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berényben, hosszú évek óta odaadóan ápolja magatehetetlen édesanyját. De ez már a
jelenhez tartozik.
Sáros András tanári munkáját többször megszakította a kötelező katonai szolgálat.
Hadifogság, fogolytábor, ahol a táborparancsnokság felhasználta képességeit és il-
lusztrációkat, plakátokat rajzoltatott vele. 1945 júniusában szabadult, s még az isko-
lakezdés előtt mint rajzpedagógus megkapta kinevezését a jászberényi Lehel Vezér
Gimnáziumba. Itt tanított 23 évig. 1968-ban meghívták a Tanítóképző Főiskolára, ahon-
nan már mint tanszékvezető ment nyugdíjba 1976-ban.
Festőművészként a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Középmagyarországi
Területi Szervezetének tagjaként, a jászberényi munkacsoporthoz tartozott. Az ötvenes
évektől kezdődően munkáit rendszeresen kiállította. Első szolnoki önálló bemutatkozása
1961-ben a Szigligeti Színház előcsarnokában volt, Jászberényben pedig 1965-ben, a
Lehel Vezér Gimnázium rendezte meg gyűjteményes tárlatát. A kritikák általában megem-
lítik bemutatott „finom tónusú akvarelljeinek" „üde színeit" friss, eleven hangulatát".
„Valamennyi képe egy-egy impresszió, egy-egy híven megfigyelt fény- és színképlet" —
írja egyik kritikusa. Egyik-másik írás kiválóan érez rá Sáros András színhangulatainak
lényegére. Aki, mint írja egyik elemzője: Sajátos helyet foglal el megyénk képző-
művészetében. Mondhatnánk: az Alföld borongós szürkeségének, "színtelen,, hangulatai-
nak festője. De csak látszólag paradoxon ez. Sáros András szinte simogatja ecsetjével a
megidézett tájat, az újra és újra megvallatott esős, havas pusztát, folyópartokat, mocsaras
tocsogókat. A pusztai köd szürkék, sötét borulások, por és napszítta sárgák, eltompult
ragyogások bűvölik ismételten festőállványa elé. Mintha tudná, hogy ez a most látott kép,
a fehér tanyák foltjai, a nagy síkokat metsző égbenyúló kis facsoportok, a végtelennel
ölelkező szemhatár milyen múlandó! Lassan kinyúlnak a városok, befalják a mezőket..."
Sáros András életében a pedagógia legalább olyan fontossággal bírt, mint a festészet.
Tanított a gimnáziumban, majd a főiskolán, kisebb-nagyobb csoportokat oktatott a rajz és
a festés rejtelmeire, korrigálta munkáikat. Egyik önmagáról készített vallomásában írja:
„Munkásságom kétirányú: pedagógiai és festőművészi. Rajzpedagógiai célkitűzéseim: a
rajz tanításának tekintélyt szerezni, alkotó munkára nevelni a tanulókat, rávezetni őket a
rajzi látásra és vizuális gondolkodásra."
1991-től működik a város kulturális tevékenységét ösztönző, Sáros András nevével
jegyzett alapítvány. Most már a jászberényi Főiskola kollégiumi kiállító helyisége őrzi
festőművész-tanára nevét. Magángyüjtőktől, intézményektől kölcsönzött kiállításával
most művészetére emlékezünk. Úgy érezzük, méltó megbecsülése ez annak a Sáros
Andrásnak, aki tevékenysége minden területén, egész alkotó lényével ezt a várost szol-
gálta.
* Elhangzott a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar Zirzen Janka Kolléguma Sáros Andrásról
elnevezett kiállítótermének megnyitásán, amelyet a névadó művésztanár tárlatával avattak fel 2001. május
28-án.
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Életének 92. évében, 2001. április 21-én be-
fejezte küldetését és hazatért megváltójához
Lükő Gábor. Családja, tisztelői, barátai és
szellemi örökösei egyszerű gyászjelentésére




elvégezzem az Ő dolgát"
(János Evangéliuma, 4.34.)
Még március 15-én átvehette a Kossuth-
díjat, megérhette, hogy tisztelői, a szakma
kiválóságai, barátai, taítványai korábban ün-
nepélyesen átadhatták neki a Tüzcsiholó című
hatalmas kötetet (közel 900 oldal). Györffy
György, Egyed Ákos, Olsvai Imre, Andrásfalvy
Bertalan, Imreh István, Faragó József, külföldi
és külföldön élő kutatók fémjelzik a kötetet,
mutatják a színvonalat, de ami örvendetesebb, a
fiatalabb harminc- negyven év közötti, már
nevet szerzett nemzedék jelzi, hogy tanítása
nem volt eredménytelen.
Lükő Gábor 1909. november 4-én Komá-
romban született, itt kezdte meg iskoláit. Csak-
hamar, az első világháború után édesapját az új
Csehszlovák állam kiutasítja, s a család Gyulára
kerül. 1925-ben Budapestre költöznek, ahol
Karácsony Sándor, a nagy pedagógus, filozófus
az osztályfőnöke. Életre szóló élmény ma-
gyarságfilozófiájával, a társaslélektannal való
megismerkedése, a kultúra egységben való
látása, egy ilyen szemlélet elsajátítása. O
vezette el nagy szerelmeihez: Bartókhoz, a
népzenéhez s Adyhoz. Élete végéig lényegileg
hasznosította elveiket, szimbolikájukat, euró-
paiságukat. De neves egyetemi professzorai
(Gombocz Zoltán, Kodály Zoltán, Batucz La-
jos, Györffy István s lehetne tovább sorolni)
tanításait is befogadta. így került sor Kodály
Zoltán támogatásával romániai útjára. Itt a
román szellemi élet kiválóságaival ismerked-
hetett meg. Különösen nagy hatással volt rá D.
Gusti monografikus szociológiájának elve,
módszere, s gyakorlata. Gusti professzor, ép-
púgy mint Karácsony Sándor a teljességben
való gondolkodásra ösztönözte, ugyanakkor a
részletekre való elemző figyelmét segítette. Már
korábban járt a moldvai csángóknál, ahol az élet
egészét még úgymond megfoghatta. Kitűnő
munkája a magyarság e csoportjáról 1936-ban
jelent meg. Ugyanez évben doktorált etnog-
ráfiából, Kelet-Európa történetéből és román
nyelvből a Pázmány Péter Tudományegyete-
men.
1937-ben a debreceni Déri Múzeumba
kerül, később Debrecenben egyetemi magán-
tanárrá habilitál (1945), de megbízzák a levéltár
igazgatásával is. Ezt követően Gyulára kerül
múzeumigazgatónak (1950—1963), majd Baja
(1958—1963) és Kiskunfélegyháza (1963—
1971) következik. Ettől kezdve nyugdíjas, s az
ország különböző helyein, hosszabb ideig Pé-
csen, majd Budapesten él. Valamennyi múzeu-
mon rajta hagyta kezenyomát. Gyulai múzeumi
és tudományos tevékenységét Németh Csaba
muzeológus a tiszteletére kiadott Tüzcsiholó
című kötetben így summázza: „...új önálló
épületbe költöztette át a múzeumot, és ott kor-
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Lükő Gábor két rajza néprajzi gyűjtéseiből: a) Dobozi szőlőprés, élőfába ágyazott nyomórúddal.
Ma is használt római típus; b) Vesszőből font tejesszekrény Dobozról
szerű, komplex jellegű állandó várostörténeti
kiállítást alakított ki. Megalapozta a múzeum
néprajzi és nemzetiségi gyűjteményét, elkezdte
a fotótár gyarapítását. Az ő szorgalmazására
került be a köztudatba a vár múzeummá ala-
kításának terve. Igazgatósága idején kezdődött
a képzőművészek tárlatainak sora. Időszaki
kiállításai már forgatókönyvek alapján készül-
tek, s köztük szinte valamennyi múzeumi
szakág megtalálható volt. Hozzákezdett a gyűj-
teményanyag restaurálásához, elvégezte a régi
anyag revízióját. Bár a múzeum leltárkönyvei az
ő bejegyzéseivel kezdődnek, az öröklött leltá-
rozásbeli hiányokat csak részben sikerült fel-
számolnia. Mégis elmondhatjuk, hogy Lükő
volt az, aki áldozatos munkájával Gyulán le-
rakta a korszerű muzeológia alapjait." Értékes,
válogatott tágyakkal és adattári anyaggal
gyarapította a gyűjteményt, ezeket fel is dol-
gozta, kiállításokon bemutatta. Mindez debre-
ceni és későbbi állomáshelyeiről is elmondható.
Gyulán kiterjedt kutatásokat folytatott, s
nemcsak a városban, hanem a tágabb régióban
is. Magát a várat külön is tanulmányozta már a
várásatások megindulása előtt. Átnézte a
korábbi ásatások leleteit, lerajzolta és értel-
mezte őket, bevonva a néprajzi anyagot, szem-
besítve a maga történeti kutatásait a korábbiak-
kal. Komplex szemlélet jegyében fogott hozzá
az új kiállítás forgatókönyvéhez, melyet
1955—1956-ban készített el „Gyula és a
Körösköz története" címmel. Kis harminc oldal-
nyi, rotán sokszorosított vezetője igazi tanul-
mány. Ő komolyan vette azt, hogy a kiállítás
egyben publikáció is. A honfoglalás korától az
1950-es évek elejéig számos új gazdaság-, köz-
igazgatás-, művelődéstörténeti megállapítást
tesz, módosítva az addig leírtakat. A kiállítás-
vezetőt maga illusztrálta. Közülük kettőt mu-
tatunk be. Ő maga a kiállítás rövid és tömör
bevezetőjében ennyit ír: „Gyula városa és vára
évszázadokon keresztül központja volt nemcsak
Békés megye, hanem majd az egész Körösvidék
gazdasági és kulturális életének, néhány al-
kalommal pedig országos jelentőséget is nyert.
A helyi eseményeket sokszor meg sem értjük
ezeknek a távolabbi vonatkozásoknak a figye-
lembe vétele nélkül. A kiállítás előkészítése
során ebből a szempontból értékelem a nagy-
részben már ismert adatokat s így több lényeges
pontban eltérő eredményre jutottam a megye és
a város történetíróitól. A forrásanyag újabb át-
tanulmányozása, a vár épületének pontos meg-
figyelése és megkezdett műemléki feltárása,
valamint a néprajzi gyűjtés sok új részlettel
gazdagította ismereteinket. Ezeket most tesszük
közzé első ízben a kiállítás keretében."
Baján kezd a Duna—Tisza köze népmű-
vészetével, kiemelkedőképp a pásztorművé-
szettel foglalkozni. Széles körű gyűjtésbe kezd,
tervet készít a jövőre nézve, aminek térsége
változik csupán, amikor Félegyházára került.
Ezeket a kutatásokat az új munkahely, az új
gyűjtőterület még fel is erősítette. Sőt új felada-
tot is kap. Őt bízzák meg a Bugaci Szabadtéri
Néprajzi Gyűjtemény létrehozásával. Emiatt
egyre nagyobb szerepet kapott a pásztorélettel,
a pásztorművészettel való alapos foglalkozás.
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Olyan témakör ez, amit még a debreceni
éveiben alapozott meg. 1966. október 25-én
adták át ünnepélyesen a szabadtéri néprajzi
gyűjtemény építményeit. De tovább folyt az
újabb épületek emelése. Lükő Gábor nem holt
épületegyüttesnek gondolta. Nemcsak szak-
szerű berendezésére gondolt, hanem állatokkal
való benépersítésére is javaslatot tett (szürke-
marhák, rackanyáj, ménes, pásztorkutyafajták, s
őrzésükre természetesen pásztorok is). Igaz-
gatói, tudományos és előadói munkái mellett
ennek igazgatását, a program kiteljesítését ere-
jét meghaladó feladatnak tartva 1967. augusztus
5-én felmentését kérte. De mint Bánkiné Molnár
Erzsébet ezt megírta jubileumi kötetében, azóta
sok minden megvalósult elképzeléseiből.
Mindezt szép tudósi, muzeológusi pályának
tekinthetjük, olyannak, amely az élet végén
nagy elismeréssel Kossuth-díjjal zárul, s előtte
a barátok, tisztelők, tanítványok hatalmas
tiszteleti kötetet nyújtanak át neki meghitt ün-
nepségen.
Sajnos ez csak félig van így. Lükő Gábor
ennél több volt. Egy új szemlélet kialakítója,
amely egyaránt táplálkozott Karácsony Sándor
és Gusti, D. elveire, saját tereptapasztalataira.
tehetségére, illetve az Ady—Bartók—Kodály-
örökségre. Belőle nőtt ki egy nagyszabású, át-
fogó néprajzi alapú elmélet, amely a kultúrát
egységbe fogva képes láttatni, amelynek segít-
ségével töredékek olvaszthatok eggyé, jelenték-
telennek vélt elemek válhatnak fontossá, Bartók
és Ady módján a szimbólumrendszerük (nem
zenében és versben), hanem szavakkal, tu-
dományos értelemben megfejthetek és meg-
szólaltathatók. Ezt a rendszert, új gondolkodást
kora nem értette meg. Az 1942-ben megjelent
„Magyar lélek formái" című munkát méltatlan,
hozzá nem értő támadások érik, akik nem
Európa tudományának élvonalába emelik, ha-
nem konzerválják vidéki muzeológusságát, az
ezzel járó elszigeteltséget, kirekesztettséget,
aminek falait mégiscsak áttöri a munka
szellemisége, az értők kis csapatának segítsége,
bővülő híveinek száma és az idők változásai,
amelyek a tudomány terén is őt igazolták.
Kellett ehhez az a töretlen hit, nagy munkabírás,
amellyel a teremtő megáldotta. Amely múl-
hatatlan értéket teremtett kitaszítottságában is.





A magyar néprajztudomány egyik jelentős
alakja volt Szabadfalvi József, aki a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi
Tanszékén 1973-ig számos hallgatót készített az
etnográfusi pályára, majd a miskolci Hermann
Ottó Múzeum igazgatójaként és a Miskolci
Egyetem tanáraként a gyakorlati múzeológiára.
1973-tól nagy hatókörű múzeumi szerve-
zetet hozott létre, s a keze alatt felnőtt fiatalok
ma már több országos és megyei múzeumi
szervezet vezető munkatársai. A miskolci Her-
mann Ottó Múzeum irányítása jó kezekbe
került. Fiatal, tettre kész kollektívát hozott létre,
melyet tudományos elkötelezettséggel, ugyan-
akkor tanítványai és munkatársai iránti atyai
közvetlenséggel párosult szakmai igényesség-
gel vezetett.
Egykori hallgatói, munkatársai mindig bi-
zalommal fordulhattak Hozzá, mind tudomá-
nyos, mind magánéleti problémáikban mindig
Számíthattak a segítségére. Már a kezdő egye-
temistákat is szakmai igényességre, mondani-
valóik közérthető megfogalmazására ösztönöz-
te. Tömörségre törekvő szép magyar stílus jelle-
mezte tanulmányait, összefoglaló munkáit. Ezt
várta el hallgatóitól, majd munkatársaitól is.
Jóska bácsira, Jóska bátyámra—mert mindenki
így szólította — mindenki számíthatott.
Az egyetemi oktatói és múzeumszervezői
munka mellett számos nagyívű tudományos
munka került ki keze alól. Leginkább a paraszti
állattartás szétágazó problémái foglalkoztatták,
a méhészet, az extenzív állattartás (szarvas-
marha, sertés) kérdései. Népi kismesterségek
(mézeskalácsosság, feketekerámia) és azok nép-
művészeti vonatkozásai is felkeltették érdek-
lődését. Utolsó munkája, A parasztcsanakok
Észak-Magyarországon is ebből a témakörből
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Fiatalon, jókedvűen, gyűjtőúton... Szabadfalvi
József (balról) és az akkor még tanítvány
Szabó László (jobbról)
születet. Vezetése alatt rendszeresen megjelenő
évkönyvek és közlemények születtek Miskol-
con, igényes állandó és időszaki kiállítások,
tudományos tanácskozások.
Bár 1990-ben nyugdíjba vonult, de az ezt
követő évek is új tervekkel, elgondolásokkal és
tudományos feldolgozásokkal teltek. A Mis-
kolci Egyetem és a múzeum kapcsolatának
erősítésén fáradozott a Művelődéstörténeti- és
múzeológiai tanszék első vezetője és az Észak-
Magyarországi Univerzitás elnökeként. Várat-
lan halála a tervekkel teli alkotómunkát szakí-
totta félbe. A miskolci múzeumban pár órával
azelőtt még látogatást tett, utolsó munkája
kiadásával kapcsolatos megbeszélést tartott.
Pályázatot készített elő a kiadás anyagi fede-
zetének biztosítására. Az iránta érzett szeretet és
hála jeleként ezt a munkát helyezték ravatala
mellé és adták utolsó kísérőként aHermann Ottó
Múzeum munkatársai.
Mint volt tanítványa, akinek kezdő lépéseit
az észak-magyarországi méhészet kutatásában
egyengette, akinek a tiszafüredi fazekasságról
írott kandidátusi értekezésében egyik oppo-
nense volt, tanítványainak és munkatársainak
nevében is fájó szívvel búcsúzik. Fájlaljuk vá-
ratlan vesztését, hiányoljuk kedves közvetlen-





Határon túli magyar kutatók
kapcsolata a Magyar
Tudományos Akadémiával és az
MTA területi központjaival
A Magyar Tudományos Akadémia a rend-
szerváltás idején speciális szervezeti formát
alakított ki, köztestületté vált, hogy saját füg-
getlenségét szervezetileg is biztosítsa. Ezt
véglegesítette az akadémiai törvény, amely a
demokratikus változás szellemében az MTA
megválasztott tagjain kívül köztestületi tagokat
is felvett, így alakította ki szélesebb tagságát. Az
évek során az MTA törekedett arra, hogy a
kutatás, a tudományos élet határon kívüli ma-
gyar tagjait bekapcsolja soraiba és tevé-
kenységébe. Ennek utóbbi megnyilvánulási for-
mája az, hogy a tudományos fokozattal ren-
delkező külföldi magyar kutatók jelentkezhet-
nek az MTA külföldi köztestületi tagjai sorába.
Ez már eddig is mintegy 500 új tagot jelent (a
jelentkezés folyamatos) és a külföldi tagok
földrajzilag (sokszor kapcsolatok és együtt-
működés terén is) közelebb vannak az MTA
vidéki központjaihoz, ezért a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a határon túli magyar köztes-
tületi tagokkal való kapcsolattartásba bevonta a
területi akadémiai központokat is. Mindegyik a
hozzá közel eső ország vagy országrész köz-
testületi tagjaival tart kapcsolatot, azoknak
nyújt akadémiai támogatást. A mi régiónk
központja, korábbi nevén Debreceni Akadémiai
Bizottság (közismert rövidítéssel: DAB)
hatókörébe tartoznak Ukrajna és Románia
következő területei: Nagyvárad, Nagybánya,
Szatmárnémeti, Kolozsvár és Marosvásárhe-
lyről az orvosok — összesen kétszáz személy —
(Románia további területei a Szegedi Területi
Központhoz tartoznak). Tehát azok a romániai
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és ukrajnai magyar köztestületi tagok, akik eb-
ben a régióba (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és főleg Jász-Nagykun-Szolnok megyébe
kívánnak jönni szakmai konferenciára vagy he-
lyi tudományos együttműködés céljával, anyagi
támogatást kaphatnak Debrecenből. Az MTA
lehetőségei az MTA honlapján találhatók
(www.mta.hu), DOMUS címszóval. A DAB in-
ternetes honlapja tartalmazza a legfontosabb
tudnivalókat és aktualitásokat (www.dab.hu).
Itt található a határokon túli magyar köztestületi
tagok címlistája. Az a törekvés, hogy a legjobb
kapcsolatot sikerüljön kialakítani, hogy a
külföldi magyar kutatók munkája, eredménye
egységes magyar tudományos életet alkosson.
Papp Mária Edit
HÍREK
AZ ABK és az ABE
tevékenységéről
Az ÁBK (Árokszállásiak Baráti Köre) Budapesti
Csoportja 14 éve alakult, azóta szervez programokat,
két éve pedig ÁBE-vel (Agóiak Baráti Egyesülete)
közösen tartják az összejöveteleiket.
Éves naptár:
— április 9.: Hogyan születik a betűből a könyv?
Ossik János és Kóczián János műfordítók
mutatkoztak be;
— április 29—30.— május 1.; Milleniumi ünnep-
ségsorozat volt Jászárokszálláson;
— május 26.: Autóbuszos kirándulás Szentendrére,
ahol a Szabadtéri Múzeumot tekintették meg;
június 11.: A Kerepesi temetőben Pethes Imre
sírjának megkoszorúzása;
július 7.: Jászok világnapja Jászdózsán;
augusztus 11.: Kirándulás a vácrátóti Arbo-
rétumban;
augusztus 18.: Falunap Jászágón;
október 8.: Találkozó Jászárokszállás és Jászágó
polgármestereivel Budapesten;
október 27.: ABK Közgyűlés Jászárok- szálláson
a Művelődési Központban;
november 19.: Meddig fogyhatunk? Nép-
számlálás 2001-ben. Dr. Tóth Pál Péter előadása;
december 17.: Karácsonyi és évbúcsúztató
összejövetel.
Győző Gyula
Március 31 -én került sor a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Honismereti Egyesület, a jászberényi
Jász Múzeum, az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Tudományos Testülete, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet és a Jászkunság folyóirat
honismereti rendezvényére a Damjanich János Mú-
zeum konferenciatermében. Program: A 2000/2001.
évi megyei néprajzi és nyelvjárási, valamint he-
lytörténeti pályázatok értékelése, ünnepélyes ered-
ményhirdetés és díjkiosztás. Utána Papp Izabella
Görögök a Jászkunságban című előadását hallhatták a
gyűlésen résztvevők. A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Honismereti Egyesület közgyűlése, és a titkári
beszámoló után került sor a Csete Balázs-emlékplakett
átadására. Ebben az évben ezt a kitüntetést Enyedi
Antalné, öcsödi nyugalmazott tanítónő kapta, aki a
mindennapos oktató-nevelő munkája mellett évti-
zedeken keresztül foglalkozott az öcsödi népi hagyo-
mányok gyűjtésével, rendszerezésével, tudományos
értékű feldolgozásával, hatalmas gyűjtőmunkájának
egyik legszebb eredménye az öcsödi szólások feltér-
képezése, értelmezése. Öcsödi szólások és közmon-
dások címmel önálló könyve jelent meg az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és
Nyelvjárási Tanszéke, valamint a Magyar Tudomán-
yos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által kiadott
Magyar csoportnyelvi dolgozatok sorozatban. Érdek-
lődési köre mindenre kiterjed, ami Öcsöd népi
hagyományaira vonatkozik. Ilyen irányú publikációi is




A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet VIII. Milleniumi Tudomán-
yos Estjét tartották 2001. április 11-én a Megyeháza
Dísztermében.
Téma. Immungenetika a harmadik évezredben. A
tudományos ülés elnöke dr. Med. habil. Krasznai Géza




1. Prof. dr. Petrányi Győző akadémikus: Immun-
genetikai kutatások legújabb eredményei.
2. Dr. Med. habil. Ujj György (Hetényi Géza
Kórház, I. Belgyógyászati Osztály, Szolnok): Ter-
hességi thrombocytopeniak.
3. Dr. Tarján Péter (Hetényi Géza Kórház, I.
Belgyógyászati Osztály, Szolnok): lm- munglobulin
therapia: sikerek és kétségek.
4. Dr. Melicher Ferenc (Humán Rt.): A vírus-
biztonság európai követelményei.
A már megszokott módon művészeti program
kísérte az ülést, melyet Szabó József a Megyei Köz-
gyűlés alelnöke nyitott meg. Dr. Illéssy Miklós jogász-
zeneszerző müveiből Basky István énekművész
énekelt, zongorán kísért Fazekas Zsuzsa.
Május 3-án került sor a IX. Milleniumi Tudo-
mányos Estre, melynek helyszíne a Hetényi Géza
Kórház régi ebédlője volt, melyet dr. Kovács László
Megyei Tiszti Főorvos nyitott meg, a vendégeket dr.
Baksai István főigazgató főorvos köszöntötte. A
tudományos ülés elnöki tisztét dr. Tarján Péter bel-
gyógyász főorvos töltötte be.
Téma: Új utak a myocardialis infarctus kez-
elésében
Az érdeklődök a következő előadásokat hallhat-
ták:
1. Prof. dr. Préda István (Semmelweis Egyetem
Belgyógyászati és Kardiológiai Klinika, Szeged): Az
atherosclerosis pathogenesise.
2. Dr. Herczeg Béla (Hetényi Géza Kórház,
Kardiológiai Osztály, Szolnok): A glycoprotein II
B/III a receptor blockoló th. hatásossága myocardialis
infarctusban és instabil anginában.
3. Dr. Kiss Róbert Gábor (Semmelweis Egyetem
Belgyógyászati és Kardiológiai Klinika, Szeged): A
glycoprotein II B/III A receptor blockoló th
hatásossága katéter- therapiás beavatkozások kapcsán.
4. Dr. Rudas László (Szegedi Tudományegyetem
AIPI Belgyógyászati Intenzív Osztály): A myocar-
dialis infarctus keze- lésének újabb irányelvei.
dr. Nemes András
Április 23-án tartotta a Jászok Egyesülete évi ren-
des közgyűlését, melynek napirendi javaslatai a követ-
kezők voltak: 1. Beszámoló az egyesület 2000. évi
tevékenységéről, idei tervek, előterjesztő dr. Dobos
László ügyvivő. 2. A 2000. évi közhasznúsági jelentés,
előterjesztő dr. Tóth Pál Péter, a Számvizsgáló Bi-
zottság elnöke. Ezt követően Dányi Olga térségme-
nedzser, a Jászsági Térségfejlesztési Iroda munkatársa
(Jászberény), A Jászság esélyei az ezredfordulón
(Régió, kistérség, területfejlesztés) tartott előadást.
Április 27-én nyílt és november 30-ig tekinthető
meg 70 év a kamera mögött című kiállítás a Túri
Fazekas Múzeumban. A kiállítás megnyitotta Dr.
Hortiné Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója,
bevezetőt mondott Dr. Bagdán Piroska Mezőtúr Város
polgármestere; rendezte és a katalógust írta Berta Fer-
Május 22-én került sor a Pest megyei Megyeházán
a Jászok Egyesülete rendezvényére, melyen tagszer-
vezetük, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE)
mutatkozott be. Vendégük volt Tóth Tibor, a FÉBE
elnöke, a Jászok Egyesülete ügyvivője (Jászfény-
szaru).
Május 28-án a Szent István Egyetem Jászberényi
Főiskolai Kar Zirzen Janka Kollégiumában dr.
Benedek Sándor kandidátus kari főigazgató kiállítóter-
met adott adott át, melynek névadója Sáros András
festőművész-rajztanár. A névadó kiállítást Egri Mária
művészettörténész nyitotta meg. Az érdeklődők június
15-ig tekinthették meg azt.
Jászberény városa létrehozta a Hamza Múzeum és
Jász Galéria Közalapítványt. A új szervezet kettős
feladatot lát el: egyrészt gondozza Hamza Ákos Dezső
festőművész hagytékát, másrészt hozzákezd egy új,
állandó jászsági képzőművészeti gyűjtemény létre-
hozásához. A közalapítvány kuratóriumának elnöke
dr. Kertész Róbert a Damjanich János Múzeum
munkatársa.
Újabb csoport csatlakozott a Jászok Egye-
sületéhez: ezúttal a „Jákó" Kertbarát Kör Jász-
jákóhalmáról.
Megjelent dr. Rusvay Lajos (1901—1999) egykori
főjegyző a Jászok Egyesületének néhai tagja hatvan
évig kéziratban lévő tanulmánya, a „Jásztelek életra-
jza". A kiadvány a Jászsági Füzetek sorozatban látott
napvilágot, a helyi önkormányzat és a Jászságért
Alapítvány támogatásával. A kitűnően adatolt kis-




A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
felépült a jászárokszállási külső fogadó tökéletes
másolata, az épület májustól vendéglőként működik.
GRATULÁLUNK!
Maczkó Sándor állatorvos (Jászalsószentgyörgy)
munkásságát Életfa emlékplakettel ismerte el a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
Dr. Márton János közgazdász (Budapest) a Mag-
yar Szellemi Védegylet „Rendületlenül" diplomáját
kapta a magyarságot szolgáló életmüvéért.
Sáros Lászlót, Jászberény város főépítészét Ybl-
díjjal tüntették ki.
Június 7-én a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Könyvillusztrációs Különdíját kapta
Szávai István rajztanár és az általa vezette Szolnoki
Metszőkör a Kalevala kötet illusztrációiért. Az ün-
nepélyes díjátadásra a Károlyi Palotában, A Szép Mag-
yar Könyv verseny eredményhirdetésén került sor.
Az ünnepi könyvhéten a több méteres illusztráció
díszítette a Damjanich János Múzeumban berendezett
könyvudvart.
Valamennyi jutalmazottnak további jó munkát és
sikereket kíván
a Szerkesztőség
A 2001. évi Ünnepi Könyvhét rendez-
vényei méltó megünneplésére több intézmény
vállalkozott közösen: a Damjanich János
Múzeum, Hild Viktor Városi Könyvtár, Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár, Szakszervezetek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Könyvtára és a Városi
Művelődési és Zenei Központ. Két helyszín is
volt: a Damjanich János Múzeum díszudvara,
valamint a Hild Viktor Városi Könyvtár. Június
8-án Szalay Ferenc polgármester megnyitója
után vehették birtokukba a könyvbarátok a
múzeumudvart. Az árkádok alá költözött
könyvkereskedők hat napon át kínálták a
legújabb kiadású könyveket. A legváltozatos-
abb programok várták a könyvek szerelmeseit,
az új kiadványokból részleteket hallhattak az
érdeklődők, az irodalmi ízelítőket zenés-táncos
bemutatók színesítették. A gyermekeknek me-
sedélelőtt és játszóház volt, ahol könyvjelző-
hajtogatást tanulhattak a legkisebbek. Igen szép
programnak ígérkezett a Kalevala című könyv
bemutatója, melyet ex librisek készítése
követett.
író—olvasó találkozóra is volt bőven lehe-
tőség: vendégeink voltak Bistey András, Dajka
Miklós, Molnár H. Lajos, Saad Katalin, Szur-
may Ernő, Tál Gizella, Tiszai Lajos, Bácher
Iván valamint Jeney Gyula és az Eső című
folyóirat szerzői. Megismerhettük a Jászság és
a Nagykunság könyvműhelyeit is. Nagysikerű
diavetítéses előadást hallhattunk Körösi Csorna
Sándor életéről dr. Kubassek Jánostól, a Magyar
Földrajzi Múzeum igazgatójától.
A könyhét szervezőinek áldozatos munkáját
sajnos nem mindig koronázta siker, olykor csak
néhány ember volt kíváncsi a könyvudvarra.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években
az ünnepi könyvhét visszanyeri rangját, s az
olvasókat nem riasztják a magas könyvárak
sem. Szeretnénk, ha jövőre is ilyen szép és
gazdag programot kínálhatnánk városunk lakói-
nak, hiszen most még az időjárás is kegyes volt,
végig sütött a nap. Ráadás ajándékként a
múzeum valamennyi kiállítását ingyen tekint-
hették meg azok, akik nem csak az új köny-
vekre, hanem szépművészeti, néprajzi, tör-
téneti, régészeti értékeinkre is kíváncsiak vol-
tak. A könyvhét idején a múzeumudvar
sarkában hangulatos „kávéházban" időzhettek
az idelátogatók. A rendezvény minden támo-
gatójának köszönjük segítségét.
Június 15—20. 2001. Űrodüsszeia, avagy a
jelenné lett jövő címmel Müleniumi Tudomán-
yos Filmszemle volt Szolnokon. A hatnapos
szemlén húsz ország hetvenkilenc alkotása
versengett a díjakért. A fesztivált Várhegyi At-
tila államtitkár nyitotta meg. A versenyfilmek
elsősorban magáról a tudományról,annak ered-
ményeiről és kísérleteiről, valamint kiváló
művelőiről szóltak, ám szép számmal szere-
peltek természetfilmek is. A Tisza, a tiszavirág-
zás is megjelent a vetítővásznon. A fesztiválhoz
kapcsolódó kiállítások, népzenei koncertek,
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tanácsakozások, valamint előadások színesítet-
ték a műsorpalettát. A szemle zsűréjének elnöke
Simó Sándor, a tagjai pedig Vizi E. Szilveszter,
az MTA alelnöke, Bencze Gyula fizikus, Zom-
bori Ottó csillagász és Báron György fil-
mesztéta; a filmszemle fővédnöke Glatz Ferenc,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt.
A versenykategóriák a következők voltak:
tudományos témájú filmek, kultúrtörténeti fil-
mek és tudósportrék, természet és környezet,
tudomány által ihletett rövidfilmek és filo-
zofikus tartamú fikciós filmek, valamint
versenyen kívüli ritkaságok és az áltudományos
filmek, ez utóbbiak egyébként rávilágítottak
arra is, amiről a szemléhez kapcsolódó ta-
nácskozásokon is szó esett, hogy tudniillik, ha a
forgatás nem párosul kellő alkotói felelősséggel,
akkor a film a megtévesztés eszköze is lehet. Az
első díjat Ráday Mihály, Egy állati jó hely című
filmjéért, a szemle fődíját Ecsedy Márton az
emberi depresszió jelenségét sokoldalúan be-
mutatott filmjéért kapta. A záróünnepségen a
fesztivál szervezője, a Tisza Mozi Kft. ügy-
vezetője, Demeter István bejelentette, hogy két
év múlva újra megrendezik a tudományos fil-
mek szemléjét Szolnokon Tisza Moziban.
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